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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Medsebojno sodelovanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj 
 
V diplomskem delu obravnavamo področje profesionalnega razvoja učiteljev, ki smo ga 
navezali na sodelovanje med učitelji in možnosti učenja učiteljev drug od drugega. 
V teoretičnem delu smo najprej opredelili koncept vseživljenjskega učenja in opisali 
formalno, neformalno in priložnostno učenje. Ugotavljamo, da se je vloga učitelja skozi čas 
spreminjala in da se danes od učiteljev zahteva veliko več kot nekoč. Poleg tega, da so 
strokovnjaki na svojem predmetnem področju, čedalje več delajo z učenci s posebnimi 
potrebami, kar pomeni potrebo po poglobljenem znanju psihologije in prilagajanja pouka tem 
učencem. Spreminja se tudi njihov odnos in delo s starši. 
Profesionalni razvoj učiteljev predstavljamo z vidika različnih avtorjev, opredelili smo 
dejavnike profesionalnega razvoja učiteljev, ovire in spodbude zanj, ter načela 
profesionalnega razvoja učiteljev.  
Predstavili smo vlogo sodelovanja med učitelji. Posebej smo opisali medgeneracijsko učenje, 
ki se dogaja tako v organiziranih oblikah učenja, kot so strokovni aktivi, hospitacije, 
mentoriranje, medpredmetno povezovanje, kot tudi vsakodnevno, ko se v šoli srečujejo 
različne generacije učiteljev. Opisali smo tudi nekatere možnosti profesionalnega razvoja, pri 
katerih je ključni element sodelovanje med učitelji. 
V empiričnem delu smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja z učitelji ugotavljali njihov 
pogled na profesionalni razvoj in sodelovanje med učitelji. Ugotavljamo, da se jim nenehno 
učenje zdi pomembno, da jih zanj v največji meri motivirajo učenci, ovira pa krčenje 
finančnih sredstev. Učitelji med sabo dobro sodelujejo, več na osnovnih kot na srednji šoli. 
Največ se naučijo s pogovori in v aktivih, najmanj časa pa imajo za hospitacije. Tudi z 
ravnatelji in svetovalno službo dobro sodelujejo. Izrazili so pozitivno mnenje o pripravništvu 
in mentoriranju. Spraševali smo jih tudi o prednostih in pomanjkljivostih, ki jih zaznavajo pri  
mlajših in starejših učiteljih. Pri odgovorih na nekatera vprašanja smo ugotovili razlike glede 
na delovno dobo intervjuvanih učiteljev in stopnjo šole na kateri poučujejo. 
 
Ključne besede: profesionalni razvoj, vseživljenjsko učenje, kompetence učiteljev, vloga 
učitelja, sodelovanje, medgeneracijsko učenje, možnosti profesionalnega razvoja 
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ABSTRACT 
Thesis title: Teacher cooperation and professional development 
 
In diploma thesis we address the topic of professional development for teachers, which 
depends on the cooperation among teachers and on the opportunity to learn from each other.  
In the theoretical part the concept of lifelong education was defined, and then formal, non-
formal and informal learning were described. We proceed to identify how the teacher’s role 
changed over time and, how much more knowledge is required of teachers today. Moreover, 
pedagogical experts are increasingly working with children with special needs; consequently 
there is a need for in-depth knowledge of psychology and a specifically adapted teaching area 
for these pupils. A change in attitude towards pupil’s parents is also noticed.  
In the thesis, professional development of teachers is presented by the point of view of 
various authors. Furthermore, the factors of teachers’ professional development, obstacles and 
incentives, as well as the principles of professional development of teachers were defined. 
The role of cooperation among teachers was presented. In particular, we focused on the 
intergenerational learning that takes place both in the organized form of learning, such as 
professional staff, classroom observation, mentoring, cross-curricular integration, as well as in 
day-to-day occasions, where different generations of teachers get together. Moreover, we 
gave a presentation of some possibilities for professional development, which are a key 
element of cooperation among teachers.  
In the empirical part, the teacher’s viewpoint on professional development and collaboration 
among teachers by means of semi-structured interview with teachers was observed. It was 
discovered that the constant learning seems important to them. Besides, the teachers’ main 
motivating factors are their students, but the financial cuts may hold back their progress. 
Teachers collaborate more efficiently and effectively with each other in elementary than 
secondary school. They most learn by conversation, but they spend less time for classroom 
observation. It was also noticed that they work well with principals and counselling services. 
They have a positive opinion about the internship and mentoring. The teachers were 
interviewed about the strengths and weaknesses of being a younger and older 
teacher.  Some of differences in the answers to these questions are due to the teachers' period 
of employment and the school level in which they work. 
 
Key words: professional development, lifelong learning, teacher competencies, teacher's role, 
intergenerational learning, opportunities for professional development 
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I UVOD 
Vloga učitelja se je skozi čas močno spreminjala. Temu so botrovale tako družbene 
spremembe kot tudi spreminjanje pogleda na učitelja, učenca in pouk. Vsem te spremembam 
učitelji niso kos, če se sami stalno ne izobražujejo.  
Poklic učitelja zahteva veliko dela z drugimi ljudmi, ki niso samo učenci, ampak tudi 
sodelavci učitelji, vodstvo šole in svetovalna služba. Za učiteljevo delo in poklicni razvoj je 
pomembno, da ima z njimi dobre odnose.  
V diplomskem delu smo to dvoje skušali povezati in ugotoviti povezavo med poklicnim 
razvojem učitelja in njegovim sodelovanjem s sodelavci. 
 
V teoretičnem delu predstavljamo koncept poklicnega razvoja učitelja, kot ga vidijo različni 
avtorji. Opisali smo kompetence, ki jih učitelj v današnjem času mora imeti, da lahko 
učinkovito dela. Slediti mora hitremu razvoju informacijske tehnologije, znati delati z učenci, 
ki imajo čedalje bolj različne in specifične potrebe, znati mora sodelovati s sodelavci in starši 
ob tem  kritično pogledati na svoje delo in ga stalno izboljševati.  
Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na učiteljev poklicni razvoj, katere ovire se pri tem pojavljajo 
in kaj učitelje zanj motivira. 
Predstavili smo, kaj je značilno za sodelovanje med učitelji, pozornost smo namenili tudi 
sodelovanju med različnimi generacijami učiteljev. Posebej so nas zanimale nekatere oblike 
sodelovanja, ki še posebej pripomorejo k pridobivanju novih znanj in izboljševanju dela 
učiteljev. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja z učitelji 
ugotavljali, kako oni razumejo svoj poklicni razvoj, kakšen pomen mu pripisujejo, kaj jih zanj 
motivira in kje vidijo ovire. 
Zanimalo nas je ali in na kakšen način sodelujejo z vodstvom šole, svetovalno službo in 
kolegi učitelji ter ali so s sodelovanjem zadovoljni. 
Povprašali smo jih, kako zadovoljni so bili z znanjem predmetnega področja in praktičnega 
dela v razredu, ki so ga dobili tekom študija in kakšno je njihovo mnenje o pripravništvu. 
Zanimalo nas je tudi področje mentoriranja. Učitelje smo vprašali, kako sposobne se čutijo za 
prevzem vloge mentorja pripravniku. Zanimalo nas je tudi kaj in na kakšne načine se učijo od 
kolegov, kakšen je njihov pogled na učitelje začetnike in tiste z dolgo delovno dobo. 
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II TEORETIČNI DEL 
1 KONCEPT VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN SPREMENJENA VLOGA 
UČITELJA 
 
Day (1999) piše, da narava dela učiteljev od njih zahteva vseživljenjski razvoj. Njihove 
potrebe po novem znanju pa bodo odvisne od okoliščin, v katerih delajo, njihove osebne 
zgodovine, preteklih profesionalnih izkušenj in trenutnih želja. Ta razvoj zahteva učenje, ki je 
lahko priložnostno ali pa rezultat načrtovanega izobraževanja. V času svojega razvoja, bodo 
učitelji sodelovali v mnogih formalnih in priložnostnih oblikah izobraževanja.   
Tako bodo lahko svoje delo analizirali, spremenili in izboljšali. Ne samo z vidika 
nadgrajevanja znanja z njihovega strokovnega področja in praktičnega dela v razredu, ampak 
tudi glede spreminjanja njihovih prepričanj, miselnosti. 
 
Formalno učenje poteka v šolah, univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah. Poteka po 
zaporednih stopnjah in se začenja, odvisno od države, med petim in sedmim letom starosti 
(European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, 2002).  
Neformalno učenje zajema vse organizirane in trajne učne aktivnosti, ki jih ne moremo 
uvrstiti pod formalno učenje. Potekajo lahko v okviru izobraževalnih ustanov ali izven njih in 
so namenjene ljudem vseh starosti (prav tam).   
Priložnostno učenje (informal learning) pa so učne situacije, zaželene ali nezavedne, ki jih ne 
moremo uvrstiti med formalno ali neformalno učenje. Izvajajo se lahko na individualni ravni 
(npr. samo-usmerjeno učenje) ali v skupini ljudi (npr. na delovnem mestu ali v družini). 
Nekatere lahko močno spominjajo na neformalno učenje, nekaterih pa sploh ne bi definirali 
kot učenje (npr. obiskovanje kulturnih dogodkov) (prav tam).  
 
»Poklicno učenje učiteljev je tako le del vseživljenjskega učenja, ki se začne, ko oseba začne 
delati kot učitelj.« (Smith 2003 v Cencič 2004, str. 92)  
 
Vloga učiteljev se je zelo spremenila. Jalongo že v literaturi izpred tridesetih let (Jalongo 
1991 v Cencič 2004, str. 92) navaja, da »poučevanje ni več tisto, kar je bilo«. Fullan in 
Hargreaves (2000) opozarjata na vedno večja pričakovanja do učiteljev in na njihove 
obveznosti, ki se širijo na čedalje več področij. Tu omenjata zakonodajo s področja integracije 
otrok s posebnimi potrebami ter pritisk s strani staršev in izobraževalnih oblasti. 
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Po našem mnenju, je danes velik problem učiteljev tudi avtoriteta, ki se je skozi zgodovino 
ves čas manjšala.  
 
Učiteljevo vlogo spreminjajo tudi številni novi problemi na različnih področjih človekovega 
življenja. Danes ni več dovolj tradicionalno transmisijsko prenašanje znanja, ki ni uporabno, 
ko gre za reševanje aktualnih problemov. Zato se danes vse bolj poudarja vloga kognitivno-
konstruktivističnega modela učenja, kjer že samo pridobivanje novega védenja postavlja 
učenca v aktivno vlogo, da s podporo starejšega in bolj izkušenega učitelja sam prihaja do 
novih spoznanj. Za takšen način poučevanja pa je treba usposobiti tudi učitelje. 
 
Hargreaves (v Zamuda 2002, str. 110) razvoj učiteljevega profesionalizma opredeljuje v štirih 
fazah: 
1. PREDPROFESIONALNO OBDOBJE, ko se je od učitelja pričakovalo, da predpisano 
snov učencem razloži, zato je potreboval zgolj strokovno znanje svojega predmetnega 
področja, nekaj pedagoško-psihološkega znanja ter minimalne spretnosti 
komuniciranja. 
 
2. OBDOBJE AVTONOMNEGA PROFESIONALIZMA, kjer je poudarjena avtonomija 
učiteljev, ki jo je moč zaznati le pri nekaterih posameznikih, saj se jih večina še vedno 
čuti premalo samozavestne. 
 
3. OBDOBJE KOLEGIALNEGA PROFESIONALIZMA, v katerem govori o razvoju 
»sodelovalne kulture« med učitelji, z namenom lažjega reševanja problemov, 
konfliktnih situacij in uvajanja novih metod dela, pouk je usmerjen v učenca. 
 
4. POSTPROFESIONALNO OBDOBJE, kjer omenja vpliv globalizacije, ki jo je moč 
čutiti na področju tekmovalne in tržne kulture.  
 
Zamuda ugotavlja, da je »tudi v naših šolah moč čutiti pritiske postprofesionalnega obdobja 
skozi vse večjo vlogo standardov znanja in zunanjega preverjanja. To gotovo ogroža 
učiteljevo profesionalno avtonomijo in strokovno rast.« (Zamuda 2002, str. 110) 
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Ob tem dodaja, da je ravnatelj tista oseba na šoli, ki mora učiteljem pomagati, da se bodo 
lahko izobraževali. Podpirati jih mora pri odločitvah za izpopolnjevanja in se hkrati truditi, da 
bo tudi sam prepoznal, katera znanja bi učitelji še potrebovali (prav tam).  
Valenčič Zuljan (2001) dodaja, da morajo učitelji sami z razmišljanjem o svojem delu 
ugotavljati, katera so tista področja, na katerih bi si želeli in potrebovali več znanja. 
Pomembno je, da o nadaljnjem izobraževanju razmišljajo že kot študentje in da jih nanj 
pripravlja tudi študij, saj bo to pomemben del njihove poklicne poti.   
 
Motivacijo za vseživljenjsko učenje potrebujejo, da bodo lahko sledili razvoju informacijske 
tehnologije, znali delati z učenci, ki imajo čedalje bolj raznolike sposobnosti in potrebe. Ob 
tem bodo morali sodelovati z drugimi učitelji, vodstvom šole, svetovalno službo ter starši in 
znati svoje delo ustrezno analizirati in ovrednotiti (Razdevšek Pučko in Rugelj 2006).  
 
»Sprejeti moramo dejstvo, da se učimo povsod, vsi skupaj in tudi drug od drugega. 
Pripravljenost učiti se drug od drugega postaja vrednota sodobne družbe, učenje pa najboljša 
priprava na spremembe.« (Zamuda 2002, str. 112) 
2 KOMPETENCE, KI SE JIH DANES ZAHTEVA OD UČITELJEV 
Danes hitro narašča število podatkov, informacij, zato potrebujemo znanje, s katerim znamo 
te informacije obvladati, jih vključiti v to, kar že vemo, in jih uporabljati.   
 
Da lahko govorimo o kompetentnosti posameznika, mora imeti ta dovolj znanja s področja, na 
katerem dela. To mu omogoča uspešno delo, konstruktivno reševanje problemov in deljenje 
znanja z drugimi. Sposoben mora biti kritično pogledati na situacijo, jo razčleniti in se na 
podlagi več možnih rešitev odločiti za eno izmed njih (Peklaj idr. 2009). 
Imeti mora deklarativno znanje, torej razčiščene pojme, informacije in proceduralno znanje, s 
katerim s pomočjo teh informacij z ustreznimi postopki rešuje probleme (prav tam).   
 
Ličen in Šeliga (2007) dodajata, da mora kakovostno izobraževanje razvijati te sposobnosti, 
naučiti učence ne samo teoretičnega znanja, ampak tudi uporabe tega znanja v različnih 
situacijah. Sposobni moramo biti novo znanje vplesti v že obstoječega, starega pa po potrebi 
tudi ovreči in ga nadomestiti z drugim, bolj ustreznim, kar je še težje kot učenje novega 
znanja.   
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Romainville (1996 v Razdevšek Pučko 2004, str. 58) omenja, da »se je beseda kompetence ki 
je francoskega izvora, uporabljala najprej na področju poklicnega izobraževanja v smislu 
"sposobnosti opravljanja določenega dela oz. naloge". Šele v zadnjem času se pojavlja tudi na 
področju splošnega izobraževanja, kjer označuje sposobnost uporabe določenega znanja«.  
  
Temeljne profesionalne kompetence pridobimo v času študija, druge ki jih zahteva poklic, ki 
ga opravljamo, pa se razvijejo v fazi pripravništva in skozi nadaljnje izobraževanje. 
 
Ličen in Šeliga (2007) koncept kompetenc uporabljata, ko govorita o profesionalnem razvoju. 
Kompetence se namreč ves čas spreminjajo, torej s pridobivanjem novega znanja, izkušenj. 
Ob tem dodajata, da se kompetence najbolj kažejo v delovanju ljudi in opozarjata, da je le-to 
namerno, prinaša odgovornost za dejanja, ki jo moramo sprejeti. 
 
Day (1999) piše, da se učitelji za štirideset let obvežejo aktivnemu udejstvovanju in 
razvijanju. To pomeni postavljanje in ohranjanje visokih standardov poučevanja, delo z 
različnimi učenci, ki imajo različne potrebe, motivacijo, življenjske zgodbe in sposobnosti, 
katerim mora učitelj prilagajati delo. Biti mora aktiven član skupnosti v šoli in izven nje, 
odzivati se na spremembe. Poleg vsega tega pa naj bi ohranil zavezanost svojemu poklicu, 
navdušenje in samozaupanje, da bo kos vsem dogajanjem v razredu in šoli. Vse to sestavlja 
vlogo učitelja in glavni namen profesionalnega razvoja je omogočiti učiteljem, da to vlogo 
izpolnijo v spreminjajočem se okolju, v katerem delajo. 
 
V publikaciji Key Competencies: A developing concept in general compulsory education 
(2002, v Razdevšek Pučko 2004) ločijo kompetence na specifične in splošne. Prve so 
pogojene z znanjem, ki ga učenci dobijo pri pouku posameznih predmetov, druge pa se 
oblikujejo pri različnih predmetnih. Te so povezane s sodelovanjem, sposobnostmi delovanja 
v timu, komuniciranja ter vseživljenjskega učenja.  
Za pridobivanje teh kompetenc je sicer ključnega pomena formalno šolanje, ne smemo pa 
zanemariti niti vloge neformalnega učenja. Veliko učenja namreč poteka pri druženju z 
vrstniki, v družini, preko medijev in v organizacijah, v katere se posamezniki vključujejo. 
Kompetence se oblikujejo kot preplet formalnega in neformalnega učenja (prav tam).  
Ob tem lahko dodamo še, da se od učencev zahteva čedalje večjo aktivnost. Pri tem je še 
vedno učitelj tisti, ki učence vodi skozi učne situacije, ob tem pa spodbuja njihovo mišljenje 
in reševanje problemov (prav tam). 
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Če povzamemo kar je zapisano v publikaciji Key Competencies: A developing concept in 
general compulsory education (2002) ugotovimo, da ni enotne definicije pojma kompetence. 
Kljub različnim definicijam in interpretacijam, pa se večina avtorjev strinja, da morajo biti 
kompetence, za katere lahko rečemo, da so jedrne, potrebne ali ključne, potrebne in koristne 
za vsakega posameznika in za celotno družbo. Omogočati morajo, da se lahko posamezniki 
vključijo v številne socialne mreže, a hkrati ostanejo neodvisni in so sposobni ustreznega 
reagiranja v znanih in neznanih, nepredvidljivih situacijah. Končno, v svetu, kjer se vse hitro 
spreminja, morajo posamezniku omogočiti konstantno posodabljanje znanja in spretnosti, da 
je lahko v koraku s časom (Key Competencies: A developing concept in general compulsory 
education, 2002). 
3 UČITELJEV PROFESIONALNI
1
 RAZVOJ 
Day (1999) trdi, da je izpopolnjevanje učiteljev neizogibno. Potrebno je spremljati novosti 
stroke, spreminjati in prilagajati organizacijo pouka, po eni strani zaradi vse bolj dostopnih 
informacij po drugi pa zaradi vse večjega števila učencev z učnimi in vedenjskimi težavami, 
ki zahtevajo drugačne oblike dela. Učitelji so vse bolj pod pritiskom tudi zaradi preverjanj 
znanja, po katerih se ne ocenjuje samo znanje učencev, ampak tudi delo učiteljev in s tem 
ugled posamezne šole.  
 
Ličen in Šeliga (2007) pravita, da je potrebno za razvoj učiteljev skrbeti tako na dodiplomski 
ravni, kot kasneje.   
Podobno piše tudi v Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2004), ki profesionalni 
razvoj učiteljev opisuje kot preplet dodiplomskega izobraževanja učiteljev, obdobja uvajanja 
v delo, stalnega strokovnega izpopolnjevanja in nadaljnjega izobraževanja
2
. 
 
 »Kontinuiran profesionalni razvoj je treba povezovati z inovacijami v vzgoji in 
izobraževanju, razvojem in izboljšavami v šolah ter raziskavami v vzgoji in izobraževanju.« 
(Zelena knjiga…, str. 4) 
                                                 
1
 V literaturi se pojavljata izraza poklicni in profesionalni razvoj. Mi smo se odločili za izraz profesionalni 
razvoj, v citiranih delih besedila pa ohranjamo zapis avtorja, ki ga citiramo. 
2
 Izraz »nadaljnje izobraževanje učiteljev« (angl. further education of teachers) se pogosto uporablja za takšne 
vrste programov, ki omogočajo učiteljem pridobitev dodatnih kvalifikacij, potrdil/spričeval oziroma diplom, 
relevantnih za poklic (npr. spričevalo o upravljanju šol za bodoče ravnatelje, spričevalo za poučevanje novega 
predmetnega področja, kot so programi izpopolnjevanja ali informacijska in komunikacijska tehnologija) 
(Zelena knjiga… 2001, str. 79). 
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Tudi Devjak in Polak (2007) pravita, da nadaljnje izobraževanje učiteljem omogoča 
spremljanje novosti v njihovi stroki, pridobivanje novega znanja, s čimer ti ne le strokovno 
ampak tudi osebnostno rastejo in s tem izboljšujejo svoje delo.  
Cencič (2004) govori o oblikah poklicnega učenja, ki jih razume kot del vseživljenjskega 
učenja, ki sicer obsega vse oblike (formalno, neformalno, priložnostno) in se dogaja na vseh 
področjih življenja. Med oblike poklicnega učenja šteje stalno strokovno izpopolnjevanje, 
formalno izobraževanje, branje strokovne literature, timsko delo, obiskovanje konferenc, 
usposabljanje v šolah in drugih institucijah, študijske skupine in nekatere druge oblike 
(projekti, delavnice, omizja, spraševanje drugih strokovnjakov). 
 
»Nekateri avtorji, na primer Carr in Kemmis (1986 v Cvetek 2005), menijo, da bi na podlagi 
splošnih značilnosti profesij, kot sta na primer medicina in pravo (npr. teoretična podlaga, 
delovanje v dobrobit klienta, avtonomna presoja), poučevanje težko opredelili kot profesijo.« 
(Cvetek 2005, str. 79)  
 
V diplomi se bomo strinjali z avtorji, ki poučevanje priznavajo kot profesijo, na primer 
Järvinen idr. (1995 v Cvetek 2005), ki trdijo, »da bi ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za 
uveljavljene profesije (npr. ustrezna baza specializiranega znanja, etični kodeks, profesionalna 
avtonomija in raziskovalna usmerjenost), poučevanje lahko opredelili kot profesijo z nizkim 
statusom.« (Prav tam, str. 79) 
 
Med elemente profesionalnosti Barica Marentič Požarnik uvršča »visoko stopnjo izobrazbe, 
ugled in samostojnost pri delu, pri čemer je posebej pomembna sposobnost pedagoškega 
sklepanja in razmišljanja o poučevanju določene stroke.« (Marentič Požarnik 1993, str. 349) 
Sklicuje se tudi na Hoylea (Hoyle 1989 v Marentič Požarnik 1993), ki pravi, da je poučevanje 
profesija, ker ima pomembno funkcijo v družbi, za učitelja je zahtevana visokošolska 
izobrazba, sposoben je samoizpopolnjevanja in reagiranja v novih situacijah, svoje delo zna 
kritično oceniti. Učitelji se združujejo v organizacije, ki zastopajo njihove interese in skrbijo 
za visoko kakovost dela učiteljev.    
 
Temu avtorica dodaja še »razmeroma visok ugled v družbi, nenadomestljivost oziroma 
"nezamenljivost" pri delu ter odgovornost za dobrobit svojih "klientov".« (Marentič Požarnik 
1993, str. 349) 
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Področje profesionalnega razvoja učiteljev pri nas ureja Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju 
in usposabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004), ki v drugem členu opredeljuje 
cilje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in pravi: »Cilj nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je zagotavljanje strokovne 
usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma 
opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja 
vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema 
vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti«.  
V osemnajstem členu pa isti pravilnik opredeljuje programe za profesionalni razvoj, ki so 
»namenjeni spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vseh fazah poklicne 
kariere.« (Prav tam)  
3.1 KAKO RAZLIČNI AVTORJI DEFINIRAJO PROFESIONALNI RAZVOJ 
»Profesionalni razvoj opazujemo kot proces, ki vključuje samoizobraževanje, razvijanje, 
izpopolnjevanje, določanje strategij, odločanje, izbiranje. Je dolgoročen proces, pogojen z 
nizom del, ki jih opravljajo posamezniki, ko so zaposleni, in tudi z dogajanjem v obdobju 
pred zaposlitvijo ter z željami za obdobje po zaposlitvi. Kakovostno izobraževanje naj bi 
učitelju omogočalo profesionalni razvoj v času, ko je še zaposlen, in tudi odpiralo možnosti za 
dejavnost po upokojitvi.« (Ličen in Šeliga 2007, str. 23) 
 
Avtorica Craft (1996 v Zamuda 2002, str. 111) poudarja, da mora izobraževanje učiteljev 
voditi k »boljšemu življenju, ter sposobnosti, da prepoznajo dejstva in jih znajo uporabiti.« 
Pravi tudi, da morajo učitelji na šoli delovati kot tim. Čeprav se izobražujejo tudi 
individualno, morajo novo znanje uporabiti za napredek in razvoj celotne šole. Pri tem 
izpostavi vlogo ravnatelja šole, ki mora »spodbujati razvoj timskega dela, se z učitelji 
posvetovati, izpostaviti vrednote, ki jih ceni in skrbeti za kakovost dela v šoli.« (Prav tam)  
 
Javornik Krečič učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot »vseživljenjski proces, ki 
poteka na več ravneh, ki se med seboj prepletajo: pridobivanje novega znanja o predmetu in o 
tem, kako ga poučevati; razvijanje pedagoških spretnosti in metakognitivnih spretnosti, 
povezanih z raziskovanjem in samoevalvacijo ter spreminjanje osebnosti v povezavi s 
spreminjanjem prepričanj, pojmovanj in vrednot, povezanih s poučevanjem in učenjem.« 
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(Kolb 1991, Fullan 1993, Niemi, Kohonen 1995, Terhart 1997, Valenčič Zuljan 2001, Smith 
2003 v Javornik Krečič 2007b, str. 75) 
 
V okviru učiteljeve profesionalnosti Kohonen (1993 v Zamuda 2002, str. 111) navaja 
»zavzetost za učence in njihovo učenje, zmožnost učiti se iz svoje izkušnje s sistematičnim 
razmišljanjem ter sodelovanjem v skupini. O učiteljevem delu govori kot izredno zahtevnem 
in kompleksnem, ki terja veliko specializiranega znanja in usposobljenosti.« 
  
Fullan (1992 v Zamuda 2002, str. 111) pa dodaja, da je »ena bistvenih lastnosti profesionalca 
ne glede na področje dela tudi ta, da v svojem razvoju ne zastane, temveč da samo raste in se 
izpopolnjuje.« 
 
Terhart (1997 v Valenčič Zuljan 2012, str. 12) poudarja, da je »pomemben celoten kontekst 
učiteljevega profesionalnega delovanja.« Učitelj mora sodelovati s kolegi, starši in vodstvom 
šole, hkrati pa razmišljati o svojem delu. Le če se bo sam razvijal in izobraževal, bo lahko 
pomagal tudi drugim.  
 
 
      Kognitivna dimenzija                                                               Moralna dimenzija 
               (znati kaj)                                                                                    (znati zakaj) 
 
UČITELJEVA KOMPETENCA 
(razmišljanje in rutina) 
 
 
Praktična dimenzija 
(znati kako) 
 
Slika 1: Profesionalni razvoj po Terhartu (1997 v Valenčič Zuljan 2012, str. 13) 
Valenčič Zuljan (2001, str. 131) učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot »proces 
signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji (študenti) osmišljajo in 
razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja«. V tem procesu se 
prepleta nadgrajevanje teoretičnega znanja in spreminjanje njihovih pojmovanj, z 
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izboljševanjem apliciranja le-tega v prakso, ob čemer učitelj napreduje tudi z vidika 
sposobnosti kritičnega pogleda na svoje delo in neodvisnosti v odločanju in delovanju.  
3.2 DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
Na profesionalni razvoj učiteljev vpliva veliko dejavnikov. V prvo skupino uvrščamo notranje 
dejavnike, to so prepričanja učiteljev, njihovo razumevanje profesionalnega razvoja. Druga 
skupina pa so zunanji dejavniki, to so oblike izobraževanja in nadaljnjega izpopolnjevanja 
učiteljev, šolske reforme, klima na šoli, tudi sama odločitev za poklic (Javornik Krečič 
2007b). 
3.2.1 Učiteljeva pojmovanja, prepričanja 
 »V okviru kognitivno-konstruktivističnega razumevanja učiteljevega poklicnega razvoja je 
učiteljevo ravnanje vodeno in utemeljeno v posameznikovem sistemu prepričanj, vrednot in 
principov (izhaja iz njih).« (Kagan 1992, Fang 1996 v Javornik Krečič 2007b, str. 75)  
 
To trditev lahko prikažemo in razložimo preko »modela čebule« avtorja Korthagena, ki 
ponazarja plastovitost učiteljeve osebnosti in loči šest ravni refleksije. 
 
Plasti "čebule" so med seboj povezane. Najbolj notranja plast oziroma poslanstvo so najbolj 
globoke kvalitete učiteljev, ki vplivajo na njihovo delo, a se jih pogosto ne zavedajo. Zato 
morajo v svojem razmišljanju preiti vse zunanje plasti. Le-te predstavljajo njihove lastnosti, ki 
vplivajo na okolje, v katerem delajo. Okolje predstavlja razred, v katerem poučujejo a na to, 
kdo bo v njihovem razredu, učitelji nimajo vpliva. Imajo pa ga na naslednje ravni. 
Razmišljajo lahko o svojem vedenju v razredu, kompetencah, ki to vedenje pogojujejo. Še 
globlje so njihova prepričanja, ki marsikdaj nezavedno vplivajo na njihovo delo. Ko si učitelji 
razjasnijo, kaj jim pomeni njihov poklic, kako želijo delati in kakšno je njihovo poslanstvo, 
lahko obratno začnejo od znotraj spreminjati svoja prepričanja, vedenje in s tem vpliv na 
okolico (Korthagen 2009). 
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Slika 2: Čebula: model ravni v refleksiji (Korthagen 2009, str. 11) 
Javornik Krečič (2007b) pravi, da na učitelja močno vplivajo njegove izkušnje s šolanjem. V 
tem času si namreč ustvari mnenje o pouku, njegovi vlogi in vlogi učencev v njem. To pa 
močno vpliva na njegovo delo v razredu. 
 
Menimo pa, da se učitelj vendarle lahko spremeni, če to želi. Če, po modelu čebule, učitelj 
kot oseba začuti željo po spremembi oziroma neskladje med njegovimi prepričanji in delom, 
ta želja vpliva na vse površinske plasti. Če je torej želja, se lahko spremenijo tudi prepričanja, 
učitelj pridobi nove kompetence, spremeni način dela.  
Za to pa je po našem mnenju pomembno tudi delovno okolje, ki mora spodbujati učiteljev 
razvoj in učenje.  
3.2.2 Dodiplomsko izobraževanje 
V Sloveniji študijske programe za poklic učitelja izvajajo pedagoške fakultete vseh treh 
univerz; Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze v Kopru. Poučujejo lahko 
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tudi diplomanti drugih visokošolskih smeri, če opravijo t.i. pedagoško-andragoško 
izobraževanje (Devjak in Polak 2007). 
 
V Sloveniji se študentje vseh treh pedagoških fakultet izobražujejo po približno enakih 
programih, ki pa se razlikujejo v obsegu prakse (nastopi, hospitacije, študijska praksa) in 
števila ur t.i. pedagoškega sklopa predmetov (pedagogika, psihologija, sociologija, 
filozofija…) (Devjak in Polak 2007). Avtorici navajata tudi, da je velik poudarek pri študiju 
na pedagoških fakultetah na teoretičnem znanju, premalo pa je praktičnega usposabljanja 
(prav tam). 
 
V literaturi zasledimo različne klasifikacije modelov izobraževanja učiteljev, ki različno 
pojmujejo odnos med teorijo in prakso. Mi navajamo klasifikacijo po Skela (2002 v Kosevski 
Puljić 2007, str. 76). 
 
MOJSTRSKI MODEL: bodoči učitelj se uči od mojstra, ki ga opazuje in posnema. Na 
strokovnost se gleda kot na obrt, ki se je najbolj učinkovito priučimo z vajeništvom in 
kopičenjem izkušenj. 
 
MODEL UPORABNIH ZNANOSTI: tradicionalen in še vedno prevladujoč model 
usposabljanja učiteljev. Svojo moč črpa iz izsledkov empirične znanosti. Izvedenci te izsledke 
védenja posredujejo udeležencem, ki morajo poiskati načine, na katere bodo tako pridobljeno 
znanje uporabili v praksi. 
 
REFLEKTIVNI MODEL: udeleženec poučuje ali opazuje pouk, prikliče si pretekle izkušnje. 
Sam ali v pogovoru z drugimi o delu razmišlja. Iz tega izlušči teorije poučevanja in jih spet 
preizkusi v praksi. Takšen cikel omogoča stalno izboljševanje in razvijanje osebnih teorij 
poučevanja. 
 
Danes izobraževanje učiteljev pri nas poteka po principu modela uporabnih znanosti. Še 
vedno je izobraževanje večinoma prenašanje znanja na študente, vendar ne več v smislu 
nemega opazovanja in posnemanja, kot je bilo značilno za mojstrski model. Študentje so bolj 
aktivni, spodbuja se njihovo razmišljanje, postavljanje vprašanj, vendar pri tem še ne moremo 
govoriti o reflektivnem modelu izobraževanja učiteljev (Ivanjšic in Ivanuš Grmek 2009b).  
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Avtorici ob tem poudarjata pomembnost izobraževanja učiteljev, saj ti opravljajo pomembno 
delo, ki vpliva na celotno družbo (prav tam). 
Zgaga (1997) dodaja, da mora univerzitetno izobraževanje bodoče učitelje pripravljati na 
poklic tako po njihovi strokovni plati, torej z vsebino predmetov, ki jih bodo poučevali, kot 
tudi z vidika kompetenc, ki jih potrebujejo za praktično delo v razredu. 
 
Kot v svoji raziskavi ugotavljata Ličen in Šeliga (2007) so pripravniki nezadovoljni s svojo 
usposobljenostjo. Študij jih je po njihovem mnenju premalo usposobil za delo učitelja. »To 
kaže na premalo usklajenosti med delom in izobraževanjem, pa tudi na zastarelo prepričanje, 
naj bi dodiplomski študij usposabljal za vlogo, ki je že jasno določena in se ne bo veliko 
spreminjala.« (Prav tam, str. 25) 
Drugače pa na študij gledajo starejše učiteljice, ki menijo, da je vloga študija ravno v pripravi 
bodočih pedagoških delavcev na nadaljnje učenje in da konkretno usposabljanje poteka ravno 
na delovnem mestu (prav tam, str. 25).  
3.2.3 Pripravništvo  
Področje pripravništva pri nas ureja Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja (2006), ki v drugem členu (Pripravništvo) opredeljuje 
pripravništvo kot »načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje 
pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki ustreza smeri in 
stopnji strokovne izobrazbe in zagotavlja, da se pripravnik po predpisanem programu seznani 
z vsemi vsebinami dela, za katero se glede na svojo izobrazbo usposablja, ter se pripravi za 
samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit«. 
 
Pripravništvo je obdobje po diplomi, ko učitelj začetnik s pomočjo mentorja začenja s 
poučevanjem. To je čas, ko med študijem naučeno teorijo preverja v praksi, pri čemur mu 
mentor pomaga, da svoje delo reflektira in v novih, neznanih situacijah ustrezno reagira. Po 
mnogih raziskavah je to najbolj občutljivo in pomembno obdobje poklicne rasti učitelja 
(Marentič Požarnik 1997). 
 
V literaturi lahko najdemo številne kritike sistema pripravništva. Bizjak (1997, str. 51, 52) na 
primer govori o »preobremenjenosti pripravnikov, prepuščenosti le-teh samim sebi ter o 
neustrezni strokovni usposobljenosti učiteljev mentorjev«.  
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»Učiteljski pripravniki naj bi si v času pripravništva razvijali profesionalne spretnosti v 
pozitivni in spodbudni atmosferi ob profesionalno spretnih, reflektivnih učiteljih ter tako 
pridobivali kakovostne pozitivne izkušnje.« (Črčinovič, Fošnarič in Planinšec 2007, str. 50) 
Avtorji ugotavljajo, da temu ni vedno tako, zato predlagajo posebno usposabljanje za učitelje 
mentorje pripravnikom (prav tam). 
 
Ličen in Šeliga v raziskavi ugotavljata, da pripravniki doživljajo učenje v času pripravništva 
kot premalo organizirano, ali pa preveč enostavno, kot da se podcenjuje njihove zmožnosti 
(npr. sedenje in poslušanje na govorilnih urah). Medtem pa je bila ena od mentoric, 
vključenih v raziskavo prepričana, da se pripravniki ne naučijo dovolj, ker niso dovolj zavzeti. 
Neskladje v odgovorih na vprašanja kaže na »različna ter neusklajena pričakovanja mentorjev 
in pripravnikov, neugotavljanje izobraževalnih potreb in nerazvitost metod za izobraževanje 
na delovnem mestu.« (Ličen in Šeliga 2007, str. 27) 
3.2.4 Strokovni izpit 
Zakonodajo na tem področju ureja Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja (2006). Za učitelje določa v devetem členu  preverjanje iz 
ustavne ureditve Republike Slovenije in ureditev institucij Evropske unije in njenega 
pravnega sistema s predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine; 
predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, ter slovenski knjižni jezik oziroma za 
strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za 
strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik. 
Marentič Požarnik (1997) se ne strinja s spremembo zakona, ki je ukinil nastop kandidata 
pred komisijo in po katerem namesto tega zadostuje ocena nastopov, ki jo podata mentor 
pripravniku in ravnatelj šole.  
Poudarja, da bi »moral biti strokovni izpit zasnovan tako, da bi pomagal povezovati 
strokovnjake s fakultet in iz prakse ter spodbujal nujne spremembe v dodiplomskem 
izobraževanju učiteljev.« (Prav tam, str. 19) 
 
Tudi Javornik Krečič (2008, str. 39) navaja, da so »nekateri avtorji kritični do strukture 
strokovnega izpita in menijo, da je poznavanje zakonodaje in slovenskega jezika sicer nujno, 
vendar je način preverjanja znanja daleč od sodobnih usmeritev v izobraževanju učiteljev«. 
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3.2.5 Stalno strokovno izpopolnjevanje 
Če želi učitelj delati kvalitetno in dati učencem največ kar lahko, mora biti pripravljen na 
nenehno izobraževanje, spreminjanje svojih prepričanj in načina dela. 
 
»Temeljni namen stalnega strokovnega izpopolnjevanja naj bi bil učitelju pomagati dvigniti 
možnost razmišljajočega ravnanja med poukom in v drugih šolskih situacijah, v nasprotju z 
rutinskimi. Zato je potrebno (tako pri začetnem izobraževanju kot pri izpopolnjevanju) 
smiselno povezati razvoj kognicij in strategij premišljenega ravnanja.« (Javornik Krečič 
2007b, str. 77)  
 
Razdevšek Pučko (1993, str. 238, 239) pravi, da je »učinkovito spreminjanje postopen proces, 
ki ob vodenju poteka v štirih etapah«. Prva je »ustvarjanje kognitivne disonance«. Učitelj 
mora najprej ozavestiti neustreznost njegovih prepričanj in stališč in začutiti potrebo po 
spremembi rutine. V drugi etapi, »refleksija obstoječe prakse«, gre za analizo svojega dela v 
diskusiji z drugimi, ki pomagajo iskati ustrezne rešitve. Tretja etapa je »preizkušanje novega 
znanja«, ko učitelj nove postopke in hipoteze preverja pri delu, pri tem pa ga podpira njegova 
podporna skupina (npr. sodelavci na šoli). Zadnja etapa »utrditev sprememb« pa je vztrajanje 
pri novih načinih dela.   
 
Razdevšek Pučko (2000) sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja v Sloveniji predstavlja 
kot eno od močnejših točk, saj imamo utečen sistem oblikovanja, izbiranja in objavljanja 
verificiranih programov, pestro ponudbo za skoraj vse vrste učiteljev, tudi nekaj povezav z 
drugimi, formalnimi oblikami študija in navsezadnje povezanost s sistemom napredovanja 
učiteljev v nazive. Čeprav ta razvit in organiziran sistem stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja opredeljuje kot prednost, hkrati opozarja na nevarnost, ki jo nosi v sebi 
povezanost programov izpopolnjevanja s sistemom napredovanja v nazive. Učitelji namreč 
pogosto ne iščejo programov za osebni profesionalni razvoj, ampak za ohranitev ali 
pridobitev službe ter za točke. Tako se lahko udeležba na programih pogosto sprevrže v 
zbiranje točk. 
V raziskavi Ivanuš Grmek in Ivanjšic (2009b, str. 113, 114) so ugotovili, da se največ 
učiteljev med oblikami poklicnega učenja odloča ravno za stalno strokovno izpopolnjevanje 
(druge ponujene možnosti so bile še formalno izobraževanje, podiplomski študij; branje 
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strokovne literature; timsko delo; obiskovanje konferenc; usposabljanja v šolah ali drugih 
institucijah; študijske skupine). 
3.2.6 Mentorstvo 
Je en od dejavnikov, ki ga podrobneje opisujemo v poglavju o oblikah medsebojnega 
sodelovanja učiteljev.  
3.2.7 Šolske reforme 
Učitelji in drugi pedagoški delavci so najbolj pomemben člen pri uvajanju šolskih reform in s 
tem tisti, katerih delo bo pomembno vplivalo na to, ali bodo kurikularne prenove uspešne. 
Pomembna je njihova usposobljenost za uvajanje novosti, njihov odnos do teh novosti in tudi, 
ali lahko v pogojih, v katerih delajo, te novosti sploh uvajajo (Marentič Požarnik idr. 2005). 
  
Uvajanje sprememb lahko poteka na dva načina. Spremembe so lahko diktirane od zgoraj 
navzdol ali spodbujene od spodaj navzgor. Pri prvem so spremembe uvedene z namenom, da 
se izvaja program, kot ga želi trenutna oblast. Drugi način pa poudarja potrebo učiteljev po 
spremembah, zato jih spodbuja k razmišljanju o njihovem delu, kar jih bo ob morebitnih 
problemih, ki jih bodo začutili, pripeljalo do potrebe po spremembah. Tako se jim bodo le-te 
zdele koristne in jih bodo želeli uvesti v svoje delo (Javornik Krečič 2007b). 
 
Resman navaja rezultate raziskave Daviesa in Elissona (1997 v Resman 2005, str. 82), da je 
»kakovost dela šol v desetih odstotkih odvisna od zunanjih posegov (ukrepov), v 90 odstotkih 
pa od dela šol in učiteljev«. Opozori tudi na tuje empirične raziskave, ki so pokazale, da so 
bile politično inicirane spremembe od zgoraj navzdol uspešno izpeljane le, če so sodelovali 
praktiki na vseh stopnjah procesa spreminjanja, če niso bili le uporabniki tega, kar so 
pripravili drugi. »Namreč, spremembe in kakovost dela se v resnici dogajajo na šolski in 
oddelčni ravni, zato je uresničevanje sprememb stvar kakovosti dela šole in učiteljev.« (Prav 
tam, str. 82)  
 
Učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi M. Javornik Krečič (2007a, str. 25), reforme šolskega 
sistema pojmujejo kot »velike spremembe na njihovi poklicni poti«. Nekatere se jim zdijo 
koristne, mnoge pa nepotrebne, ki stanje v šolah slabšajo, na primer večanje števila 
predmetov in obsega snovi (prav tam).  
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Uvajanje sprememb mora potekati po korakih, ki jih moramo voditi in spremljati. Pomembno 
je, da ne začnemo uvajati vseh sprememb hkrati, ampak eno za drugo. Proces uvajanja je 
ključnega pomena za uspešnost uvajanja reforme (Devjak in Polak 2007). 
 
Javornik Krečič (2007b) opozarja, da moramo dajati učiteljem občutek pomembnosti, jih 
spodbujati in podpirati pri njihovem delu, da bodo uspešni ob uvajanju vseh sprememb in 
novostih, ki se dogajajo na njihovem področju dela. Nuditi jim moramo pomoč v obliki 
supervizije, povratnih informacij o njihovem delu in jih spodbujati, da o njem tudi sami 
razmišljajo. 
3.2.8 Šolska klima in kultura  
V šoli se srečuje veliko učiteljev. Razlik med njimi ne smemo jemati kot oviro, ampak kot 
faktor, ki omogoča, da se en od drugega učijo (Ažman 2004). 
 
Kalin (2004b, str. 25) navaja, da je »učiteljev profesionalni razvoj odvisen od vrste okoliščin, 
med drugim tudi od vodenja šole, šolske kulture in klime«. Pri tem poudarja, da mora biti 
ravnatelj tisti, ki učitelje spodbuja tako k individualnemu razvoju, kot tudi k sodelovanju med 
njimi. Če do tega ne pride, se bodo učitelji razvijali le individualno, razvoj šole pa bo zastal 
(prav tam).  
Podobno pravi Craft (1996 v Kalin 2004b), ki pravi, da sta razvoj učitelja in razvoj 
medsebojno povezana. Dodaja še, da je razvoj učiteljev proces, ki poteka skozi njihovo 
celotno kariero. 
3.2.9 Drugi (neformalni) vplivi  
Med njimi Javornik Krečič (2007b) piše o vplivu družine, aktualnem dogajanju v družbi ter 
sami odločitvi za učiteljski poklic. Navaja tudi nekaj raziskav tujih avtorjev, ki so se ukvarjali 
z motivi za izbiro učiteljskega poklica. Huberman in Grounauer (1993 v prav tam str. 79) 
navajata dve skupini razlogov: »materialne (sigurnost službe, osebni dohodek, dolge 
počitnice…) in profesionalne (ljubezen do predmeta – stroke) oziroma altruistične motive 
(želja po delu z otroki)«. Calderhead in Shorrock (1997 v prav tam, str. 79) sta v svoji 
raziskavi ugotovila, da je najbolj pogost motiv za izbiro učiteljskega poklica »notranje 
zadovoljstvo, ki ga pričakujejo študenti (bodoči učitelji) pri svojem delu«. Brookhart in 
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Freeman (1992 v prav tam, str. 79) k prej naštetemu dodajata še »iskanje kariere v učiteljskem 
poklicu«.  
 
Ob vsem navedenem lahko vidimo, da na učiteljev profesionalni razvoj vpliva veliko število 
dejavnikov z različnih področij. Menimo, da je v prvi vrsti pomembno, da se bodoči učitelj za 
ta poklic odloči iz pravih razlogov. To je odgovoren poklic, tako z vidika vplivanja na učence 
kot tudi z vidika celotne družbe. S tega vidika menimo, da je ključno tako teoretično 
izobraževanje bodočih učiteljev, kot tudi njihovo praktično uvajanje v delo. 
Nadalje menimo, da na željo posameznika po učenju vplivajo dobri odnosi s sodelavci in 
vodstvom šole, ki temeljijo na sodelovanju in podpori. Velik vpliv pa ima seveda ponudba 
izobraževanj, ki mora učitelje pritegniti, jim ponuditi nekaj novega. Žal pri nas šole vsako leto 
težje omogočajo učiteljem dodatna strokovna izobraževanja.  
3.3 ŠIRŠI IN OŽJI POMEN UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
V širšem smislu Terhart (1997 v Valenčič Zuljan 2001) o poklicnem razvoju govori v 
obdobju med začetkom šolanja in upokojitvijo oziroma prenehanjem poučevanja. V ožjem 
smislu pa ga omejuje na krajša obdobja, ko se učitelj zares uči. Do tega lahko privedejo 
različni dejavniki, od nepredvidenih dogodkov do udeležbe v izobraževanjih.  
Nekateri učitelji več let ne napredujejo, temu Terhart (prav tam, str. 126) pravi »leta nerazvoja 
v učiteljevem procesu socializacije«. 
Vidimo torej, da kvaliteta učiteljevega dela ni nujno odvisna le od njegovih delovnih izkušenj.  
3.4 VPLIV SPODBUD IN NAGRAD NA PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 
Fullan in Hargreaves (2000) pišeta, da denar ni največja motivacija učiteljev za boljše delo. 
Najbolj jih motivira spodbudno delovno okolje in želja po dobrem delu. 
Z njima se strinja tudi Lortie (1975 v Fullan in Hargreaves 2000), ki kot največjo motivacijo 
učiteljev omenja veselje pri delu z učenci, oziroma govori o »duševni nagradi za poučevanje«. 
 
To bi morali vedeti in upoštevati tudi ravnatelji, ki ponavadi poudarjajo predvsem obveznosti 
učiteljev in njihovo uspešnost, ob tem pa so marsikdaj prepričani, da bo največja nagrada 
učiteljem za njihov trud napredovanje in višja plača (Fullan in Hargreaves 2000).  
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Učitelje bi morali spodbujati k sodelovanju, ki lahko pomembno vpliva na njihovo delo in ga 
pomaga izboljšati. Svoje delo lahko primerjajo z delom drugih in tako dobijo nove ideje, kako 
bolj učinkovito pristopiti k učencem (prav tam).   
 
Menimo, da so za dobro delovno vzdušje odgovorni vsi zaposleni v kolektivu šole. Tudi 
sodelovanje in dobra klima sta lahko pomemben motivacijski faktor za delo učiteljev. Ob tem 
bi poudarili tudi, da nikakor ne smemo zanemarjati moči preproste pohvale, tako s strani 
kolegov učiteljev kot ravnatelja. Če bodo učitelji videli, da drugi njihov trud opazijo in jih za 
dobro delo pohvalijo, jim bo to spodbuda, da se bodo trudili še naprej. 
3.5 OVIRE PRI PROFESIONALNEM RAZVOJU UČITELJEV 
Pogledali bomo nekaj okoliščin, ki vplivajo na delo učiteljev in ga marsikdaj otežujejo. 
Učitelji imajo veliko idej, na seminarjih spoznavajo nove oblike in metode dela, vendar jih 
marsikdaj preprosto ne morejo izvajati. 
 
Prvi dejavnik, ki jih pri tem ovira, je število učencev v razredu. »Šele ko je število učencev v 
razredu 15 ali manj, se lahko dogajajo resnične izboljšave. Česa takega pa si države ne morejo 
privoščiti.« (Fullan in Hargreaves 2000, str. 46) 
Avtorja (prav tam) predlagata, da naj pouk poteka tako, da učence razdelimo v manjše 
skupine in da nam pri pouku pomaga še en učitelj.  
Mi pa se sprašujemo, ali je to v naših šolah realno možno? Ali so si učitelji pripravljeni 
pomagati in če so, ali jim njihov urnik to omogoča? Morda bi lahko tak način dela spodbujali 
vsaj takrat, ko so na šoli študentje na praksi ali pripravništvu in lahko učitelju pomagajo. 
 
Pomemben dejavnik je tudi čas. Učitelji ga imajo za skupno načrtovanje, posvetovanje s 
sodelavci, hospitacije, individualno delo z učenci ponavadi premalo (Fullan in Hargreaves 
2000). 
Avtorja predlagata, da bi učiteljem lahko pomagal ravnatelj, ki bi jih občasno nadomeščal v 
razredu, ali pa jih razbremenil določenih zadolžitev (prav tam). Dvomimo, da je to realno 
možno. Tako kot učitelji imajo tudi ravnatelji natrpan urnik, poleg tega pa ravnatelj ne more 
izvajati pouka (v smislu razlage, utrjevanja snovi), kar se posledično kaže v zaostanku pri 
obravnavi snovi in tako se lahko ves čas vrtimo v začaranem krogu. 
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Naslednji dejavnik je kurikulum, ki nalaga čedalje več snovi, ki jo morajo učitelji v razredu 
predelati.  
»Učitelji se usmerjajo le še na to, kako se bodo prebili skozi vso snov. Zaradi tega uporabljajo 
take metode, s katerimi najmanj tvegajo, da bi kaj izpustili.« (Fullan in Hargreaves 2000, str. 
46) 
 
Vidimo lahko, da vsa izobraževanja o tem, kako narediti pouk bolj zanimiv, zabaven in 
učinkovit nimajo smisla, če tega v praksi ne moremo izvajati. Zagotovo to učitelje odvrača od 
tega, da bi se takšnih izobraževanj sploh udeležili. 
 
Šibke točke in pomanjkljivosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja so po analizi Ministrstva 
za znanost, šolstvo in šport iz leta 2004 naslednje: 
- prevelika razpršenost ponudbe, 
- nepregleden in težko obvladljiv sistem, 
- premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente 
učiteljskega poklica, 
- prostorsko preveč oddaljene izvedbe, 
- premalo prilagojen čas in 
- prešibka povezava s sfero dela… (Ivanuš Grmek in Ivanjšic 2009b, str. 111). 
 
V različnih raziskavah (Černe 2000; Nekrep, Prah in Slana 2006, vse v Ivanuš Grmek in 
Ivanjšic 2009b) kot ovire za neudeležbo na programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
učitelji največkrat omenjajo: finančne nezmožnosti, neugoden čas izvedbe (zagotovitev 
nadomeščanj), oddaljenost od kraja izvedbe programa, omejeno število dni za strokovno 
izpopolnjevanje.  
Podatki mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS iz leta 2009 med vzroki za 
neudeležbo na programih strokovnega usposabljanja navajajo prekrivanje usposabljanja z 
rednim delovnim časom, predrago usposabljanje in pomanjkanje primernih usposabljanj 
(Sardoč idr. 2009). 
 
Kalin (2004a, str. 600) pa navaja, da »učiteljevo učenje običajno zavirajo tudi slaba predstava 
o sebi in učenju, majhna pričakovanja in pomanjkanje učinkov, nizka toleranca 
nepredvidljivih težav, bojazen pred delanjem napak, strah in izogibanje tveganju«. Opozarja, 
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da lahko na učenje negativno vplivajo tudi osebna prepričanja in stališča, ki pa jih je zelo 
težko spremeniti. 
 
Po  podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Poročilo o izvedbi 
Posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja, Tematskih konferenc in Programov za 
izpopolnjevanje izobrazbe, vse v šolskem letu 2011/12) ugotavljamo znaten padec števila 
izpeljanih programov.  
Število registriranih tematskih konferenc se je v primerjavi s šolskim letom 2010/11 
zmanjšalo kar za polovico, realizacija načrtovanih izvedb tako posodobitvenih programov, kot 
tudi programov za izpopolnjevanje izobrazbe, pa je najnižja v zgodovini nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer 30,58 
odstotna. Nizko realizacijo lahko pripisujemo omejevanju sredstev za izobraževanje, ki so 
bila namenjena vzgojno-izobraževalnim zavodom za izobraževanja v tem letu. 
So pa v večini udeleženci vseh oblik izpopolnjevanja zadovoljni z izvedbo, temami in 
predavatelji, izjemoma so izobraževanja požela kritike (prav tam). 
3.6 NAČELA UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
Načela bomo navedli po avtorici Valenčič Zuljan (2001) in jih kratko opisali. 
3.6.1 Učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec poklicnega razvoja 
Poklic učitelja je bil še do konca sedemdesetih let pojmovan kot poklic, za katerega se 
posameznik izuči med študijem, nadaljnji razvoj pa pravzaprav ni potreben. Clark (1992 in 
1995 v Valenčič Zuljan 2001, str. 131) celo navaja, da so bili »učitelji pojmovani kot pasivni 
objekti, ki jih je treba prisiliti k razvoju«. 
Danes vemo, da je dodiplomsko izobraževanje pravzaprav šele začetek. Je predpogoj, da 
lahko študentje začnejo s pripravništvom in kasneje poučevanjem, nikakor pa ne konec 
njihovega izobraževanja, ki pa mora biti ustrezno načrtovano za odrasle, v veliki meri že 
izoblikovane osebnosti. 
K temu moramo dodati, da je odločitev za izobraževanja odraslega vedno prostovoljna in so 
učitelji za svoj razvoj odgovorni sami (Feiman in Floden 1986 v Valenčič – Zuljan 2001). 
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»Proces odločanja, ki temelji na kontroli in pri katerem učitelji nimajo možnosti aktivnega 
sodelovanja (in soodločanja glede ciljev, vsebine, časovne dimenzije), duši učiteljevo odprtost 
in pripravljenost za spreminjanje.« (Feiman in Floden 1986 v prav tam, str. 131) 
3.6.2 Celostnost: poklicni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, 
socialno in ožje poklicno raven (Clark 1992 in 1995; Bell idr. 1993; Terhart 1997 v Valenčič 
Zuljan 2001) 
Tabela 1: Celosten poklicni razvoj  
 SOCIALNI 
RAZVOJ, ki 
poudarja 
razvijanje 
sodelovanja 
»učeče se 
organizacije«; 
interaktivni 
profesionalizem 
POKLICNI 
RAZVOJ, ki 
povezuje 
osvetljevanje in 
razvijanje 
pojmovanj ter 
spretnosti ravnanj 
OSEBNOSTNI 
RAZVOJ, ki zajema 
razjasnjevanje 
posameznikovih 
misli in občutkov, 
izboljšanje 
samorazumevanja ter 
okvirne poklicne 
situacije 
ANALIZA SITUACIJE Izolacijo zazna kot 
oviro, občuti 
potrebo po 
sodelovanju in 
posvetovanju, npr. 
s kolegom, 
svetovalnim 
delavcem… 
Analizira 
situacijo (vzroke) 
in razmisli o 
alternativah 
ravnanja, npr. 
odloči se za 
metodo 
razpravljanja o 
aktualnih 
moralnih dilemah 
in pogovor o 
nasprotujočih si 
stališčih 
Učitelj (razrednik) 
zazna – občuti 
poklicne probleme: 
1. učni neuspehi, 
vedenjski problemi, 
odsotnost od pouka, 
konflikti v 
oddelku… 
2. Občutenje 
negotovosti pred 
novo metodo… 
AKCIJSKI NIVO Izoblikovanje 
pozitivnega 
stališča o 
Razvoj ideje in 
razredne prakse: 
- razjasnjevanje 
Razjasnjevanje misli 
in občutkov o 
morebitnih ovirah, ki 
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sodelovanju kot 
pomembnem 
načinu dela za 
uspešno 
poučevanje in 
poklicno rast. 
pojmovanj o 
pouku, učiteljevi 
in učenčevi vlogi, 
naravi znanja… 
- presojanje o 
novih načinih 
poučevanja 
jih prinaša 
spremenjena praksa: 
-izguba kontrole, 
vprašanje discipline 
-količina 
neposrednega 
vodenja učencev, 
odnosi z učenci… 
UTRJEVANJE ALI 
INSTITUCIONALIZACIJA 
SPREMEMBE 
Spodbujanje in 
uvajanje 
sodelovalnih 
interakcij med 
učitelji 
(spremenjen 
pogled na ljudi) 
Razvijanje 
spretnosti za 
spodbujanje 
različnih 
aktivnosti 
učenčevega in 
učiteljevega 
razvoja 
Prevzemanje 
odgovornosti za svoj 
poklicni razvoj 
 
Vir: prirejeno po Bell idr. 1993 v Valenčič Zuljan 2001, str. 132. 
 
Učiteljev profesionalni razvoj torej poteka kot preplet socialnega, poklicnega in osebnostnega 
razvoja. Valenčič Zuljan (2001, str. 132) piše, da se »te dimenzije prepletajo na različnih 
nivojih: na nivoju analize situacije, ki mu sledi drugi nivo, ki bi ga lahko imenovali tudi 
akcijski nivo (uvajanje določene spremembe ob sprotni analizi dogajanja) in tretji nivo – 
utrjevanje ali institucionalizacija spremembe«. 
 
Če najprej pogledamo področja, na katerih se učitelj razvija, lahko vidimo, da njegov razvoj 
ne more potekati ločeno od drugih učiteljev, vsaj ne v celoti. Vsak posameznik pri sebi začuti, 
da nekaj ne počne prav, da s svojim delom ni zadovoljen, vendar te negotovosti ne more 
odpraviti sam. Za to potrebuje pomoč, nasvet kolega, svetovalnega delavca, ravnatelja. Kar 
nas od osebnostnega pripelje k socialnemu razvoju, ki kot pogoj za učiteljev razvoj postavlja 
sodelovanje s kolegi. Šele s pomočjo drugih bo učitelj lahko rešil težavo, ki je prav gotovo 
vplivala tako na njegovo razmišljanje o sebi, svojem delu, na njegovo dejansko delo z učenci 
in tudi na njegove odnose s sodelavci. 
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Da do tega pride, mora učitelj najprej zaznati težavo, jo analizirati. Temu sledi uvajanje 
sprememb, s katerimi bi lahko problem rešil in če so rešitve ustrezne, skrbeti da tak način dela 
postane njegova ustaljena praksa. Do sprememb prihaja torej, ko posameznik začuti neko 
težavo, ko pride do t.i. kognitivnega konflikta, ki ga je potrebno rešiti.   
3.6.3 Učiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega 
tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije  
Avtorji, ki govorijo o profesionalnem razvoju, poudarjajo pomembnost sodelovanja med 
učitelji tako za njihov razvoj, kot za dobro klimo na šoli, ki lahko močno vpliva na 
zadovoljstvo in delo tako učiteljev kot tudi učencev. 
Fullan in Hargreaves (2000 v Valenčič Zuljan 2001, str. 133) govorita o »interaktivnem 
profesionalizmu«, kar pomeni načrtovanje dela v manjših skupinah učiteljev, ki delo skupaj 
tudi reflektirajo in rešujejo probleme. 
Tudi Clark (1995 v prav tam) za uspešen razvoj učiteljev zahteva podporo in pomoč.  
Poudarja, da je sodelovanje nujno, saj se s tem rešimo izolacije učiteljev, ki se marsikdaj 
pojavi zaradi strahu, da bi drugi videli, da česa ne znamo. 
Holly in Southworth (1989 v prav tam, str. 133) takšno šolo imenujeta »učeča se šola«. 
Zaključimo torej lahko, da je sodelovanje med učitelji izrednega pomena za njihov poklicni 
razvoj. Razvijanje pozitivnega mnenja in pripravljenosti na sodelovanje pa mora biti že del 
dodiplomskega izobraževanja (prav tam).  
3.6.4 Poklicni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanja 
Kognitivno-konstruktivistični model pouka postavlja učenca v aktivno vlogo pri oblikovanju 
novega znanja (Valenčič Zuljan 2001).  
 
Ob tem Elliott (1991 v prav tam) dodaja, da se mora poklicna rast dogajati na dveh ravneh. 
Prva so pojmovanja
3
 učiteljev,  druga pa njihove spretnosti. Ti dve ravni se ves čas prepletata. 
Učitelj ravna, kot misli da je najbolj prav in z rezultati svojega dela obratno zopet vpliva na 
                                                 
3
 »Pojmovanja definiramo kot oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot 
nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj s fenomenom pojmovanj in ima vlogo kompasa 
v posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in 
delovanja posameznika.« (Valenčič Zuljan 1999 in 2000 v Valenčič Zuljan 2001, str. 134) 
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svoja prepričanja. Če bo njegovo delo dobro, pomeni da so tudi njegova prepričanja ustrezna. 
Če ne, bo moral razmisliti, kaj je naredil narobe in s tem bo spremenil tudi svoje dojemanje 
dejavnosti, ki jo je izpeljal. Govorimo o kognitivnem konfliktu. Do tega pride, ko se zgodi 
nekaj, kar je v nasprotju z našimi prepričanji in tako razlog za reflektiranje dela in posledično 
naš razvoj. 
 
Valenčič Zuljan (2001) na tem mestu poudarja, da ni samo učenec tisti, ki se uči. Kadar gre za 
transformacijsko prenašanje znanja se učita oba, učitelj in učenec. Seveda na različnih 
kvalitativnih ravneh, vendar usmerjena k istemu cilju. Učitelj učencu dovoli ustvarjalnost, 
odkrivanje novega znanja. Spodbuja ga k razmišljanju, se z njim pogovarja in namesto, da bi 
mu vse znanje posredoval, ga vodi da sam pride do novih spoznanj. Pri tem mora o svojem 
delu razmišljati, preverjati kako učenca spodbujati in voditi in tako lahko izpopolnjuje svoje 
delo.  
3.6.5 Profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja 
»Učiteljev poklicni razvoj je proces vseživljenjskega učenja, v katerem ima izkustveno učenje 
pomembno vlogo.« (Valenčič Zuljan 2001, str. 134) 
Če pogledamo, kako na izkustveno učenje gleda Kolb, vidimo, da ga opredeljuje kot 
»povezovanje neposredne izkušnje, opazovanja, spoznavanja in ravnanja v neločljivo celoto.« 
(Marentič Požarnik 2003, str. 124) 
Za učenje torej poleg teoretičnega znanja potrebujemo vedno nek nov izziv, dogodek, ki se 
nas dotakne. Vendar to samo po sebi ni dovolj. O tem dogodku moramo razmišljati, ga 
predelati in povezati z našimi dosedanjimi prepričanji in znanjem. 
Valenčič Zuljan (2001) poudarja, da se morajo učitelji izobraževati ne samo med študijem, 
ampak skozi vso svojo poklicno pot, saj je teoretično znanje podlaga za praktično ravnanje. 
Pomaga nam načrtovati pouk, seveda če je dobro premišljeno in ustrezno povezano s prakso. 
Za dobro delo je torej potrebno obvladati tako teorijo, kot praktično delo v razredu, saj je to 
dvoje neločljivo povezano. 
Modelov in opredelitev refleksije je več, mi bomo za potrebe diplomske naloge opisali Van 
Manenov model, kot ga navaja Valenčič Zuljan (2001) in govori o treh ravneh refleksije.  
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Prva raven je tehnična in so jo večinoma sposobni doseči že študentje na študijski praksi. Če 
so se med študijem na primer učili o učnih oblikah dela v razredu, se na tej ravni odločajo, 
katera je najbolj primerna za doseganje določenih ciljev pouka. Gre torej za to, da svoje 
teoretično znanje preizkusijo v praksi. 
 
Na praktični ravni učitelji razmišljajo o tem, zakaj je delo potekalo tako, kot je. Tako njihovo, 
kot delo učencev. Zakaj so izbrali neko obliko dela, kako so učence vodili skozi uro, zakaj so 
učenci delali tako, kot so. Ne gre več le za to, kako bodo nekaj naredili, ampak tudi zakaj.  
Na tretji, socialni ravni pa učitelji svoje delo preverjajo z vidika doseganja ciljev, ki so 
pomembni na ravni šolskega sistema. Preverjajo svojo prakso in jo primerjajo z izkušnjami 
drugih. 
 
Zaključimo lahko, da se učitelji preko svojega dela učijo ves časa. Ob tem je pomembno, da 
svoje delo ozaveščajo, se o njem pogovarjajo s kolegi in ga poskušajo ves čas izboljševati.  
3.6.6 Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec 
Učitelj kot profesionalec je pri svojem delu avtonomen in odgovoren za svoje odločitve, ki jih 
zna tudi ustrezno argumentirati in podpreti. Po eni strani mora biti neodvisen od drugih, 
sposoben sam sprejemati odločitve, a se hkrati zavedati pomena sodelovanja z drugimi. Ob 
tem mora biti sposoben nasvete drugih kritično ovrednotiti in razmisliti, ali jih bo upošteval 
ali ne. Narediti mora, kar se mu zdi najbolj prav predvsem za učence, vendar mora znati svoje 
odločitve ustrezno argumentirati (Valenčič Zuljan 2001).  
Gre za povezovanje »strokovne učinkovitosti in etične odgovornosti.« (Prav tam, str. 136) 
Pomembno je, da že tekom formalnega izobraževanja učence in študente spodbujamo k 
samostojnosti z njihovim aktivnim vključevanjem v pouk, reševanjem dilem, razmišljanjem.  
Bodoči učitelji se bodo s takim načinom študija naučili tako delati tudi kasneje z učenci, 
sposobni bodo kritičnega pogleda na svoje delo in se bodo z analizo le-tega znali sproti 
izobraževati (prav tam).  
»Raziskovanje lastne prakse in konteksta delovanja ob medsebojni kolegialni podpori 
učiteljev in tudi zunanjih sodelavcev vidimo kot temeljno sredstvo za uresničevanje učiteljeve 
strokovne avtonomije.« (Prav tam, str. 136) 
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Če poskusimo povzeti vsa ta načela, lahko zaključimo, da je učiteljev profesionalni razvoj 
proces, ki se pravzaprav nikoli ne konča. Poteka v sodelovanju s kolegi učitelji, ravnateljem 
in drugimi strokovnimi delavci, ob tem pa mora učitelj znati ohranjati svojo avtonomijo, stati 
za svojimi besedami in dejanji. Ne poteka samo na ravni učiteljevega znanja, ampak se ta ob 
spreminjanju védenja spreminja tudi kot osebnost, spreminja se njegovo delo z učenci in 
njegov položaj, prispevek instituciji, v kateri dela. Za učiteljev razvoj je pomemben nek 
dogodek, kognitivni konflikt, ki ga prisili v razmišljanje in posledično spreminjanje oziroma 
profesionalno rast. 
4 SODELOVANJE MED UČITELJI 
Musek (1999) pravi, da je za razvoj strokovne samopodobe potrebno sodelovati z drugimi, 
ugotavljati, kako delajo oni in kako delamo sami. 
Posebej pomembni so ljudje, ki nam nekaj pomenijo. Ti močno pozitivno in negativno 
vplivajo na naš razvoj kot osebnost in kot učitelj (Fullan in Hargreaves 2000).  
Za razvoj sodelovanja med učitelji je timsko delo osnovna oblika dela. Resman pravi, da je to 
»tista organizacijska oblika, kjer posameznik najprej in najbolj neposredno preverja, 
spreminja in usklajuje svoja osebna in strokovna stališča, poglede, pričakovanja, zamisli, 
držo, ravnanje in izkušnje z drugimi.« (Resman 2005, str. 88) 
Timsko delo vidi kot enakovredno drugim oblikam strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in 
poudarja da imamo, če sodelujemo, boljše možnosti, da odkrijemo napake, ki jih počnemo in 
jih odpravimo (prav tam). 
Na razvoj sodelovanja na šoli in oblikovanje skupinske miselnosti vpliva kar nekaj 
dejavnikov. Učitelji morajo čutiti podporo ravnatelja, pripravljeni morajo biti na učenje drug 
od drugega in medsebojno pomoč. Program strokovnega izpopolnjevanja mora biti oblikovan 
po njihovih potrebah. Pomembni pa so tudi učenci. Učitelji se morajo odzivati na njihove 
potrebe, da učenci vidijo, da jim zanje ni vseeno (prav tam). 
Na šolah, kjer učitelji delujejo kot tim, se ne izboljša le klima in počutje učiteljev, ampak tudi 
rezultati dela (prav tam). 
Ob tem pa Resman (2005) opozarja, da kakovost timskega dela ni samoumevna. Pomembna 
je motivacija učiteljev in razvoj osebnostne bližine ter zaupanja, za kar se morajo učitelji ves 
čas truditi.  
Ob tem ima pomembno vlogo tudi vodstvo šole, ki mora učiteljem predstavljati zgled (Polak 
2007).  
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Sodelovanje in podpora sodelavcev je še posebej pomembna v času sprememb in vedno 
večjih pričakovanj do učiteljev. Takrat so sodelavci tisti, s katerimi iščemo rešitve, 
načrtujemo in si izmenjujemo izkušnje. Ob tem pa moramo poudariti, da ni potrebno, da se 
učitelji v vsem strinjajo med sabo. Za razvoj in učenje novega namreč potrebujemo različne 
poglede na isto stvar. Tako bomo preizkusili različne pristope in na koncu videli, kateri je 
najboljši. Skrbeti moramo torej za razvoj sodelovanja med učitelji, a se hkrati zavedati, da je 
vsak izmed njih individuum, ki prispeva k razvoju skupine (Fullan in Hargreaves 2000). 
 
Še vedno so učitelji prepogosto sami. To jih sicer na nek način ščiti in jim omogoča, da delajo 
kot se jim zdi prav, a hkrati onemogoča pridobivanje povratnih informacij o njihovem delu. 
Okrnjene in redke povratne informacije, katerih glavni vir lahko postanejo učenci, pa 
onemogočajo spremembe učiteljevega dela, ki bi pripomogle k njegovemu izboljšanju (prav 
tam). 
Zanimiv je podatek, ki ga navaja Resman (2005 po Glickman 2001), ko pravi, da učitelji o 
svojem delu s kolegi govorijo povprečno dve minuti na dan. Bolj kot o svojem delu pa v tem 
času govorijo o učencih, njihovih učnih uspehih in disciplini. 
Resman (2005) piše tudi o rezultatih študije, ki je potekala na šolah, kjer so uvajali timsko 
delo in participativni sistem odločanja. Učiteljem so omogočili večjo možnost sodelovanja pri 
odločitvah in pokazalo se je, da so bile tako sprejete odločitve boljše kot pa odločitve, ki jih je 
samostojno sprejel ravnatelj. Ko so učitelji spoznali, da so bili njihovi predlogi upoštevani in 
da jih vodstvo spoštuje, sta se povečala zadovoljstvo in zaupanje med učitelji in vodstvom 
šole. Učitelji v takih pogojih dela postanejo bolj samozavestni in jih ni strah povedati svoje 
mnenje.     
 
Sodelovanje med učitelji je lahko zelo različno. Avtorica Little (1990 v Fullan in Hargreaves 
2000) obliko sodelovanja, ki je po njenem mnenju najmočnejša, imenuje skupno delo. Sem 
uvršča na primer timsko poučevanje, skupno načrtovanje, kolegialne hospitacije, akcijske 
raziskave, mentorstvo.  
 
»Skupno delo vsebuje in oblikuje močno medsebojno odvisnost, skupno odgovornost, 
skupinsko pripadnost in izboljševanje, večjo pripravljenost za sodelovanje pri zahtevnih 
nalogah, kot so pregled dela ali kritika.« (Fullan in Hargreaves 2000, str. 59) 
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Sodelovalne kulture ne moremo razviti na podlagi predpisanih srečanj med učitelji. Kaže se v 
podpori, pomoči in zaupanju med člani skupine, v kateri je pomemben in spoštovan vsak član 
in skupina kot celota in jo lahko opazimo v vsem, kar se na šoli dogaja (prav tam).    
Del takih odnosov so tudi napake, ki jih ne obsojamo, ampak se o njih pogovorimo in jih 
rešimo, ter se s tem tudi učimo. Obstajajo dogovori, do katerih pride preko različnih pogledov 
in prvotnega nestrinjanja, ki pa si ga člani upajo izraziti, saj je za sodelovalno kulturo 
značilno zaupanje in odsotnost strahu pred izražanjem svojega mnenja (prav tam). 
 
Razvoj odnosov v šoli je v veliki meri odvisen tudi od ravnatelja, ki je sicer vodja šole, 
vendar pri tem sodeluje z učitelji.  
Ravnatelj naj bi »delil moč in avtoriteto z drugimi delavci šole ter tako združeval sposobnosti 
ljudi in večal uglašenost dela vse šole.« (Resman 2005, str. 89)   
 
Če na šoli vse zgoraj navedeno ni uresničeno, lahko prihaja do grupiranja učiteljev v skupine, 
ki so med seboj ločene. Znotraj posamezne skupine učitelji sicer sodelujejo, med skupinami 
pa prihaja do tekmovalnosti, slabe komunikacije, različnih pogledov na delo. Najpogosteje naj 
bi se pojavljale med učitelji različnih predmetov na predmetni oziroma razredov na razredni 
stopnji, med šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji otrok s posebnimi potrebami (Fullan in 
Hargreaves 2000). 
 
Sodelovanje lahko traja tudi le kratek čas. Učitelji lahko sodelujejo v obdobju priprav in 
izvajanja kakšnega projekta, ekskurzije, šole v naravi, ko je načrtovanje potrebno. Gre lahko 
le za občasno izmenjavo gradiv. Takšno sodelovanje ponavadi ne vpliva na delo in rezultate 
in ni trajno (prav tam). 
 
Nekateri ravnatelji želijo sodelovanje razviti na šolah, kjer ga ni. Zato ga zahtevajo s 
formalnimi oblikami, kot so strokovni aktivi, mentorstvo, skupno načrtovanje, sestanki. Take 
oblike sodelovanja lahko tudi nadzirajo in usmerjajo. Tako bi naj spodbujali sodelovanje, 
izmenjavo izkušenj in preko tega tudi spretnosti in strokovnost učiteljev. 
Takšna oblika sodelovanja je lahko dobra, učitelji lahko spoznajo, da ima sodelovanje za 
njihovo delo veliko prednosti. Paziti pa moramo, da učitelji tega ne začnejo dojemati kot 
prisilo, sicer bodo sodelovali toliko, kolikor bodo pač morali, in še to z odporom. Razvijanju 
sodelovanja moramo nameniti dovolj časa in truda, sicer bo počasi izzvenelo in spet bo 
prevladal individualizem (prav tam). 
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Zaključimo lahko, da je za razvoj prave sodelovalne kulture potrebno veliko truda in časa. Po 
eni strani jo mora ravnatelj voditi in spodbujati, vendar sodelovanja ne vsiljevati in učiteljem 
vseeno pustiti, da so vsak svoj individuum.  
V takšni kulturi bodo učitelji med seboj sodelovali in si pomagali, ker bodo tako želeli, in ne 
ker bi morali.  
 
Naj na tem mestu navedemo še rezultate raziskave Ivanuš Grmek in Ivanjšic (2009a), ki 
kažejo na to, da so učitelji naklonjeni sodelovalnemu učenju v primerjavi z individualnim. 
Kar v 76 % so se namreč popolnoma strinjali s trditvijo, da »različna mnenja, rešitve 
omogočajo globlji vpogled v stvari«, proti izjavi da je »rešitev problema običajno ena sama«. 
S 65,6 % pa so se strinjali s trditvijo »rad/a vidim, kako dela moj kolega (sodelavec)«, 
medtem ko je bila na drugem polu trditev »preko svojega študija sem se naučil/a, kako moram 
delati, in to mi zadostuje«. 
4.1 MEDGENERACIJSKO UČENJE 
Medgeneracijsko učenje se najpogosteje pojavlja kot priložnostno in sicer v okoliščinah, kjer 
se srečujejo sodelavci, lahko pa je tudi individualno. Bolj kot to, ali gre za priložnostno ali 
organizirano in sistematično prenašanje znanja, je pomembno, kakšni so odnosi med 
sodelavci, med katerimi poteka. Intenzivnost procesov medgeneracijskega in na splošno 
kolegialnega učenja je odvisna od narave odnosov in komunikacije (Muršak idr. 2011). 
»Odvisno je predvsem od razmerij in odnosov v zbornicah.« (Prav tam, str. 127) 
 
Fullan in Hargreaves (2000) pravita, da imajo tako starejši kot mlajši učitelji mnoga znanja in 
sposobnosti, ki jih ne izrabimo dovolj.  
Pomembno je, da učitelji želijo in upajo pokazati drugim svoje delo, sicer lahko mnogi 
uspešni načini dela ostanejo le v učilnici enega učitelja. Učitelje je marsikdaj strah pokazati, 
kako delajo. Vendar je to edini način, da se drugi naučijo kaj od njih in hkrati predlagajo 
spremembe in izboljšave. S tem nekaj pridobijo vsi učitelji, posredno pa tudi učenci (prav 
tam).  
 
Posebej pozorni moramo biti na razlike med mlajšimi in starejšimi, ko v pouk uvajamo 
novosti. Na sprejemanje le-teh vplivajo starost učiteljev, stopnja kariere na kateri se nahajajo 
in njihove življenjske izkušnje. Učiteljev ne smemo obravnavati kot homogeno skupino in 
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zanemariti razlik med njimi. Mlajši bodo bolj pripravljeni na spremembe, uvajanje novosti in 
jim bodo tudi lažje sledili kot starejši. Pomembno je, da spodbujamo in podpiramo oboje. 
Prisluhnemo novim idejam mladim in jih spodbujamo pri spremembah, ob tem pa starejšim, 
ki na spremembe niso pripravljeni, dajemo vedeti, da je tudi njihovo delo dobro in 
spoštovano. Sicer se lahko zgodi, da »se bo šola razdelila na dva nasprotna tabora.« (Fullan in 
Hargreaves 2000, str. 40) 
Čeprav ob medgeneracijskem učenju ponavadi pomislimo na učenje mlajših od starejših, je 
potrebno dodati, da je lahko tudi obratno. Mladi prinesejo v kolektiv nove ideje, nova znanja, 
ki lahko pomagajo tudi učiteljem z dolgoletnimi izkušnjami, če so ti pripravljeni poslušati in 
se učiti od manj izkušenih kolegov (Fullan in Hargreaves 2000).  
Ulvik in Langorgen (2012) poleg novih idej mladih dodajata še, da lahko starejšim učiteljem 
pomagajo pri težavah s tehniko, računalniki, novimi napravami in pri razumevanju učencev. 
Imajo namreč podobno miselnost kot učenci in dijaki, saj so jim bliže po letih.   
Ob tem pa Fullan in Hargreaves (2000) poudarjata, da moramo biti previdni, da mladih 
učiteljev ne izkoriščamo in preobremenjujemo.  
 
Tudi Resman (2005) pravi, da se v šoli ne učijo samo mlajši od starejših. »Mlajši pri starejših 
lahko vzbujajo nove, sveže zamisli, ki bi jih – seveda po lastnem preudarku – lahko koristno 
uporabili pri svojem delu.« (Prav tam, str. 85) 
 
Prav tako ni cilj takšnega učenja, da bi učitelji začetniki prevzeli način dela, kot ga vidijo pri 
starejših. Ob njih naj si pridobivajo izkušnje, nasvete, opazujejo njihove dobre in slabe 
lastnosti, ob tem pa naj razvijajo svoj pogled na pouk in način dela (prav tam). 
 
Medgeneracijsko učenje pravzaprav poteka pri vseh oblikah učenja, kjer se srečujeta dve 
generaciji. V šoli vsakodnevno poteka v zbornici, ko si učitelji izmenjuje izkušnje, iščejo 
ideje, si svetujejo (Muršak idr. 2011). 
 
Ličen (2009, str. 64) poudarja, da je pri srečevanju več generacij pomembno, da posamezniki 
»razvijajo senzibilnost drug do drugega«. S tem se veča medsebojno razumevanje in gradijo 
trdni odnosi, ki so pomembni za učenje drug od drugega.  
 
Vidimo lahko, da je sodelovanje različnih generacij pomembno na vseh področjih dela v šoli. 
Ne gre samo za organizirane oblike, kjer se učimo en od drugega, na primer strokovni aktivi, 
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ampak vsakodnevno srečevanje in sodelovanje. K delu na šoli lahko prispeva vsak. Nekateri z 
leti izkušenj, na podlagi katerih lahko dobro svetujejo, drugi s svežimi idejami in zanosom do 
dela, s katerim za novosti navdušijo tudi tiste, ki so morda zadovoljni s stanjem, kakršno je.    
Ob tem je ključnega pomena, da se med seboj spoštujemo in zavedamo, da lahko vsak s 
svojim znanjem in idejami prispeva k skupnemu razvoju, hkrati pa upoštevamo in spoštujemo 
tudi različna mišljenja, ki lahko izvirajo iz razlik v letih. 
4.2 OBLIKE
4
 UČENJA, KJER GRE ZA SODELOVANJE MED UČITELJI   
Opisali bomo nekatere oblike sodelovanja med učitelji, s katerimi dobijo povratne informacije 
o svojem delu, ga izboljšajo, skupaj načrtujejo pouk in se izpopolnjujejo.   
4.2.1 Medpredmetno povezovanje 
Pri medpredmetnem povezovanju pouk načrtujemo tako, da med seboj povežemo cilje več 
predmetov. Najprej se določijo cilji, ki so predmetom skupni, potem pa še cilji posameznega 
predmeta. Za učitelje je zahtevno, saj morajo pri načrtovanju upoštevati več vidikov. Poleg 
predznanja učencev ter njihove razvojne stopnje, morajo poznati učne načrte predmetov, 
katerih cilje in vsebino med seboj povezujejo (Širec idr. 2011). 
 
Po ugotovitvah raziskave Flowers, Mertens in Murhall (1999 v Širec idr. 2011) 
medpredmetno povezovanje prinaša veliko pozitivnih rezultatov. Med učitelji se razvije 
pozitivna delovna klima, poveča se pogostost stikov s starši, učitelji so bolj zadovoljni z 
delom, izboljšajo pa se tudi dosežki učencev. 
 
Širec idr. (2011) poleg pozitivnih plati medpredmetnega povezovanja za učence, uvrščajo tudi 
cilje, pomembne za razvoj učiteljev. Z medpredmetnim povezovanjem se spodbuja timsko 
delo učiteljev in s tem razvoj sodelovalne kulture, posledično pa se veča medsebojna podpora 
učiteljev.  
 
»Formalne smernice v kurikulumu in organizacijske strukture, na primer predmetni aktivi, še 
ne zagotavljajo medpredmetnega povezovanja v praksi.« (Fullan in Hargreaves 2000, str. 65)   
 
                                                 
4
 Z oblikami so mišljene možnosti, preko katerih se učitelji lahko učijo en od drugega. 
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Ob tem avtorja dodajata, da je verjetnost za medpredmetno povezovanje večja v šolah, kjer ga 
cenijo, kjer se učitelji razumejo, komunicirajo in se dogovarjajo, se spoštujejo in podpirajo. 
4.2.2 Mentoriranje 
 »Mentoriranje lahko definiramo kot učno partnerstvo med dvema (ali več) osebama v 
institucionalnem kontekstu, katerega cilj je obojestransko (vzajemno) profesionalno 
izboljšanje in olajšanje vstopa v poklic. To je medoseben odnos, katerega namen je 
posameznikov profesionalni razvoj. V pravem pomenu mentorstva profesionalno rasteta 
mentoriranec in mentor sam.« (van Lakerveld in Fischer 2005 v Muršak idr. 2011, str. 49) 
 
Čeprav je najbolj poznana oblika mentoriranja vezana na obdobje pripravništva, torej med 
pripravnikom in njegovim mentorjem – učiteljem, pa to ni edina oblika.  
Fischer in van Andel (2002 v Muršak idr. 2011) govorita še o drugih oblikah mentorskega 
odnosa. Mentor je lahko študent na pripravništvu, ki pomaga učencu s težavami pri učenju. 
Oblika mentorstva je tudi pomoč študentov višjih letnikov mlajšim, ki se pri študiju še ne 
znajdejo. Učitelji so mentorji tudi študentom na praksi, mentorstvo se lahko razvije med 
dvema učiteljema istega predmeta. Obliki mentorstva sta tudi supervizija in mentorstvo 
ravnatelja učitelju.  
 
Vidimo, da gre v vsakem primeru za odnos med posameznikoma, ki delujeta na skupnem 
področju in od katerih en potrebuje pomoč, vodenje, drugi z več oziroma drugačnimi 
izkušnjami in znanjem, pa ga vodi skozi proces učenja in razvoja. 
Ne glede na to, kdo je komu mentor, je ključnega pomena njun odnos. Pomembno je 
spoštovanje, ne glede na to, ali je mentoriranec učenec ali kolega učitelj. Ključnega pomena 
je, da en drugega poslušata, se zavedata da sta si različna in to sprejemata in razumeta, da sta 
v odnosu, kjer sta odvisna drug od drugega. Odgovornost za dober odnos in učinkovito 
mentoriranje je torej skupna. 
Mentoriranje je po raziskavah eno najučinkovitejših načinov učenja iz praktičnih izkušenj. 
Mentor je tisti, ki mora znati motivirati mentoriranca in spodbujati razvoj njegovih spretnosti 
poučevanja in svetovanja (Muršak idr. 2011). 
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Ni pa samo mentoriranec tisti, ki v tem odnosu pridobiva. Mentor se tako preizkusi v vlogi 
supervizorja, ko opazuje in svetuje mentorirancu, dobiva povratno informacijo o svojem delu, 
dobi izkušnjo svetovalca mentorirancu (prav tam). 
Da lahko iz te izkušnje oba vpletena dobita kar največ, je potrebno dobro opredeliti namen in 
cilje mentoriranja, določiti čas za pogovor o delu in dejavnosti mentoriranca. Prav tako se 
morata zavedati, da sta za dober odnos in dobro delo odgovorna oba (prav tam). 
 
Naj na tem mestu opozorimo še na problem mentoriranja v sistemu pripravništva. Resman 
(2005) namreč opozarja, da so pripravniki kljub dodeljenemu mentorju še vedno prevečkrat 
prepuščeni sami sebi. Dodeljuje se jim nezanimive obveznosti, problematične učence in 
razrede, v katerih so prisiljeni znajti se po svoje. 
Ličen in Šeliga (2007, str. 28) ugotavljata, da »pripravniki pogosto doživljajo vlogo 
mentorjev kot klasično vlogo učitelja, ki prenaša izbrano védenje na učenca«. Mentorji so 
sicer usposobljeni za delo z učenci, pogosto pa ne znajo delati z odraslimi. 
4.2.3 Hospitiranje  
Resman (2005) opozarja, da lahko premalo sodelovanja med učitelji privede do tega, da 
učitelj ne ve, kako delajo drugi in svojega dela ne more primerjati z njihovim ter ga tako 
oceniti in spreminjati. 
»To je situacija, ko se učitelj uči samo na svojih napakah, ko lahko svoje delo gradi na 
napačnih predpostavkah. Če učitelj ne ve, kako delajo drugi, tudi ne more oceniti, kako dela 
sam.« (Prav tam, str. 86) 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so hospitacije najbolj 
neposreden način opazovanja dela učitelja, ki ga po zakonu mora opraviti ravnatelj (Pajer 
Šemrl 2005). 
Hospitacije sodijo med »neposredno opazovanje pouka in neposredno zbiranje podatkov o 
učiteljevem poučevanju in učenju učencev«. Njihov namen je predvsem spoznati delo učitelja 
in mu svetovati za boljše delo. Lahko pa se izvajajo tudi z namenom nadzorovanja in 
ocenjevanja učiteljevega dela (Murgelj 1996, str. 522). 
  
Ravnateljevo opazovanje v razredu lahko poteka sistematično ali naključno. Pri naključnem 
opazovanju tvegamo, da opazimo tisto, kar v določenem trenutku vzbudi našo pozornost, ne 
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pa tistega, kar smo pravzaprav prišli opazovat. To lahko v veliki meri preprečimo, če se na 
hospitacijo dobro pripravimo (prav tam). 
 
Pred hospitacijo se morata ravnatelj in učitelj pogovoriti in doreči, kako bo hospitacija 
potekala, kaj je vsebina spremljanja, torej kaj bo ravnatelj opazoval in s kakšnim namenom. 
Skupaj načrtujeta uro, ugotovita ali bi se lahko pojavile kakšne težave, dogovorita se o načinu 
opazovanja in, kar je zelo pomembno, o pogovoru po hospitaciji. Pomembno je tudi, da 
učitelju, zlasti če gre za začetnika povemo da namen opazovanja ni soditi njegovo delo, 
ampak pomoč pri njegovem delu in razvoju (Poster in Poster 1993 v Pajer Šemrl 2005).  
 
Pogovor po hospitaciji je povratna informacija učitelju o njegovem delu. Naravnan mora biti 
k napredku učitelja, kritika objektivna, predlogi za izboljšave pa konstruktivni in izvedljivi  
(Erčulj 2004). 
 
Harris (2002 v Pajem Šemrl 2005) meni, da lahko opazovanje učiteljevega dela pomembno 
pripomore k spodbujanju njegove strokovne rasti. 
Podobno navaja Murgelj (1996) ko pravi, da lahko ravnatelj preko hospitiranja lažje ugotovi, 
katera znanja posamezen učitelj še potrebuje in mu tako pomaga načrtovati njegov strokovni 
razvoj.  
 
V raziskavi, ki jo je izvedla Pajer Šemrl (2005), je dve tretjini vprašanih učiteljev menilo, da 
naj bi hospitiral samo ravnatelj, ostalih pa ne bi motile tudi hospitacije kolegov učiteljev. Od 
njih si želijo izmenjavo izkušenj, pomoč pri strokovnih dilemah in medpredmetnem 
povezovanju, skupno načrtovanje in analizo dela.  
Avtorica je ugotavljala tudi razloge za nezaželenost hospitacij, ki so bili trema, strah pred 
ocenjevanjem in neuspehom, strah da bo ravnatelj na podlagi opazovanja ene ure ocenjeval 
celotno njihovo delo in razumevanje hospitacij kot nadzor, ki pomeni kritiko in ne pomoč. 
Nekateri so premalo samozavestni, drugi ne zaupajo ravnatelju in učiteljem, da jim bodo 
dobro svetovali. Pojavlja se odpor pred deljenjem svojih izkušenj, svetovanjem drugim in 
prepričanje, da učitelji ne potrebujejo hospitacij, saj sami najbolje vedo, kako delati. 
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4.3.4 Supervizija 
Supervizija je metoda pomoči, ki se predvsem pojavlja pri poklicih, kjer zaposleni veliko 
delajo z drugimi ljudmi in je njihovo delo močno odvisno od odnosa, ki ga z njimi imajo. 
Eden od takih je nedvomno poklic učitelja (Rupar 2007). 
 
Preko supervizije lahko učitelji izboljšajo svoje delo, saj ga s pomočjo supervizorja najprej 
ozavestijo, ugotovijo kaj delajo dobro in kaj bi lahko spremenili. Supervizija temelji na 
komunikaciji in se izogiba vrednostnim sodbam (prav tam). 
Učitelji se učijo v skupini kolegov in supervizorja, in sicer preko preučevanja lastne 
pedagoške prakse. S skupnim reševanjem problemov se učijo novih oblik dela, mnenja in 
stališča drugih pa so jim pomemben vir povratnih informacij (Kobolt in Žorga 2000). 
Delo učiteljev je lahko marsikdaj zelo stresno. K temu pripomore veliko število učencev in 
odgovornost do njih, vedno večja pričakovanja staršev, marsikdaj slabo cenjeno delo in 
nemalokrat osamljenost učiteljev, ki nimajo nikogar, da bi se z njim pogovorili (Kobolt in 
Žorga 2000). Stres lahko s stalnim izobraževanjem zmanjšamo. Seveda morajo biti za to 
motivirani učitelji sami, izbrati pa morajo tudi ustrezen način izobraževanja. En takih je 
supervizija, saj je namenjena strokovnjakom, ki delajo z ljudmi (Rupar 2007). 
»Supervizija prispeva k hitrejšemu osebnostnemu in poklicnemu razvoju strokovnih delavcev 
v šolah.« (Kobolt 2002, str. 107) 
Učni proces se začne z opisom konkretne izkušnje, ki ji sledi razmišljanje o vzrokih, ki so do 
nje privedli. Ob tem je vloga supervizorja, da supervizantu pomaga predelati izkušnjo, 
spodbuja ga, da ob razmišljanju prihaja do novih spoznanj in na situacijo, ki jo je opisal, 
pogleda z drugih zornih kotov. Nova spoznanja integrira v svoje miselne sheme, s čimer 
spreminja svoje delo in strokovno raste (Rupar 2007).  
Za delo je pomembna izbira članov skupine, ki naj jih bo od tri do sedem. Pomembno je, da 
»člani skupine delajo s podobnimi klienti, da imajo podobne teoretske pristope k svojemu 
delu in stopnjo spretnosti.« (Rupar 2007, str. 63) 
Vloga supervizorja ni, da sodi, ampak da supervizantu omogoča, da sam poišče rešitve, pri 
čemer se uči na podlagi svojih izkušenj. Supervizor pomaga osvetliti vedenje supervizanta, da 
ta vidi svoje delo in kaj je potrebno storiti drugače (Kobolt in Žorga 2000). 
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Supervizija ima tri funkcije in sicer edukativno, podporno in vodstveno. Prva se nanaša na 
»razvijanje spretnosti, razumevanja in sposobnosti superviziranega« (Kobolt in Žorga 2000, 
str. 154), pri čemer supervizor pomaga osvetliti odnos supervizanta z njegovimi klienti. 
Podporna vloga pomaga ozavestiti čustva, ki so se pojavila supervizantu ob delu s klientom 
oziroma kasneje kot reakcija na situacijo, ki se je tekom dela zgodila (prav tam). 
Cilj vodstvene funkcije pa je, da so jasne odgovornosti posameznikov, razdeljene vloge in da 
se držimo dogovorov. Preko te funkcije se vrednoti, usmerja in nadzira delo strokovnih 
delavcev (prav tam). 
4.3.5 Timsko poučevanje 
O sodelovanju med učitelji smo že govorili, na tem mestu pa bomo spregovorili o timskem 
poučevanju kot o načinu dela učiteljev neposredno v razredu. 
 
Prva etapa timskega poučevanja je timsko načrtovanje, ki mu sledi timsko poučevanje in 
timska evalvacija (Polak 2007). 
Namen je doseganje ciljev, ki jih posamezen učitelj sam ne bi mogel doseči (prav tam). 
 
Freeman (1970 v Polak 2007) med prednosti takega dela uvršča pomoč in sodelovanje 
učiteljev, ki si delo lahko razdelijo glede na svoje sposobnosti in spretnosti. Učitelji se lažje 
nadomeščajo, v primerih odsotnosti enega izmed njih, naenkrat lahko delata z več učenci, kot 
bi sicer en sam, kar pomeni tudi lažje spremljanje dela učencev. 
 
Sprašujemo pa se, ali je hkratna prisotnost dveh učiteljev v razredu, razen kadar govorimo o 
učitelju in vzgojitelju v prvem razredu devetletne osnovne šole, dejansko izvedljiva. Menimo, 
da se izvajata le prva in tretja etapa timskega poučevanja, ki je, kot poudarja Cencič (2004), 
pomembno predvsem, kadar gre za delo z otroki s posebnimi potrebami in nivojski pouk. 
4.2.6 Akcijsko raziskovanje 
Akcijsko raziskovanje lahko, po Elliottu (Elliott 1991 v Marentič Požarnik 1993, str. 353) 
opredelimo kot »proučevanje socialne situacije z namenom, da izboljšamo kvaliteto 
dejavnosti v njej«.  
Gre za raziskavo, ki poteka »kot niz korakov v spirali, vsak od njih pa zajema načrtovanje, 
akcijo in oceno doseženega rezultata.« (Kemmis 1988 v Vogrinc idr. 2007, str. 51) 
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Vzrok akcijske raziskave je vedno konkreten primer, ki je dejansko rešljiv in ne nekaj, na kar 
nimamo vpliva. Učitelji so vanj osebno vpleteni in si zato želijo njegove rešitve. Pri tem je 
pomembna spodbudna šolska klima, pomoč ravnatelja, šolske svetovalne službe in drugih 
učiteljev (Vogrinc idr. 2007). 
Na začetku učitelj pripravi načrt, ki je sestavljen iz več korakov, opredeljenih s konkretno 
dejavnostjo in cilji. Pri vsakem koraku mora tudi opredeliti, kako bo spremljal učinke 
posamezne faze. Akcijo evalviramo sproti, kar omogoča pravočasne ukrepe za izboljšanje, in 
na koncu vsakega koraka (prav tam). 
 
Akcijsko raziskovanje je aktivnost, ki naj poteka na podlagi enakopravnih odnosov, ki nudijo 
oporo in izmenjevanje mnenj. Težko namreč uspe, če jo učitelj izvaja sam (Marentič Požarnik 
1993). 
 
Rezultate raziskave učitelj predstavi drugim učiteljem, s čimer jim daje ideje, spodbude. Tako 
lahko akcijsko raziskovanje pomembno pripomore k profesionalni rasti učiteljev (Marentič 
Požarnik 1993). 
  
Omeniti moramo še, da se marsikdaj pod imenom akcijsko raziskovanje pojavljajo tudi 
raziskave, ki to niso. Če gre za krajšo, enkratno "akcijo", ki ne poteka po vseh predvidenih 
korakih, ne moremo govoriti o akcijskem raziskovanju (prav tam). 
4.3.7 Strokovni aktivi 
 »Strokovni aktiv je organ šole. Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma 
predmetnih področij.« (Pohlin Schwarzbartl 2005, str. 124) 
 
Delo učiteljev v strokovnih aktivih temelji na sodelovanju, posvetovanju, izmenjevanju 
izkušenj, s čimer dobivajo nove ideje. Pomembno pa ni le za delo v razredu, ampak se s to 
obliko dela krepi tudi zaupanje in spoštovanje med učitelji (Jančan 2004). 
Med člani strokovnega aktiva poteka tudi usklajevanje glede kriterijev ocenjevanja, 
medpredmetnega povezovanja, izmenjave predlogov za izboljšanje pouka. Poleg tega 
strokovni aktivi sooblikujejo cilje in naloge zavoda ter pogoje za njihovo realizacijo in 
pomagajo načrtovati in realizirati letni delovni načrt (Pohlin Schwarzbartl 2005).  
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Resman opozarja, da so strokovni aktivi »preveč redka oblika sestajanja, da bi lahko 
zadovoljili potrebo po rednih (pogostih, vsakodnevnih), hitrih stikih učiteljev med seboj.« 
(Resman 2005, str. 87) 
 
Vidimo, da obstaja veliko oblik sodelovanja med učitelji, s katerimi se učijo, preverjajo svoje 
delo in ga izboljšujejo.  
Nekatere lahko izvajamo z nekaj manj načrtovanja, na primer hospitacije, za druge je 
potrebno več priprav in včasih tudi pomoč zunanjega strokovnjaka, na primer pri superviziji. 
Vsekakor je pomembno, da smo za sodelovanje motivirani in se nanj pripravimo. Vidimo, da 
sta za to potrebna čas in volja, ne samo za priprave, ampak tudi za spremljanje in evalvacijo, 
saj bodo tako rezultati sodelovanja in truda najboljši. 
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III EMPIRIČNI DEL 
5. RAZISKOVALNI PROBLEM 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Cilj naše empirične študije je bil ugotoviti, ali se učitelji zavedajo pomembnosti njihovega 
profesionalnega razvoja in pomena sodelovanja med učitelji zanj, ter katere so tiste oblike 
sodelovanja med učitelji, ki jih najpogosteje uporabljajo na svoji poti razvoja.  
Želeli smo izvedeti, kaj učitelje motivira za nadaljnje izobraževanje in kateri so tisti dejavniki, 
ki v praksi ovirajo profesionalni razvoj. Zanimalo nas je, na katerih področjih dela učiteljev se 
v praksi kažejo potrebe po dodatnem izobraževanju in kako se učitelji učijo en od drugega. Pri 
tem smo posebej želeli ugotoviti, kako sodelujejo mlajši in starejši učitelji. Zanimalo nas je 
tudi sodelovanje učiteljev z ravnateljem in šolsko svetovalno službo. 
Pri interpretaciji odgovorov smo opazovali razlike med odgovori glede na število let 
poučevanja, šolo na kateri poučujejo (osnovna oziroma srednja šola) in predmet, ki ga 
poučujejo.  
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi raziskovalnega problema smo sestavili raziskovalna vprašanja, ki smo jih, skladno 
s teoretičnim delom, razdelili na dva sklopa. Vsem intervjuvanim smo postavili enaka 
vprašanja. 
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na dosedanji profesionalni razvoj učiteljev, drugi sklop pa na 
sodelovanje med njimi v smislu profesionalnega razvoja. 
 
1. DOSEDANJI PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 
 Kaj učiteljem pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? 
 Kako pomembno se jim zdi nenehno dodatno izobraževanje? 
 Ali so s svojim delom popolnoma zadovoljni in zakaj? 
 Kaj učitelje motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi jih, da bi se z njim bolj 
ukvarjali? 
 Kaj se zdi učiteljem največja ovira v procesu profesionalnega razvoja učiteljev? 
 Katera so tista področja, na katerih bi učitelji potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši?  
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2. SODELOVANJE MED UČITELJI V SMISLU PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
 Kako učitelji opisujejo klimo v kolektivu na njihovi šoli? 
 Ali se na sodelavce lahko obrnejo, kadar imajo kakšno vprašanje ali problem? 
 Ali se učitelji po nasvete raje obrnejo na učitelje, ki ne delajo na njihovi šoli? 
 Ali učiteljem svetovalni delavec na šoli zna in je pripravljen pomagati? 
 Ali ravnatelj učitelje podpira pri njihovih odločitvah, jih posluša in jim svetuje? 
 Ali ravnatelj na njihovi šoli podpira profesionalni razvoj učiteljev? 
 Ali učitelji menijo, da jih je študij dobro pripravil na delo učitelja? 
 Kako potrebno in koristno je po presoji učiteljev obdobje pripravništva? 
 V čem učitelji vidijo glavno vlogo mentorja v času pripravništva? 
 Ali so že kdaj prevzeli vlogo mentorja učitelju pripravniku? 
 Ali učitelji menijo, da imajo dovolj znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku, ali 
bi kakšna znanja še potrebovali? 
 Kaj so se učitelji naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? 
 Na kakšne načine so se od svojih kolegov učili? 
 Kaj bi učitelji izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost mlajših in starejših 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi? 
 Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so učiteljem 
najbližje, oziroma se jim zdi, da se z njimi največ naučijo? 
 Od koga si učitelji želijo največ povratnih informacij glede svojega dela? 
 Na kakšen način učitelji upoštevajo povratne informacije, ki jih dobijo o svojem delu? 
 Ali učitelji na šoli med sabo hospitirajo? 
 S čim so po mnenju učiteljev pogojeni dobri medosebni odnosi v kolektivu? 
6. METODOLOGIJA 
6.1 RAZISKOVALNA METODA 
V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno raziskavo, ki jo Mesec (1998, str. 26) 
opredeljuje kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 
analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij 
nad števili«. 
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Vogrinc (2008, str. 15) dodaja, da je »kvalitativno raziskovanje značilna interpretativna 
paradigma, kar pomeni, da daje poudarek na proučevanje subjektivnih doživetij posameznika 
in na ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer 
niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo«. 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna. Z njo spoznavamo stanje pedagoškega polja, 
ne zanimajo pa nas vzroki, ki na to stanje vplivajo (Sagadin 1993). 
6.2 PROUČEVANA POPULACIJA  
Intervju smo izvedli s tremi učiteljicami, ki delajo na osnovni šoli, izmed katerih je ena 
pripravnica in z enim srednješolskim profesorjem. Intervjuvance smo izbrali tako, da smo 
lahko primerjali učitelja na samem začetku kariere (dva meseca in pol pripravništva), z 
nekajletnimi izkušnjami (štiri leta) in z daljšo delovno dobo kot učitelj (šestnajst in 
enaindvajset let). 
Poleg tega kriterija, smo želeli intervjuvati tudi učitelje, ki poučujejo na različnih stopnjah šol. 
Tako sta dve učiteljici profesorici, ki poučujeta v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju na 
osnovnih šolah (geografija in slovenščina ter zgodovina in slovenščina), ena je učiteljica 
razrednega pouka v osnovni šoli, poleg njih pa še profesor srednje poklicne šole. 
Izbrali smo torej namensko vzorčenje, za katerega Vogrinc (2008, str. 56) pravi, »da je vsaka 
enota izbrana z natančno določenim namenom«. 
 
Tabela 2: Proučevana populacija 
INTERVJUVANEC OZNAKA DELOVNA 
DOBE 
 
STOPNJA ŠOLE, 
NA KATERI 
POUČUJE 
PREDMET, KI 
GA POUČUJE 
Učitelj 1 I1 dva meseca in 
pol 
pripravništva 
OŠ – tretje 
vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
geografija 
Učitelj 2 I2 4 leta OŠ - tretje 
vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
slovenski jezik in 
zgodovina 
Učitelj 3 I3 21 let OŠ – prvo 
vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
razredni pouk 
Učitelj 4 I4 16 let srednja poklicna 
šola 
elektrotehnika, 
programiranje 
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6.3 Zbiranje podatkov 
Za vse učitelje smo uporabili enak polstrukturiran intervju, v katerem smo dopustili dodatna 
vprašanja, če so bila potrebna za razlago oziroma pridobitev popolnega odgovora.  
»Pri polstrukturiranem intervjuju je vnaprej pripravljenih nekaj ključnih vprašanj odprtega 
tipa (tj. brez predloženih odgovorov), druga vprašanja (vsa odprtega tipa) oblikuje intervjuist 
sproti med intervjujem.« (Sagadin 2001, str. 12) 
Z učitelji smo se po telefonu dogovorili za srečanje in jih osebno intervjuvali. Posamezen 
intervju je trajal od petinštirideset minut do ene ure, transkripcija odgovorov pa približno eno 
uro.  
Intervjuje smo snemali, hkrati pa tudi beležili, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo, saj nam 
snemalnik enega intervjuja ni shranil.  
Intervjuje smo opravili v aprilu 2013. 
6.4 Obdelava podatkov 
Dobljene odgovore smo analizirali s kvalitativno vsebinsko analizo, ki »poteka kot vrsta 
kratkih, zaporednih raziskovalnih sekvenc, med katerimi je tudi vsebinska analiza.« (Vogrinc 
2008, str. 61) 
Sledili smo korakom postopka kvalitativne analize, ki si sledijo takole: »1) urejanje gradiva, 
2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in 
oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične 
formulacije.« (Vogrinc 2008, str. 61) 
Najprej smo naredili transkripcijo intervjujev in podčrtali dele odgovorov, ki so se nam zdeli 
pomembni. Potem smo tem odgovorom pripisali pojme in jih uredili, nato pa te pojme združili 
v širše kategorije. 
Sledila je interpretacija odgovorov, ki smo jo povezali s teoretičnim delom in primerjali s 
raziskavami, v katerih so avtorji raziskovali podobno kot mi.   
7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
7.1 POGLEDI UČITELJEV NA NJIHOV DOSEDANJI PROFESIONALNI RAZVOJ 
S prvim sklopom vprašanj smo od učiteljev želeli izvedeti, kako bi sami definirali 
profesionalni razvoj, ali se jim zdi pomemben in ali so s svojim delo zadovoljni. Zanimale so 
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nas ovire za njihov profesionalni razvoj in kaj učitelje za izpopolnjevanje motivira. Vprašali 
smo jih tudi, katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja. 
7.1.1 Definicija profesionalnega razvoja učiteljev 
Pri tem vprašanju smo želeli od učiteljev izvedeti, kako bi sami definirali profesionalni razvoj 
učitelja. 
Tabela 3: Definicija profesionalnega razvoja učiteljev 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O2a posameznik se nenehno dodatno izobražuje nenehno učenje 
I1O3a osvežuje ter nadgrajuje svoje védenje nadgrajevanje strokovnega 
znanja 
I1O4a potrebuje za učinkovito opravljanje dela učinkovito delo 
I2O6a učenci imajo različne specifike in prilagoditve nadgrajevanje pedagoško-
psihološkega znanja 
I2O7a z vsemi temi specifikami in načini dela s 
takšnimi učenci se na fakulteti ne seznaniš 
spoznavanje dela z učenci s 
posebnimi potrebami 
I2O8a lažje in učinkoviteje pomagaš učencem razvijanje spretnosti 
svetovanja   
I2O9a je vseživljenjsko učenje nenehno učenje 
I2O12a biti na tekočem z novitetami spremljanje novosti 
I2O13a se na primeren način spopadati s takšnimi in 
drugačnimi situacijami v razredu 
nadgrajevanje znanja za 
delo v razredu 
I2O14a poznati različne razvojne posebnosti otrok nadgrajevanje pedagoško-
psihološkega znanja 
I3O18a se razvijaš, rasteš osebnostna rast 
I3O19a postajaš čedalje večji strokovnjak nenehno učenje 
I3O20a z leti dobivaš nove izkušnje izkušnje 
I3O21a vsako leto novi učenci razlike med učenci 
I3O22a vsako leto novi izzivi izzivi 
I3O23a novi problemi reševanje problemov 
I3O24a izobraževanja obiskovanje organiziranih 
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izobraževanj 
I3O25a lažje pomagaš otrokom in staršem razvijanje spretnosti 
svetovanja 
I4O30a vsak dan sproti se učimo nenehno učenje 
I4O31a ves čas spremljam novosti z mojega poklicnega 
področja 
spremljanje novosti 
I4O33a eno je predmetno področje, ki ga učiš nadgrajevanje strokovnega 
znanja 
I4O34a drugo pa je psihologija pouka, učencev nadgrajevanje pedagoško-
psihološkega znanja 
I4O35a prvega se lahko naučiš iz knjig študij literature 
I4O36a prepoznavanje, kaj učenci rabijo, kako s 
katerim od njih delati… to ti lahko da pa samo 
praksa 
nadgrajevanje znanja dela v 
razredu 
 
UREDITEV POJMOV                                                                                      SKUPAJ  
- nenehno učenje (I1O2a, I2O9a, I3O19a, I4O30a)                                         4 
- nadgrajevanje strokovnega znanja (I1O3a, I4O33a)                                      2 
- učinkovito delo (I1O4a)                                                                                  1 
- nadgrajevanje pedagoško-psihološkega znanja (I2O6a, I2O14a, I4O34a)         3 
- spoznavanje dela z učenci s posebnimi potrebami (I2O7a)                                                                     1
- nadgrajevanje znanja za delo v razredu (I2O13a, I4O36a)                                  2 
- spremljanje novosti (I2O12a, I4O31a)                                                            2 
- razvijanje spretnosti svetovanja (I2O8a, I3O25a)                                           2 
- osebnostna rast (I3O18a)                                                                                 1 
- izkušnje (I3O20a)                                                                                             1 
- razlike med učenci (I3O21a)                                                                           1 
- izzivi (I3O22a)                                                                                                  1 
- reševanje problemov (I3O23a)                                                                         1 
- udeležba na organiziranih izobraževanjih (I3O24a)                                         1 
- študij literature (I4O35a)                                                                                  1 
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KATEGORIJE 
Vseživljenjsko učenje: v to kategorijo smo uvrstili pojme nenehno učenje in  učinkovito delo. 
Nadgrajevanje znanja: sem uvrščamo pojme nadgrajevanje strokovnega znanja, 
nadgrajevanje pedagoško-psihološkega znanja, spoznavanje dela z otroci s posebnimi 
potrebami, nadgrajevanje znanja za delo v razredu, razvijanje spretnosti svetovanja. 
Osebnostna rast: v to kategorijo smo uvrstili pojem osebnostna rast. 
Oblike učenja: v to kategorijo uvrščamo pojme spremljanje novosti, izkušnje, razlike med 
učenci, izzivi, reševanje problemov, udeležba na organiziranih izobraževanjih in študij 
literature. 
 
Zanimalo nas je, s čim učitelji povezujejo pojem profesionalni razvoj, kakšna bi bila njihova 
definicija. 
Učitelji so pri definiranju profesionalnega razvoja zajeli zelo širok spekter znanj in veščin in 
poudarili, da je profesionalni razvoj vseživljenjski proces. 
Vidimo, da se zavedajo, da je potrebno za dobro in učinkovito delo v razredu obvladati tudi 
druga področja, ne samo znanja predmeta, ki ga poučujejo. Poleg nadgrajevanja teoretičnega 
znanja in učenja uporabe raznolikih oblik in metod dela v razredu, so omenili tudi 
usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami in poglabljanje pedagoško-
psihološkega znanja.  
Svoje znanje izpopolnjujejo na različne načine. Omenili so branje literature, nove izkušnje, ki 
jih vsako leto prinesejo novi učenci, udeležujejo pa se tudi izobraževanj. Zanimiv se nam je 
zdel odgovor učiteljice, ki pravi, da se kaj novega nauči tudi z reševanjem problemov, ki se 
pojavijo. 
Pomembno se nam zdi, da sta dva učitelja omenila tudi svetovalno vlogo učiteljev, pomoč 
učencem in staršem. Ta odgovor kaže na to, da se učitelji zavedajo, da so tudi oni tisti, na 
katere se lahko učenci in starši obrnejo, če imajo težave, in jim je pomembno, da jim znajo 
pomagati.  
Pozabili pa niso niti na osebnostno rast, za katero tudi Kalin (2004a) pravi, da je, tako kot 
širjenje teoretičnega znanja in znanja dela v razredu, del profesionalnega razvoja.  
Strinjamo se, da učitelji skozi leta prakse ne rastejo samo kot profesionalci, ampak se preko 
vseh izkušenj razvija tudi njihova osebnost. Spoznavajo sami sebe in svoje lastnosti, vrednote, 
poglede na delo, na učence in starše. Menimo, da se vse našteto z leti spreminja in pripomore 
k oblikovanju posameznikove osebnosti.  
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7.1.2 Pomembnost profesionalnega razvoja učiteljev 
Učitelje smo spraševali, kako pomembno se jim zdi nenehno strokovno izpopolnjevanje. 
Tabela 4: Pomembnost profesionalnega razvoja učiteljev 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1a zelo pomemben zelo pomembno 
I2O10a zelo pomembno zelo pomembno 
I2O11a skoraj neizbežno neizbežno 
I3O26a meni se zdi to pomembno pomembno 
I4O32a se mi zdi pomembno pomembno 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
- Pomembno (I326a, I4O32a)                     2 
- Zelo pomembno (I1O1a, I2O10a)             2 
- Neizbežno (I2O11a)                                  1 
 
KATEGORIJE: 
Pomembno: v to kategorijo lahko uvrstimo pojma pomembno in zelo pomembno. 
Neizbežno: v to kategorijo smo uvrstili pojem neizbežno. 
 
Pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj smo se pri tem vprašanju vprašali, ali se bo z 
naraščanjem let delovne dobe učiteljem profesionalni razvoj zdel manj pomemben. Ugotovili 
smo, da temu ni tako. 
Prav vsem intervjuvanim učiteljem se zdi profesionalni razvoj pomemben, dvema celo zelo 
pomemben. Zanimiv se nam zdi odgovor učiteljice, ki je dodala še, da je profesionalni razvoj 
neizbežen. Pravzaprav je res, da se učenju nikakor ne moremo izogniti, saj se vsak dan 
naučimo kaj novega. Eraut poudarja, da se »profesionalci učijo skozi vso svojo kariero, 
večinoma gre za nenačrtovano učenje.« (1997 v Kalin 2004a, str. 607) 
O vključevanju starejših učiteljev v profesionalni razvoj pišejo tudi Muršak idr. (2011, str. 
38), ki pravijo, da so starejši učitelji »še vedno radovedni«. Sicer se manj udeležujejo 
izpopolnjevanj, jih pa zato izbirajo z večjim razmislekom. »Zanimajo jih mednarodne 
izkušnje in primerjave z drugimi, ovrednotenje lastnih pedagoških prijemov in vpogled v 
drugačne prakse.« (Prav tam, str. 38) 
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Zdi se nam pozitivno, da se učitelji zavedajo pomembnosti stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja.  
7.1.3 Zadovoljstvo s svojim delom 
Od učiteljev smo želeli izvedeti, v kolikšni meri so zadovoljni s svojim delom. 
Tabela 5: Zadovoljstvo s svojim delom 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O5a ne še ne še 
I2O15a nikoli ne dosežeš te stopnje ne 
I2O16a smel je ne bi ne smeš biti 
I2O17a če se to zgodi, nastopi obdobje stagniranja nevarnost stagniranja 
I3O27a sem zadovoljna s svojim delom zadovoljen 
I3O28a skozi leta sem se veliko naučila in izboljšala izboljšano delo 
I3O29a vedno je še prostor za izboljšave še možnosti izboljšav 
I4O37a sem s svojim znanjem in delom zadovoljen zadovoljen 
I4O38a vem da imam otrokom kaj dati pomembni so učenci 
I4O39a znam se sam sproti izobraževati še možnost izboljšav 
 
UREDITEV POJMOV                                                                                SKUPAJ 
 
- ne še (I1O5a)                                                                                              1 
- ne (I2O15a)                                                                                                1
- ne smeš biti (I2O16a)                                                                                 1 
- nevarnost stagniranja (I2O1a)                                                                    1 
- zadovoljen (I3O27a, I4O37a)                                                                     2
- izboljšano delo (I3O28a)                                                                            1
- pomembni so učenci (I4O38a)                                                                    1 
- še možnost izboljšave (I3O29a, I4O39a)                                                    2 
 
KATEGORIJE 
Zadovoljstvo z delom: sem smo uvrstili tako negativne kot pozitivne odgovore, torej pojme 
ne še, ne in zadovoljen.  
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Nevarnost stagniranja: v to kategorijo smo uvrstili pojma ne smeš biti in nevarnost 
stagniranja. 
Izboljšano delo: sem uvršamo pojma izboljšano delo in še možnost izboljšav.  
Učenci: v to kategorijo uvrščamo pojem pomembni so učenci. 
 
Na to vprašanje je pripravnica odgovorila, da še ni zadovoljna s svojim delom, prav tako tudi 
ne mlajša učiteljica. Starejša učiteljica in profesor sta sicer zadovoljna s svojim delo, vendar 
sta prav tako poudarila, da se še vedno učita, izboljšujeta svoje delo, kar se nam zdi zelo 
dobro, saj bi lahko od učiteljev z daljšo delovno dobo pričakovali, da bodo s svojim delom 
zadovoljni in prepričani, da vedo že dovolj. 
Všeč nam je bil odgovor profesorja …vem, da imam otrokom kaj dati…, s katerim kaže, da 
mu je profesionalni razvoj pomemben tudi zaradi dijakov, ki jih želi naučiti čim več in se 
trudi, da jim šola ne bi predstavljala nujno zlo. 
Zanimiv se nam je zdel tudi odgovor mlajše učiteljice, ki je poudarila, da …nikoli ne bi smel 
biti… zadovoljen s svojim delom, saj to vodi do stagniranja v poklicu.  
Z odgovori so učitelji potrdili, da se jim profesionalni razvoj resnično zdi pomemben. Prav 
nihče med njimi namreč ni odgovoril, da je s svojim delom zadovoljen do te mere, da se mu 
ni več potrebno izobraževati.  
Ugotavljamo, da se učitelji zavedajo, da svoje delo lahko vedno izboljšajo, ne glede na to, 
koliko let prakse imajo.  
7.1.4 Motivacija učiteljev za profesionalni razvoj 
Učitelje smo spraševali, kaj jih motivira, da se odločijo za udeležbo na izobraževanjih. Želeli 
smo izvedeti, kaj je tisto, kar jih vsakodnevno spodbuja, da si želijo svoje delo izboljšati.  
Tabela 6: Motivacija učiteljev za profesionalni razvoj 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1b vse novosti, ki jih spoznavam na 
pripravništvu 
nova znanja 
I1O2b zanimive vsebine izobraževanj zanimivost izobraževanj 
I1O3b uporabne vsebine izobraževanj uporabnost izobraževanj 
I2O4b želja po razumeti učence razumevanje učencev 
I2O5b želja po spoznati učence spoznavanje učencev 
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I3O6b v prvi vrsti učenci učenci 
I3O7b starši starši 
I3O8b novi izzivi novi izzivi 
I3O9b nove oblike dela nove oblike dela 
I3O10b te motivirajo, da si čim boljši, da se razvijaš želja po dobrem delu 
I3O11b je neka vez med tabo in otroki…ti je v 
zadovoljstvo in zato tudi narediš več za njih 
dober odnos z učenci 
I4O12b mene motivirajo učenci učenci 
I4O13b jim želim dati največ, kar lahko trud za učence 
I4O14b mi je pomembno, da vem kaj se na mojem 
strokovnem področju dogaja 
novosti iz stroke 
I4O15b kakšni problemi, ki se pojavijo problemi 
 
I4O16b kako pomagat otrokom…do boljših ocen pomoč učencem 
I4O17b tudi če gre za kakšne osebne probleme svetovanje učencem 
I4O18b najmanj mi pomeni denar denar najmanj 
I4O12c rad grem na seminarje, kjer mi 
strokovnjaki…povejo kaj novega 
zanimivost izobraževanj 
 
UREDITEV POJMOV                                                                           SKUPAJ 
 
- nova znanja (I1O1b)                                                                            1
- zanimivost izobraževanj (I1O2b, I4O12b)                                           2
- uporabnost izobraževanj (I1O3b)                                                        1
- učenci  (I3O6b, I4O12b)                                                                  2
- razumevanje učencev  (12O4b)                                                           1
- spoznavanje učencev (I2O5b)                                                             1 
- starši (I3O7b)                                                                                       1
- nove oblike dela (I3O9b)                                                                    1
- novi izzivi (I3O8b)                                                                              1 
- želja po dobrem delu (I3O10b)                                                            1
- dober odnos z učenci (I3O11b)                                                            1 
- trud za učence (I4O13b) 1 
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- novosti iz stroke (I4O13)                                                                      1
- problemi (I4O15b)                                                                                1
- pomoč učencem (I4O16b)                                                                    1 
- svetovanje učencem (I4O17b)                                                              1
- denar najmanj (I4O18b)                                                                        1
 
KATEGORIJE 
Širjenje znanja: v to kategorijo smo uvrstili pojme nova znanja, nove oblike dela, novi izzivi, 
novosti iz stroke.  
Učenci: sem smo uvrstili pojme učenci, razumevanje učencev, spoznavanje učencev, dober 
odnos z učenci, pomoč učencem, svetovanje učencem, trud za učence. 
Izobraževanja: v to kategorijo smo uvrstili pojma zanimivost izobraževanj in uporabnost 
izobraževanj. 
Delo s starši: v to kategorijo smo uvrstili pojem starši. 
Vsakdanje delo: sem smo uvrstili pojma želja po dobrem delu in problemi. 
Finančna spodbuda: sem smo uvrstili pojem denar najmanj.  
 
Motivacija učiteljev je zelo pomembna za njihovo delo in profesionalni razvoj. O 
pomembnosti motivacije učiteljev govori tudi Resman (1994), ki pravi, da je tako kot pri 
učencih tudi pri učiteljih pravilo, da motivirani delajo bolje in dosegajo boljše rezultate.   
Vsi intervjuvani, razen pripravnice, so kot prvi odgovor postavili učence … Je neka vez med 
tabo in otroki… to ti je v zadovoljstvo in zato tudi narediš več za njih.  
Zopet so na profesionalni razvoj pogledali z različnih vidikov. Pomembno jim je 
posodabljanje znanja, spremljanje novosti z vidika oblik dela v razredu. Imeti želijo dober 
odnos z učenci, zato je ena učiteljica poudarila, da jih želi spoznati, jih razumeti. Posledično 
pa jim tudi lažje pomaga, ko imajo probleme, ki niso povezani s šolskim delom. In ravno 
problemi, ki se pojavijo, pa jih učitelji ne znajo rešiti, so ena izmed stvari, ki jih motivira za 
profesionalni razvoj. 
Podobno navaja Lortie (1975 v Fullan in Hargreaves 2000), ki pravi, da je učiteljem največja 
nagrada zadovoljstvo, ki ga doživljajo pri delu z otroci.  
Tudi Resman navaja podobno. Po rezultatih raziskave Kindred idr. (1990 v Resman 1994) je 
dobra plača kot motivacija učiteljev za delo šele na petem mestu, na prvem pa zadovoljstvo 
pri delu in to, da drugi tvoje delo cenijo. 
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Samo ena učiteljica je poudarila, da jo motivira delo s starši. Videli bomo, da je to tudi edina 
učiteljica, ki je odgovorila, da na področju dela s starši potrebuje še več znanja.  
Šole s starši sodelujejo iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da jih nagovarjajo k sodelovanju s 
šolo, udeleževanju roditeljskih sestankov, govorilnih ur. Dobri odnosi, ki se vzpostavijo preko 
tega pa so pomembni zaradi drugega razloga, to je pomoč učencem. Ko učitelji ali starši sami 
otroku ne znajo več pomagati, je pomembno, da se povežejo in mu poskusijo pomagati skupaj 
(Čačinovič Vogrinčič 1999). 
Kot motivacijski faktor so učitelji izpostavili tudi sama izobraževanja, ki naj bodo zanimiva in 
uporabna. Samo en učitelj je eksplicitno poudaril, da ga najmanj motivira denar. Tudi če bi mi 
plačali, se ne bi udeležil kakšnih seminarjev… Glede na to, da ostale intervjuvane učiteljice 
niso izrecno omenile finančne spodbude lahko sklepamo, da tudi njih finančne nagrade v prvi 
vrsti ne bi motivirale. 
Pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj smo razmišljali o možnih odgovorih učiteljev in en od 
njih je bil tudi »napredovanje v nazive«, kar kot neustrezno motivacijo vidita tudi Razdevšek 
Pučko in Rugelj (2006). Kot vidimo, niti en učitelj tega ni omenil. Sprašujemo se, ali je razlog 
za to trenutna zamrznitev napredovanj v nazive in plačilne razrede, ali pa učitelji o tem sploh 
ne razmišljajo. 
Resman kot faktorje motivacije navaja še dobre delovne pogoje, možnost za profesionalno 
rast in dober odnos vodstva do delavcev (Resman 1994).  
7.1.5 Ovire v procesu profesionalnega razvoja učiteljev 
Nasprotno od motivacije nas je zanimalo tudi, kaj učitelji doživljajo kot ovire pri njihovem 
profesionalnem razvoju. 
Tabela 7: Ovire v procesu profesionalnega razvoja učiteljev 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1c trenutno nič ni ovir 
I1O2c neuporabne vsebine 
izobraževanj 
vsebina izobraževanj 
I1O3c pomanjkanje časa pomanjkanje časa 
I1O4c morebitna prevelika 
oddaljenost do mesta 
izobraževanja 
oddaljenost do mesta 
izobraževanja 
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I2O5c država vedno manj denarja 
nameni dodatnemu 
izobraževanju 
pomanjkanje finančnih 
sredstev 
I2O6c na kakšen seminar ne uspeš 
iti 
pomanjkanje časa 
I3O7c klima v šoli, če ni prava, če 
ni sodelovanja, če ni 
timskega dela 
šolska klima 
I3O8c veliko nalaganje bremen na 
učitelja 
pomanjkanje časa 
I3O9c dokumentacija…vse moramo 
zabeležit, dokumentirat 
preveč drugega dela 
I3O10c omenila bi včasih še 
izčrpanost 
izčrpanost 
I3O11f izobraževanja smo malo 
ukinili, zaradi finančne 
situacije 
pomanjkanje finančnih 
sredstev 
I4O11c ne maram raznih delavnic oblike izobraževanj 
I4O13c ne maram nezanimivih tem vsebine izobraževanj 
I4O14c ne maram nekompetentnih 
predavateljev 
predavatelji 
I4O17f ravnatelji so čedalje bolj 
finančno omejeni 
pomanjkanje finančnih 
sredstev 
 
UREDITEV POJMOV                                                                           SKUPAJ 
- ni ovir (I1O1c)                                                                                       1
- vsebina izobraževanj (I1O2c, I4O13c)                                                  2
- pomanjkanje časa (I1O3c, I2O6c, I3O8c)                                             3
- oddaljenost od mesta izobraževanja (I1O4c)                                        1
- pomanjkanje finančnih sredstev (I2O5c, I3O11f, I4O17f)                    3
- šolska klima (I3O7c)                                                                              1
- preveč drugega dela (I3O9c)                                                                  1 
- izčrpanost (I3O10c)                                                                                1 
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- oblika izobraževanj (I4O11c)                                                                 1 
- predavatelji (I4O14c)                                                                              1
 
KATEGORIJE 
Ni ovir: v to kategorijo uvrščamo pojem ni ovir. 
Pomanjkanje časa: sem smo uvrstili pojma pomanjkanje časa in preveč drugega dela. 
Značilnosti izobraževanja: v to kategorijo smo uvrstili pojme, ki se kakorkoli vežejo na 
organizacijo izobraževanj in sicer vsebina, oddaljenost, oblika izobraževanj in nekompetentni 
predavatelji. 
Šolska klima: sem uvrščamo pojem slaba klima. 
Izčrpanost: v to kategorijo uvrščamo pojem izčrpanost. 
Pomanjkanje finančnih sredstev: v to kategorijo uvrščamo pojem pomanjkanje finančnih 
sredstev. 
  
Dve najpogostejši oviri, ki so ju navedli učitelji, sta pomanjkanje časa in finančnih sredstev. 
Zanimivo se nam zdi, da nihče ni omenil problema nadomeščanja ur oziroma nadomestnega 
učitelja za ure, ko je nekdo na izobraževanju. Ta problem na primer navaja Černe (2004), naši 
intervjuvanci pa ga niso izpostavili. Sklepali smo, da bo sploh v osnovni šoli to problem, ker 
ura ne more preprosto odpasti in so učenci prepuščeni sami sebi, vendar tega odgovora nismo 
dobili.  
Zanimiv se nam zdi odgovor učiteljice, ki je omenila problem administrativnih zadolžitev 
učiteljev. Vsi, razen profesorja pa so omenjali pomanjkanje časa, ena učiteljica posledično 
tudi izčrpanost. 
Zanimivo se nam zdi, da je samo ena učiteljica omenila slabo šolsko klimo, ki se nam zdi 
pomemben faktor, saj menimo, da so učitelji bolj motivirani za delo in razvoj, če delajo v 
spodbudnem okolju, kot pa v šoli, kjer komaj čakajo konec vsakega dneva. 
Učitelje pa ovirajo tudi razlogi, neposredno vezani na izobraževanja. To so nezanimive 
vsebine in izobraževanja, za katera ocenijo, da jim ne morejo prinesti nič novega. Omembe 
vredni so tudi dobri izvajalci oziroma predavatelji ter sam kraj izobraževanja.  
V zvezi z izvajalci beremo (Muršak idr. 2011), da so učitelji zelo kritični do izobraževalcev 
odraslih. Zavedajo se, da je težko kakovostno poučevati odrasle, ki so tudi sami učitelji, 
vendar od vodij izobraževanj pričakujejo strokovnost in kakovostno izvedbo izobraževanja.  
Nismo pa pričakovali, da bodo intervjuvanci kot razlog navedli obliko izobraževanj. 
Srednješolski profesor je tako povedal …ne maram raznih delavnic…dela po skupinah. 
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Menimo, da so sicer različnim ljudem všeč različne oblike dela, vendar to ne bi smel biti 
razlog, da se izobraževanja z zanimivo vsebino ne bi udeležili. 
7.1.6 Področja, kjer bi učitelji potrebovali več znanja 
Učitelje smo povpraševali po področjih njihovega dela, kjer se jim zdi, da je njihovo znanje 
najbolj nepopolno in bi ga potrebovali še več.  
Tabela 8: Področja, kjer bi učitelji potrebovali več znanja 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1č potrebujem nasvete na več področjih več področij 
I1O2č bi izpostavila problem, ki sem ga imela z 
disciplino 
problem avtoritete 
I1O3č potem otroci s posebnimi potrebami učenci s posebnimi potrebami 
I1O4č s starši kar dobro sodelujem sodelovanje s starši ne 
I1O5č najmanj nasvetov iščem na področju snovi najmanj nasvetov na 
predmetnem področju 
I2O6č področje učenci s posebnimi potrebami učenci s posebnimi potrebami 
I2O7č učenci s specifičnimi učnimi težavami specifične učne težave 
I2O8č s starši dobro sodelujemo sodelovanje s starši ne 
I3O9č …ogromno otrok dobivamo v šolo, ki 
imajo različne težave, gluhe, avtiste 
učenci s posebnimi potrebami 
I3O10č otroci s težavami pri pisanju in branju specifične učne težave 
I3O11č tudi zanemarjene otroke zanemarjeni otroci 
I3O12č …nam manjka znanje iz psihologije znanje iz psihologije 
I3O13č nam manjka znanj za delo z učenci s 
posebnimi potrebami 
prilagajanje pouka učencem s 
posebnimi potrebami 
I3O14č sodelovanje s starši postaja kar zahtevno sodelovanje s starši 
I3O15č treba jih je učit, kako otrokom pomagat svetovanje staršem za delo z 
otroki 
I3O16č znati moramo učinkovito pristopit k 
staršem 
ustrezen pristop pri delu s starši 
I4O17č na področju psihologije znanje iz psihologije 
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I4O18č pa otrok s posebnimi potrebami učenci s posebnimi potrebami 
I4O19č bi komu rad pomagal, pa ne znaš pomoč učencem 
I4O20č se mi zdi, da staršem znam svetovati sodelovanje s starši ne 
 
UREDITEV POJMOV                                                                      SKUPAJ 
- več področij (I1O1č)                                                                       1 
- problem avtoritete (I1O2č)                                                             1 
- učenci s posebnimi potrebami (I1O3č, I2O6č, I3O9č, I4O18č)                              4 
- sodelovanje s starši ne (I1O4č, I2O8č, I4O20č)                             3 
- najmanj na predmetnem področju (I1O5č)                                     1 
- specifične učne težave (I2O7č, I3O10č)                                         2 
- psihologija (I3O12č, I4O17č)                                                          2 
- prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami (I3O13č)                                                   1
- sodelovanje s starši (I3O14č)                                                          1 
- pomoč učencem (I4O19č)                                                               1 
 
KATEGORIJE 
Več področij: sem smo uvrstili pojem več področij. 
Otroci s posebnimi potrebami: v to kategorijo smo uvrstili pojme učenci s posebnimi 
potrebami, otroci s specifičnimi učnimi težavami in prilagajanje pouka učencem s posebnimi 
potrebami.  
Starši: v to kategorijo smo uvrstili pojem sodelovanje s starši. 
Starši ne: sem uvrščamo pojem sodelovanje s starši ne.  
Najmanj na predmetnem področju: v to kategorijo uvrščamo pojem najmanj na 
predmetnem področju.  
Psihologija: v to kategorijo smo uvrstili pojem psihologija.  
Svetovanje: v to kategorijo uvrščamo pojem pomoč učencem. 
Avtoriteta: v to kategorijo smo uvrstili pojem problem avtoritete. 
 
Dobljene odgovore lahko primerjamo z odgovori raziskave Marentič Požarnik in sodelavk, ki 
so jo izvedle med učitelji osnovnih in srednjih šol (Marentič Požarnik idr. 2005, str 74). Ti so 
namreč čutili največjo potrebo po dodatnem znanju na področju integracije otrok s posebnimi 
potrebami, na drugi strani pa najmanj za sodelovanje s starši in za vsebine z njihovega 
predmetnega področja. 
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Tudi mi smo največ odgovorov dobili ravno za področje integracije otrok s posebnimi 
potrebami, več znanja s tega področja bi rabili prav vsi štirje učitelji, torej ne glede na število 
izkušenj učiteljev in raven šolskega sistema, na kateri poučujejo.  
Menimo, da potrebujejo učitelji na tem področju čedalje več znanja, ker se v redne programe 
osnovne šole vključuje čedalje več otrok s posebnimi potrebami, dodiplomski študij pa 
bodočih učiteljev ne usposobi dovolj za delo z raznoliko populacijo učencev s posebnimi 
potrebami.  
Že v raziskavi iz leta 1999 (Bečaj 1999, str. 349) je na vprašanje, kje si želijo največ pomoči 
svetovalne službe, veliko učiteljev odgovarjalo da na področju vedenjske problematike, 
razvojnih težav, specifičnih učnih težav, dela z avtisti, kar bi lahko skupaj imenovali učenci s 
posebnimi potrebami. 
Dodatna znanja pri delu s starši bi, po odgovorih, ki smo jih dobili mi, potrebovala samo ena 
učiteljica, prav nihče od intervjuvanih učiteljev pa ni izpostavil poglabljanja znanja na 
njihovem predmetnem področju.  
7.2 PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ PREKO SODELOVANJA Z UČITELJI 
V drugem delu intervjuja smo učitelje spraševali o klimi na njihovi šoli, sodelovanju med 
učitelji, med učitelji in ravnateljem ter svetovalno službo. Zanimalo nas je njihovo mnenje o 
pripravništvu in mentorstvu. Ugotavljali smo kaj in kako se učijo od sodelavcev, čigavih 
povratnih informacij si želijo. Zanimalo nas je tudi, s čim pogojujejo dobre odnose in ali se 
jim zdijo pomembni za učenje drug od drugega.  
7.2.1 Klima na šoli in sodelovanje med učitelji 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kako učitelji zaznavajo klimo v kolektivu šole, na 
kateri delajo.  
Tabela 9: Klima na šoli in sodelovanje med učitelji 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1d kolektiv na naši šoli lahko samo pohvalim dobra klima 
I2O6d klima v našem kolektivu je čudovita dobra klima 
I3O12d klima v našem kolektivu moram reči, da je zelo dobra dobra klima 
I4O18d včasih po cel teden ne govorim z nobenim od kolegov zelo malo stikov 
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I4O19d saj ne, da se ne bi marali dobri odnosi 
I4O20d ampak preprosto zmanjka časa premalo časa 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
- dobra klima (I1O1d, I2O6d, I3O12d) 3 
- zelo malo stikov (I4O18d)                                                                         1 
- dobri odnosi (I4O19d)                                                                               1
- premalo časa (I4O20d)                                                                              1
 
KATEGORIJE 
Dobra klima: v to kategorijo smo vključili pojma dobra klima in dobri odnosi. 
Redki stiki: v to kategorijo uvrščamo pojma zelo malo stikov in premalo časa. 
 
Vse osnovnošolske učiteljice so odgovorile, da je klima na njihovi šoli zelo dobra. To se nam 
zdi pozitivno tako za vsakdanje delo kot za spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev.  
Tudi Kalin (2002) poudarja, da šolska klima lahko pozitivno ali negativno vpliva na 
profesionalni razvoj in da mora biti šola spodbudno okolje, ki ga bo podpiralo. 
Tudi Resman (1994) pravi, da je ugodna šolska klima pomembna za motivacijo učiteljev. 
Spodbuja željo po sodelovanju, s tem pa se veča tudi zadovoljstvo pri delu. 
Drugačen odgovor pa smo dobili od srednješolskega profesorja, ki pravi, da ima s kolegi 
zaradi časovne stiske malo stikov. Ob tem je sicer poudaril, da so odnosi med učitelji kljub 
vsemu dobri. Mi se ob tem sprašujemo, kako dobri so v resnici odnosi, če so redki in zgolj 
površinski.  
7.2.2 Sodelovanje med učitelji 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali učitelji med sabo sodelujejo, v kolikšni meri so si 
pripravljeni pomagati. 
Tabela 10: Sodelovanje med učitelji 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O2d na učitelje se lahko vedno obrnem, če imam kakšno 
vprašanje 
pripravljenost pomagati 
I2O7d na sodelavce se lahko obrneš, kadar potrebuješ pripravljenost pomagati 
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pomoč 
I2O8d zelo dobro sodelujemo dobro sodelovanje 
I3O13d za vse projekte je potrebno je usklajeno timsko delo timsko delo 
I3O14d kadar so problemi si priskočimo na pomoč in jih 
skupaj skušamo rešiti  
pripravljenost pomagati 
I3O15d tudi kuharice, čistilke vključenost tehničnega 
kadra 
I3O16d tudi starši sodelovanje s starši 
I4O21d lažje je poklicati ali poslati mail več neosebnih stikov 
I4O22d za nasvete seveda prosim kolege, ampak bolj redko redko prosim za nasvet 
I4O23d se mi zdi, da se nekateri kar bojijo povedat, kaj si 
mislijo 
strah izraziti svoje 
mnenje 
I4O24d nekateri se bojijo vprašati za nasvet, se jim zdi, da 
bo to omajalo njihovo učiteljsko avtonomijo 
strah pokazati, da 
potrebuješ nasvet 
I4O25d to ni v redu, ker potem ponavljaš svoje napake ponavljanje napak 
 
UREDITEV POJMOV                                                                                 SKUPAJ
- pripravljenost pomagati (I1O2d, I2O7d, I3O14d)                                    3 
- dobro sodelovanje (I2O8d)                                                                       1 
- timsko delo (I3O13d)                                                                                1
- vključenost tehničnega kadra (I3O15d)                                                    1
- sodelovanje s starši (I3O16d)                                                                    1
- več neosebnih stikov (I4O21d)                                                                  1 
- redko prosim za nasvet (I4O22d)                                                               1
- strah izraziti svoje mnenje (I4O23d)                                                         1
- strah pokazati, da potrebuješ nasvet (I4O24d)                                                   1
- ponavljanje napak (I4O25d)                                                                      1
 
KATEGORIJE 
Dobro sodelovanje: v to kategorijo smo uvrstili pojme pripravljenost pomagati, dobro 
sodelovanje, timsko delo, vključenost tehničnega kadra  in sodelovanje s starši. 
Neosebni stiki: sem smo uvrstili pojem več neosebnih stikov. 
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Redko prosim za nasvet: v to kategorijo uvrščamo pojem redko prosim za nasvet. 
Strah: v to kategorijo smo uvrstili pojma strah izraziti svoje mnenje in strah pokazati, da 
potrebuješ nasvet. 
Ponavljanje napak: v to kategorijo uvrščamo pojem ponavljanje napak. 
 
Na vseh osnovnih šolah, s katerih prihajajo intervjuvane učiteljice, je klima po njihovem 
mnenju pozitivna in odnosi dobri, prijateljski. Poudarjajo, da se na sodelavce lahko vedno 
obrnejo in jim zaupajo, da jim bodo svetovali po svojih najboljših močeh.  
Pomembno se nam zdi tudi, da je ena od učiteljic omenila sodelovanje s tehničnim kadrom 
šole in starši, saj dobri odnosi z vsemi, ki so vključeni v delo šole, pomembno vplivajo na 
klimo šole in posledično na željo učiteljev, da bi bili pri svojem delu čim boljši. 
Drugačen odgovor pa smo dobili od srednješolskega profesorja. Glede na to, da dela na 
večjem šolskem centru je po eno strani razumljivo, da nima tesnejših stikov z večino 
učiteljev. Tudi Resman (1994) pravi, da so prednost manjših šol redni stiki z vsakim 
posameznim učiteljem.  
Vendar se ob tem sprašujemo, kako je možno, da intervjuvani učitelj tudi po več dni ne govori 
z nobenim od sodelavcev. Pravi namreč, da ne gre za slabe odnose med njimi, temveč za to, 
da nekateri učitelji niti ne želijo nasvetov drugih, saj se jim zdi, da bi s tem pokazali svoje 
neznanje in napake.  
Podobno beremo pri Bečaju, ki navaja, da so »učitelji občutljivi na svojo avtoriteto pri delu v 
razredu in posledično tudi na navodila, kako ravnati.« (Bečaj 1999, str. 342) 
Kljub vsemu pa se nam zdi pomembno, da se intervjuvanec zaveda, da takšen način dela ni v 
redu in vendarle pove, da sam se obrne za pomoč h kolegom, če jo potrebuje. 
Zaključimo lahko, da na odnose med učitelji pomembno vpliva velikost šole. Na večjih 
šolskih centrih bodo verjetno stiki med učitelji manj tesni, kot na manjši šoli z le nekaj 
oddelki. 
7.2.3 Potreba po nasvetih učiteljev z drugih šol 
Zanimalo nas je, ali se učitelji po nasvet raje kot k svojim kolegom obrnejo k učiteljem z 
drugih šol. 
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Tabela 11: Potreba bo nasvetih učiteljev z drugih šol 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O3d nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih 
šol 
ni potrebe po nasvetih drugih 
I1O4d včasih povprašam bivše sošolke pogovor z bivšimi sošolkami 
I1O5d …kako je s pripravništvom tam, kjer ga 
opravljajo 
me zanima situacija na 
drugih šolah 
I2O9d pogovarjam se kdaj s kolegicami s šole, kjer 
sem prej delala 
pogovor z bivšimi 
sodelavkami 
I2O10d ne zato, ker ne bi mogla vprašati zdajšnjih 
sodelavcev 
lahko vprašam svoje 
sodelavce 
I2O11d da vidim, kako delajo še drugje me zanima situacija na 
drugih šolah 
I3O17d nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih 
šol 
ni potrebe po nasvetih drugih 
I4O26d učiteljev z drugih šol pa sploh ne sprašujem ni potrebe po nasvetih drugih 
 
UREDITEV POJMOV                                                                                           SKUPAJ
- ni potrebe po nasvetih drugih (I1O3d, I3O17d, I4O26d)                   4 
- pogovor z bivšimi sošolkami (I1O4d)                                                               1 
- pogovor z bivšimi sodelavkami (I2O9d)                                                           1 
- me zanima situacija na drugih šolah (I1O5d, I2O11d)                                      2
- lahko vprašam svoje sodelavce (I2O10d) 1 
 
KATEGORIJE 
Ni potrebe po nasvetih drugih: v to kategorijo uvrščamo pojma ni potrebe po nasvetih 
drugih in lahko vprašam svoje sodelavce. 
Me zanima situacija na drugih šolah: v to kategorijo lahko uvrstimo vse ostale pojme, in 
sicer pogovor z bivšimi sošolkami, pogovor z bivšimi sodelavkami in me zanima situacija na 
drugih šolah. 
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Ugotovili smo, da učitelji nimajo potrebe po tem, da bi za nasvete spraševali učitelje z drugih 
šol. Iz tega lahko sklepamo, da svojim sodelavcem zaupajo, da jim bodo dobro svetovali.  
Sta pa dve učiteljici dodali, da se vseeno pogovarjata s prijatelji, ki delajo na drugih šolah. 
Zanima ju, kakšen je način dela drugod, kako se spopadajo z določenimi problemi. 
Pripravnica je odgovorila, da jo zanima, kako drugje poteka pripravništvo, kako so njeni 
sošolci s študija zadovoljni s pripravništvom. Tudi Bizjak (2000) pravi, da je pripravništvo v 
določeni meri odvisno od tega, kakšen mentor bo določen pripravniku.  
Menimo, da je zelo pozitivno, da učitelji zaupajo svojim sodelavcem in so zadovoljni z 
njihovo pomočjo. Tudi Resman (1994) pravi, da je zaupanje v ravnatelja in sodelavce 
pomembno za zagotavljanje emocionalne varnosti, ki jo učitelji potrebujejo za dobro delo in 
počutje na šoli.  
Prav tako pa se nam ne zdi nič narobe, če učitelji poleg pogovorov s sodelavci o svojem delu 
razpravljajo tudi z znanci z drugih šol. Tudi na tak način prihajajo do novih informacij in idej, 
ki jih lahko preizkusijo v praksi. 
7.2.4 Sodelovanje učiteljev s šolsko svetovalno službo 
S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svoje sodelovanje s šolsko 
svetovalno službo.  
Tabela 12: Sodelovanje učiteljev s šolsko svetovalno službo 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1e s psihologinjo se večkrat pogovarjam pogosti pogovori 
I1O2e mi vedno da kak pameten nasvet ali 
novo informacijo 
zna svetovati 
I2O3e moje izkušnje kažejo, da mi lažje 
pomagajo ostali učitelji 
lažje pomagajo drugi učitelji 
I2O4e svetovalni delavec pa tega ne more 
tako dobro poznati 
ne pozna situacije v razredu 
I2O5e z njim odlično sodelujem dobro sodelovanje 
I3O6e nujno potrebno je dnevno 
posvetovanje, izmenjevanje mnenj 
pogosti pogovori 
I3O7e kaj naj učitelji počnemo z učenci s 
posebnimi potrebami 
svetovanje o načinu dela z učenci s 
posebnimi potrebami 
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I3O8e meni to zelo pomaga zna svetovati 
I4O9e zna zelo dobro svetovat zna svetovati 
I4O10e tudi dijaki jo dobro sprejemajo pomoč dijakom 
I4O11e ja meni je še vedno pomagala pripravljenost pomagati 
 
UREDITEV POJMOV                                                                     
 
SKUPAJ 
- pogosti pogovori (I1O1e, I3O3e)                                                2 
- zna svetovati (I1O2e, I3O8e, I4O9e)                                           4 
- lažje pomagajo drugi učitelji (I2O3e)                                          1 
- dobro sodelovanje (I2O5e)                                                          1 
- svetovanje o načinu dela z učenci s posebnimi 
potrebami (I3O7e)                             
1 
- pomoč dijakom (I4O10e)                                                              1 
- pripravljenost pomagati (I4O11e)                                                 1 
 
KATEGORIJE 
Pripravljenost pomagati: v to kategorijo smo uvrstili pojme pogosti pogovori, dobro 
sodelovanje in pripravljenost pomagati. 
Dobro svetovanje: sem uvrščamo pojme zna svetovati, pomoč dijakom in svetovanje o 
načinu dela z učenci s posebnimi potrebami.  
Pomoč drugih učiteljev: v to kategorijo uvrščamo pojem lažje pomagajo drugi učitelji.  
 
Možnost, da se učitelji lahko obrnejo na svetovalno službo, je za njihovo delo zelo 
pomembna. Tudi Resman (1994, str. 219) piše, da je potrebno na šoli organizirati »svetovalni 
servis«. To vključuje tako pomoč na strokovnem področju, pri delu v razredu, kot tudi takrat, 
ko se učitelji znajdejo v stiskah. Omenja, da šolska svetovalna služba pomaga učiteljem tudi 
pri profesionalnem razvoju. Spremlja novosti v strokovni literaturi in jih učiteljem 
predstavlja, pomaga pa jim tudi pri pripravah na strokovne izpite (prav tam).  
Mi smo pri tem vprašanju dobili zelo spodbudne odgovore, ki kažejo na to, da se učitelji 
lahko obrnejo na svetovalno službo na šoli in da jim je ta pomoč v korist.  
Tudi Bečaj je v svoji raziskavi dobil zelo pozitivne odgovore učiteljev glede svetovalne 
službe, ki so z delom svetovalcev na svojih šolah v več kot 90 % zadovoljni. Navajajo, da bi 
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bilo njihovo delo težje brez svetovalne službe, da so z njihovim delom zadovoljni, hkrati pa 
dodajajo, da je svetovalnih delavcev premalo oziroma so preobremenjeni (Bečaj 1999). 
Tudi v novejši raziskavi iz leta 2011 so raziskovalci dobili podobne odgovore. Učitelji so 
svoje sodelovanje s svetovalno službo v 73,1 % ocenili kot dobro oziroma zelo dobro 
(Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 28). 
Zanimiv se nam zdi odgovor učiteljice, ki sicer dobro sodeluje s svetovalno službo, a ji bolj 
pomagajo nasveti drugih učiteljev, ki vedo, kako učenci funkcionirajo v razredu, svetovalni 
delavec pa tega ne more tako dobro poznati. 
Podobno pravi Bečaj (1999), ko pravi, da se učitelji bolje znajdejo pri reševanju težav, ki se 
tičejo dela v razredu, saj svetovalni delavci za to vrsto dela niso usposobljeni in posledično z 
njim tudi nimajo izkušenj. 
Kljub temu pa lahko rečemo, da učitelji se obračajo na svetovalne delavce po nasvete, pomoč. 
Kljub manj praktičnim izkušnjam iz razreda se strinjamo z Bečajem, ki pravi, da imajo 
svetovalni delavci vendarle »več strokovnega znanja o različnih problemih, ki vplivajo na 
učinkovitost učnovzgojnega procesa, kot pa učitelji.« (Bečaj 1999, str. 342) 
Vidimo lahko tudi, da se na svetovalne delavce obračajo tako mlajši kot starejši učitelji in da 
si tudi profesor s srednje šole, kjer so sicer stiki med dijaki in profesorji ponavadi manj tesni, 
želi nasvetov, kako pomagati učencem na različnih področjih.  
7.2.5 Sodelovanje učiteljev z ravnateljem 
Želeli smo izvedeti, kakšen odnos imajo učitelji z ravnateljem, ali doživljajo, da jih podpira in 
jim svetuje. 
Tabela 13: Sodelovanje učiteljev z ravnateljem 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1f res podpira učitelje podpira odločitve učiteljev 
I1O2f vedno jim je na voljo za pogovor in nasvet na voljo učiteljem 
I2O4f da, nas podpira podpira učitelje 
I2O5f nam svetuje pripravljen pomagati 
I3O7f zelo podpira naše odločitve podpira odločitve učiteljev 
I3O8f ni najbolj strokovno podkovan…ne zna ravno 
dobro svetovati 
slaba strokovna podkovanost 
I3O9f si vedno vzame čas za pogovor si vzame čas za učitelje 
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I4O12f nikoli nisem imel nobenih problemov nikoli imel problemov z 
ravnateljem 
I4O13f nikoli me ni nihče nadziral nisem čutil nadzora 
I4O14f vedno sem se šel lahko pogovorit, če sem imel 
problem 
na voljo učiteljem 
 
UREDITEV POJMOV                                                                          SKUPAJ
- podpira odločitve učiteljev (I1O1f,  I3O7f)                                         2
- na voljo učiteljem (I1O2f, I4O14f)                                                      2
- podpira učitelje (I2O4f)                                                                       1 
- pripravljen pomagati (I2O5f)                                                              1
- slaba strokovna podkovanost (I3O8f)                                                 1
- si vzame čas za učitelje (I3O9f)                                                          1
- nikoli imel problemov za ravnateljem (I4O12f)                                  1 
- nisem čutil nadzora (I4O13f)                                                               1
 
KATEGORIJE 
Podpira učitelje: sem smo uvrstili pojme podpira odločitve učiteljev in podpira učitelje. 
Pripravljen pomagati: v to kategorijo uvrščamo pojme na voljo učiteljem, pripravljen 
pomagati in si vzame čas za učitelje. 
Slaba strokovna podkovanost: v to kategorijo uvrščamo pojem slaba strokovna 
podkovanost. 
Nikoli imel problemov z ravnateljem: v to kategorijo uvrščamo pojma nikoli imel 
problemov z ravnateljem in nisem čutil nadzora. 
 
Vidimo, da vsi učitelji zaznavajo ravnatelja kot vodjo, ki jih podpira, si vzame čas da jim 
prisluhne in jim svetuje. Samo ena učiteljica je omenila, da sicer ravnatelj na šoli, kjer 
poučuje ni najboljši svetovalec, vendar je vseeno pripravljen pomagati. 
Resman (1994) v zvezi s tem pravi, da bi moral biti ravnatelj pripravljen pomagati ljudem, jih 
pohvaliti in spodbujati. Z učitelji mora imeti redne kontakte, da ga spoznajo kot strokovnjaka 
in vodjo ter kot osebo.  
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Pomembno se nam zdi, kot je izpostavil en intervjuvanec, da učitelji ravnatelja ne dojemajo 
kot nekoga, ki jih ves čas nadzira, kar je lahko za učitelja zelo obremenjujoče in zagotovo 
vpliva tudi na njegovo delo.  
V Muršak idr. (2011) beremo, da se učitelji, ki nimajo dobrega odnosa z ravnateljem, 
izogibajo stikom z njim in čutijo, da jih ravnatelj ne bi podprl, če bi prišlo pri njihovem delu  
do kakšne napake. To vsekakor vpliva na delo učiteljev, zgodi se lahko, da začnejo opravljati 
le najnujnejše zadolžitve. 
7.2.6 Pogled ravnatelja na profesionalni razvoj učiteljev 
Zanimalo nas je, v kolikšni meri učitelji doživljajo, da jih ravnatelj podpira pri njihovih željah 
in odločitvah glede profesionalnega razvoja. 
Tabela 14: Pogled ravnatelja na profesionalni razvoj učiteljev 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O3f Ja! zelo zagovarja izobraževanje učiteljev podpira profesionalni razvoj 
I2O6f tudi glede profesionalnega razvoja podpira profesionalni razvoj 
I3O10f podpira želje glede izobraževanj podpira profesionalni razvoj 
I4O15f podpirajo tudi nadaljnje izobraževanje podpira profesionalni razvoj 
I4O16f včasih celo oni bolj vztrajajo so pobudniki  
 
UREDITEV POJMOV                                                                                 SKUPAJ 
- podpira profesionalni razvoj (I1O3f, I2O6f, I3O10f, I4O15f)                  4 
- so pobudniki (I4O16f)                                                                               1 
 
KATEGORIJE 
Podpira profesionalni razvoj: v to kategorijo uvrščamo pojma podpira profesionalni razvoj 
in so pobudniki. 
Vemo, da je vloga ravnatelja v šoli zelo pomembna. Ne samo, da je poslovodni organ šole, 
biti mora tudi pedagoški vodja. Spodbujati mora komunikacijo med učitelji, timsko delo in 
izmenjavo izkušenj med njimi, seveda tudi osebni razvoj vsakega posameznika. Če ravnatelj 
ne bo tisti, ki bo učitelje spodbujal k izobraževanju, če jim tega ne bo omogočal, bodo tudi 
učitelji postali pasivni, saj se brez njegove podpore ne bodo mogli udeležiti izobraževanj. V 
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nespodbudnem okolju morda niti ne bodo imeli želje po boljšem delu, saj nihče ne bo opazil 
njihovega truda in izboljšav in jih s pohvalo nagradil in motiviral. 
Vsi intervjuvani učitelji so pri odgovorih na to vprašanje enotni in pravijo, da jih ravnatelji 
spodbujajo, da se dodatno izobražujejo. En od njih je tudi poudaril, da …včasih celo oni bolj 
vztrajajo… To se nam po eni strani sicer zdi spodbudno, vseeno pa menimo, da mora 
motivacija in želja za izobraževanje priti od učitelja, če želimo, da se ta res nauči kaj novega 
in mu to pri delu koristi.  
Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 49. členu med 
pristojnostmi ravnatelja navaja, da mora ravnatelj spodbujati strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev.  
7.2.7 Študij kot priprava na delo 
S tem vprašanjem smo želeli od učiteljev izvedeti, ali jih je po njihovem mnenju študij dobro 
pripravil na delo učitelja. 
Tabela 15: Študij kot priprava na delo 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1g študij me je na poklic pripravil le delno dovolj teoretičnega znanja 
I1O2g vsekakor je bilo premalo praktičnega dela v 
razredu 
premalo prakse 
I2O5g študij te na poklic pripravi strokovno, tam 
dobiš znanje za predavanje 
strokovna pripravljenost 
I2O6g dejansko stanje v razredu… pa je dosti 
drugačno 
delo v razredu je nekaj 
drugega 
I3O10g mislim, da me je študij dobro pripravil dovolj teoretičnega znanja 
I3O11g razen pač izkušnje premalo izkušenj 
I4O17g teoretično sem se na faksu kar dosti naučil dovolj teoretičnega znanja 
I4O18g potem sem naredil pedagoško-andragoško 
izpopolnjevanje 
pedagoško-andragoško 
izpopolnjevanje 
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UREDITEV POJMOV                                                                            SKUPAJ 
- dovolj teoretičnega znanja (I1O1g, I3O10g, I4O17g)                         3 
- premalo prakse (I1O2g)                                                                       1 
- strokovna pripravljenost (I2O5g)                                                         1
- delo v razredu je nekaj drugega (I2O6g)                                              1
- premalo izkušenj (I3O11g)                                                                   1 
- pedagoško-andragoško izpopolnjevanje (I4O18g)                               1 
 
KATEGORIJE 
Strokovna usposobljenost: v to kategorijo uvrščamo pojma dovolj teoretičnega znanja in 
strokovna pripravljenost. 
Pomanjkanje prakse: sem uvrščamo pojme premalo prakse, delo  v razredu je nekaj 
drugega in premalo izkušenj.  
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje: v to kategorijo uvrščamo pojem pedagoško-
andragoško izpopolnjevanje. 
 
Vse tri učiteljice so odgovorile, da so se tekom študija na poklic dobro pripravile kar se tiče 
teorije, praktičnega dela pa je bilo premalo. Na dejansko situacijo v razredu jih študij ni 
dovolj dobro pripravil. Srednješolski profesor, ki smo ga intervjuvali ni študiral na fakulteti, 
ki bi neposredno pripravljala na delo učitelja, pedagoško-andragoško izpopolnjevanje pa je 
opravil šele po nekaj letih poučevanja, zato njegovega odgovora ne moremo primerjati z 
ostalimi. 
Tudi v raziskavi Valenčič Zuljan in sodelavcev iz leta 2011 so dobili podobne rezultate. Kar 
63,9 % učiteljev se je strinjalo z odgovorom, da so dobili tekom študija ustrezno teoretično 
znanje, potrebovali pa so še veliko praktičnih izkušenj. V isti raziskavi so učitelji na 
vprašanje, koliko prakse imajo pedagoški delavci v času svojega študija, v kar 74,4 % 
odgovorili, da premalo (Valenčič Zuljan idr. 2011). 
7.2.8 Koristnost pripravništva 
Zanimal nas je pogled učiteljev na pripravništvo, ali ga ocenjujejo kot potrebnega pred 
začetkom dela mladega učitelja ali ne.  
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Tabela 16: Koristnost pripravništva 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O3g pripravništvo se mi zdi zelo pomembno pripravništvo pomembno 
I1O4g bilo bi dobro, da bi bilo pripravništvo del 
študijskih obveznosti 
del študijskih obveznosti 
I2O7g pripravništvo je zelo koristno pripravništvo koristno 
I2O8g spoznaš potek dela spoznaš potek dela 
I2O9g pridobiš dosti primerov dobre prakse učenje z izkušnjami 
I3O12g pripravništvo je zagotovo potrebno in koristno pripravništvo potrebno in 
koristno  
I3O13g mladim pomagat, da je vsaj še nekaj časa nekdo 
z njimi 
prisotnost mentorja 
I3O14g danes otroci nimajo več toliko spoštovanja problem avtoritete 
I3O15g nimam časa vsako stvar točno razlagat časovna stiska 
I3O16g morajo imeti interes, da se vključijo v delo v 
razredu 
želja po učenju 
I4O19g pripravništvo je zagotovo koristno pripravništvo koristno 
 
UREDITEV POJMOV                                                                      
 
SKUPAJ 
- pripravništvo pomembno (I1O3g)                                                1
- del študijskih obveznosti (I1O4g)                                                1 
- pripravništvo koristno (I2O7g, I4O19g)                                         2 
- spoznaš potek dela (I2O8g)                                                          1
- učenje z izkušnjami (I2O9g)                                                         1 
- pripravništvo potrebno in koristno (I3O12g)                                  1 
- prisotnost mentorja (I3O13g)                                                            1
- problem avtoritete (I3O14g)                                                           1
- časovna stiska (I3O15g)                                                                 1
- želja po učenju (I3O16g)                                                                1
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KATEGORIJE 
Pozitivno mnenje o pripravništvu: v to kategorijo lahko uvrstimo pojme pripravništvo 
pomembno, del študijskih obveznosti, pripravništvo koristno, pripravništvo potrebno in 
koristno. 
Praktično učenje: sem uvrščamo pojme spoznaš potek dela, učenje z izkušnjami, prisotnost 
mentorja. 
Problemi pripravnikov: sem uvrščamo pojma problem avtoritete in znati si pridobiti učence. 
Težave pripravništva: sem smo uvrstili pojem časovna stiska. 
Pričakovanja mentorjev: v to kategorijo smo uvrstili pojem želja po učenju. 
 
 »Namen pripravništva je usposobiti diplomante pedagoških študijskih programov, ki se prvič 
srečajo z delom v šoli ali vrtcu, za samostojno opravljanje dela.« (Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, str. 494) 
Ko smo učitelje spraševali, ali se jim zdi pripravništvo koristno, so odgovorili pritrdilno in 
izpostavili pomen praktičnih izkušenj, ki jih dobiš med pripravništvom. Ena učiteljica je še 
posebej poudarila, da je mladim treba pomagati, da je vsaj še nekaj časa z njimi v razredu 
izkušen učitelj. Strinjamo se, da je danes velik problem mladih učiteljev vzpostavljanje 
avtoritete in težave z disciplino v razredu, kar so intervjuvani omenili na več mestih. 
Večina učiteljev prej omenjene raziskave tudi meni, da naj diplomanti ne začnejo takoj s 
samostojnim delom, ampak naj se z opazovanjem in sodelovanjem z mentorjem počasi 
vpeljejo v delo (Valenčič Zuljan idr. 2011). 
Tudi naši intervjuvanci so vsi izpostavili, da je pripravništvo pomembno in koristno in da 
mladi potrebujejo podporo starejšega in bolj izkušenega učitelja, preden začnejo samostojno 
poučevati. 
Zanimiv se nam zdi odgovor pripravnice, ki misli, da bi pripravništvo moralo biti obvezen del 
študija. Se pa sprašujemo, kako bi vsem študentom zagotovili pripravništvo v obdobju nekaj 
mesecev, glede na to, da je razpisanih mest za pripravnike (tudi volonterske) ponavadi 
premalo. 
Tudi na tem področju pa je ena od intervjuvank omenila, da je problem čas. Lažje je delati z 
mladimi, ki veliko sprašujejo, se znajo vključiti v delo, med učence, kot pa da jim je treba 
vsako stvar naročiti, razložiti. Verjamemo, da je lahko pripravnik za učitelja velika 
obremenitev in če želi biti učitelj dober mentor, mu to vzame precej časa. Hkrati pa menimo, 
da lahko pripravniki učiteljem velikokrat pomagajo tako kot nihče drug. 
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7.2.9 Vloga mentorja po mnenju učiteljev 
Zanimalo nas je, kaj je po mnenju intervjuvanih učiteljev temeljna vloga mentorja, kaj naj bi 
pripravnika naučil. 
Tabela 17: Vloga mentorja po mnenju učiteljev 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1h nekdo, ki te posluša posluša 
I1O2h mu ni težko vzeti si čas zate pripravljenost biti 
mentor 
I1O3h te vsepovsod vzame s sabo, da res vidiš čim več, 
kako dela 
vključevanje v delo 
mentorja 
I1O4h veliko let izkušenj iz poučevanja znanje in izkušnje 
I1O5h mentorica mi dobro svetuje in me dobro vpeljala v 
delo na šoli 
zadovoljna z mentorico 
I2O11h pripraviti na delo z učenci z učnimi težavami, s 
specifičnimi težavami, z vedenjskimi motnjami 
področje otrok s 
posebnimi potrebami 
I2O15h vključiš pripravnika h kakšnemu projektu, krožku vključevanje v delo 
I2O16h skupaj pregledata priprave na ure, ki jih vodi priprave  
I2O17h določita čas, kdaj se bosta pogovorila o njegovem 
delu 
analiza dela pripravnika 
I2O18h pripravnik sam predlaga…če ga kaj posebej zanima upošteva želje 
pripravnika 
I3O19h nisem imela mentorja brez mentorja 
I3O20h z leti se naučiš, kako, koliko učiš se s prakso 
I3O21h mora imeti veliko znanja in izkušenj znanje in izkušnje 
I3O22h da mu ni težko vložiti nekaj dodatnega truda in 
časa v priprave in delo s pripravnikom 
pripravljenost biti 
mentor 
I3O24h pomembno je, da pripravniku čim več pokažeš, ga 
vključiš v vse kar delaš 
vključevanje v delo 
mentorja 
I4O26h nisem nikoli imel mentorja brez mentorja 
I4O27h se mi zdi, da sem se v razredu kar znašel ni čutil potrebe po 
mentorju 
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I4O28h kar se tiče znanja predmeta, mladi kar obvladajo dovolj teoretičnega 
znanja 
I4O29h predvsem rabijo pomoč pri obvladovanju razreda pomoč pri disciplini 
I4O30h pri komunikaciji z učenci komunikacija z učenci 
I4O33h bi hospitiral pri urah pripravnika hospitacije 
I4O34h se z njim pogovoril o njegovem delu analiza dela pripravnika 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
- pripravljenost biti mentor (I1O2h, I3O23h) 2 
- vključevanje v delo mentorja (I1O3h, I2O15h, I3O24h) 
- analiza dela pripravnika (I2O17h, I4O34h) 
3 
2 
- brez mentorja (I3O19h, I4O26h) 2 
- posluša (I1O1h) 1 
- znanje in izkušnje (I1O4h, I3O21h) 2 
- zadovoljna z mentorico (I1O5h) 1 
- področje otrok s posebnimi potrebami (I2O11h) 1 
- pomoč pri pripravah (I2O16h) 1 
- upošteva želje pripravnika (I2O18h) 1 
- učiš se s prakso (I3O20h) 1 
- ni čutil potrebe po mentorju (I4O27h) 1 
- dovolj teoretičnega znanja (I4O28h) 1 
- pomoč pri disciplini (I4O29h) 1 
- komunikacija z učenci (I4O30h) 1 
- hospitacije (I4O33h) 1 
 
KATEGORIJE 
Načini podpore mentorja: v to kategorijo smo vključili pojme vključevanje v delo mentorja, 
analiza dela pripravnika, pomoč pri pripravah, hospitacij« in učiš se s prakso. 
Lastnosti mentorja: sem uvrščamo pojme pripravljenost biti mentor, posluša, upošteva želje 
pripravnika in znanja in izkušnje. 
Področja pomoči: v to kategorijo uvrščamo pojme področje otrok s posebnimi potrebami, 
pomoč pri disciplini, komunikacija z učenci in dovolj teoretičnega znanja. 
Izkušnje z mentorjem: v to kategorijo smo uvrstili pojme brez mentorja, zadovoljna z 
mentorico in ni čutil potrebe po mentorju. 
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Mentorska vloga je zahtevna in raznolika. Učitelj s prevzemom mentorstva dobi veliko novih 
nalog in zadolžitev, ki od njega zahtevajo pripravo na vlogo mentorja in več časa, kot bi ga 
sicer porabil za svoje delo.  
»Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred 
nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, 
olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami 
neizkušenosti.« (Valenčič Zuljan idr. 2007, str. 125) 
Dobljene odgovore bomo primerjali z nekaterimi kompetencami mentorjev, kot jih je 
opredelila projektna skupina v okviru projekta E. for ET/ Socrates (navajajo jih Valenčič 
Zuljan idr. 2007).  
Prvo skupino kompetenc, to je aktivno poslušanje ter načrtovanje in izvajanje aktivnosti, bi 
lahko primerjali z odgovori posluša; mi dobro svetuje in me bo dobro vpeljala v delo v šoli; 
vključiš pripravnika h kakšnemu projektu, krožku; mu ni težko vzeti si čas zate. Vidimo, da 
vprašani gledajo tako na to, da mentor pripravnika vključuje v čim več aktivnosti, kot tudi na 
to, da pokaže, da mu pripravnik ni odveč in mu s svojim odnosom daje vedeti, da mu je na 
voljo. 
Druga skupina kompetenc govori o posredovanju informacij, tako kar se tiče učencev kot tudi 
drugih nalog pripravnika, organizacijo, dela ipd. V ta sklop bi lahko uvrstili odgovor 
učiteljice, ki je poudarila da mora mentor pripravnika pripraviti na delo z učenci z učnimi 
težavami, s specifičnimi težavami, z vedenjskimi motnjami – lahko rečemo, da so to zelo 
specifične informacije o otrocih, ki pa jih študentje med študijem dobijo premalo, če 
sklepamo po odgovorih naših intervjuvancev.  
Marentič Požarnik idr. (2005, str. 71) pišejo, da so učitelji tudi kasneje, med nadaljnjim 
izobraževanjem najmanj izobraževanja deležni ravno na področju integracije otrok s 
posebnimi potrebami. Učitelji izražajo največjo željo po izpopolnjevanju ravno na tem 
področju (prav tam, str. 74).  
Tretja skupina kompetenc mentorja opisuje kot opazovalca, kar lahko primerjamo z 
odgovorom učitelja, ki je poudaril, da bi hospitiral pri urah pripravnika in odgovor skupaj 
pregledata priprave na ure, ki jih vodi. 
Na to skupino se navezuje naslednja, ki pravi, da mentor posreduje povratne informacije. Sem 
smo uvrstili odgovor učiteljice, ki se ji zdi pomembno, da mentor in pripravnik določita čas, 
kdaj se bosta pogovorila o njegovem delu, ter odgovor profesorja, ki je rekel, da bi se po 
hospitaciji s pripravnikom pogovoril o njegovem delu. 
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S peto skupino kompetenc smo primerjali odgovora predvsem rabijo pomoč pri obvladovanju 
razreda in pri komunikaciji z učenci. Ta skupina namreč govori o spodbujanju ekspertnosti, 
da mentor spodbuja pripravnika, da svoje delo opravlja strokovno korektno. Med drugim je 
omenjena pomoč pri reševanju učnih in vedenjskih problemov in vodenju razreda. Menimo, 
da tukaj pripravniki potrebujejo zelo veliko pomoči, saj danes učitelj učencem ne predstavlja 
več takšne avtoritete, kot jo je včasih.  
Zanimiva se nam zdita odgovora učiteljev z daljšo delovno dobo, ki pravita, da mentorja nista 
imela in nismo dobili občutka, da bi ga posebej potrebovala.  
Strinjamo se z izjavami dveh intervjuvank, ki sta poudarili, da mora mentor imeti veliko 
znanja in izkušenj in ob tem dodajamo, da bi moralo biti izobraževanje za mentorje obvezno. 
V Sloveniji je namreč »ponujeno krajše neobvezno usposabljanje za vlogo mentorja« 
(Valenčič Zuljan idr. 2006, str. 48), zakon pa ne predpisuje posebnega usposabljanja za 
mentorje. Menimo namreč, da je to odgovorna naloga, na katero se je treba znati pripraviti. 
7.2.10 Izkušnje z mentoriranjem 
Zanimalo nas je, ali so učitelji že kdaj prevzeli mentorstvo pripravniku. 
Tabela 18: Izkušnje z mentoriranjem 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O6h nisem še bila mentorica nima izkušenj z mentoriranjem 
I2O12h nisem še bila mentorica nima izkušenj z mentoriranjem 
I3O23h še nisem bila mentorica nima izkušenj z mentoriranjem 
I4O31h jaz nikoli nisem bil mentor nima izkušenj z mentoriranjem 
 
UREDITEV POJMOV                                                                      SKUPAJ 
- nima izkušenj z mentoriranjem (I1O6h, I2O12h, I3O23h, I4O31h)                   4 
 
KATEGORIJE: 
Nima izkušenj z mentoriranjem: v to kategorijo uvrščamo pojem nima izkušenj z 
mentoriranjem. 
 
Nihče od intervjuvanih učiteljev še ni bil mentor pripravniku. Ob tem moramo upoštevati, da 
jih nismo spraševali, ali bi zakonsko lahko bili. Po Zakonu o organizaciji in financiranju 
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vzgoje in izobraževanja (2007, 110. člen) je mentor pripravniku lahko, kdor ima naziv svetnik 
ali svetovalec, oziroma najmanj tri leta naziv mentor. 
Razumljivo se nam zdi, da mentorici še nista bili pripravnica in mlajša učiteljica, ki ima šele 
štiri leta delovne dobe, sprašujemo pa se, ali bi starejša učitelja lahko bila. Če da, kateri so 
tisti razlogi, ki bi učitelje odvračali od prevzemanja mentorstva pripravniku.  
Če pogledamo rezultate raziskave Sistemski vidiki izobraževanja pedagoških delavcev 
(Valenčič Zuljan idr. 2011) vidimo, da je največ učiteljev (41,9 %) pripravljenih prevzeti 
mentorstvo brez posebnih zahtev. Takoj za njimi (40,8 %) pa so učitelji, ki bi mentorstvo 
prevzeli, če bi bilo dodatno plačano. Anketirani učitelji so omenjali tudi pogoj, da bi 
mentorstvo dajalo možnosti za napredovanje na delovnem mestu, da bi bil mentor 
razbremenjen drugih obveznosti, pomoč pripravnika mentorju in da bi prevzeli mentorstvo, če 
bi vodstvo šole to od njih zahtevalo. 
7.2.11 Usposobljenost za mentoriranje in potrebna dodatna znanja 
Želeli smo izvedeti, ali se učitelji čutijo sposobne prevzeti mentorstvo, ali bi za to potrebovali 
še kakšna znanja. 
Tabela 19: Usposobljenost za mentoriranje in potrebna dodatna znanja 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O7h zagotovo še nisem sposobna prevzeti 
mentorstva 
še nisem usposobljena 
I1O8h kako prilagajati pouk sposobnostim 
učencev 
prilagajanje pouka 
I1O9h se povezovati z drugimi predmeti medpredmetno povezovanje 
I1O10h sodelujem pri pripravi ene ekskurzije organizacija dejavnosti izven 
razreda 
I2O13h ja, bi rekla, da sem zdaj že usposobljena Usposobljena 
I2O14h bi se morala res dobro pripraviti narediti dobro pripravo 
I3O25h imam dovolj znanja za  mentorja, ja, 
absolutno 
Usposobljena 
I4O32h mislim da bi znal biti, imam vsa znanja usposobljen  
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UREDITEV POJMOV                                                                    SKUPAJ 
- še nisem usposobljen/a (I1O7h)                                                 1 
- usposobljen/a (I2O13h, I3O25h, I4O32h)                                 3 
- prilagajanje pouka (I1O8h)                                                        1 
- medpredmetno povezovanje (I1O9h)                                        1 
- organizacija dejavnosti izven razreda (I1O10h)                        1 
- narediti dobro pripravo (I2O14h)                                              1 
 
KATEGORIJE 
Usposobljenost: v to kategorijo uvrščamo pojma še nisem usposobljena in usposobljena/a.  
Dodatna znanja: v to kategorijo smo uvrstili pojme prilagajanje pouka, medpredmetno 
povezovanje, narediti dobro pripravo in organizacija dejavnosti izven razreda. 
 
Po pričakovanjih, pripravnica še ni pripravljena prevzeti mentorstva in ve, da se mora še 
veliko naučiti. Starejša učiteljica in profesor sta prepričana, da imata dovolj znanja in bi lahko 
prevzela mentorstvo, učiteljica s krajšo delovno dobo pa je rekla, da je zdaj že usposobljena, 
hkrati pa poudarila, da bi morala narediti dobro pripravo, da bi pripravniku pokazala vse, kar 
je zakonsko določeno in kar mora spoznati za uspešen začetek samostojnega dela. 
Mentor mora skupaj s pripravnikom pripraviti program pripravništva, ki ga potrdi ravnatelj. 
Pripravnik se seznani z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo programa izobraževalnega 
področja, za katerega se usposablja, seznani se z različnimi metodami in oblikami vzgojno-
izobraževalnega dela, poglablja specialno didaktiko pri svojem predmetnem področju, 
izpopolnjuje se pri pripravah na učne ure in izvedbi le-teh, pridobiva izkušnje iz 
medpredmetnega povezovanja (Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja 2006, 17. člen). 
Pripravnik tudi sodeluje pri formalnih oblikah dela s starši (govorilne ure, roditeljski 
sestanki), usposablja se za svetovanje učencem in staršem, sodeluje v strokovnih organih šole. 
Seznani se s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja ter z ustavno ureditvijo 
Republike Slovenije in institucij Evropske unije (prav tam).  
7.2.12 Učenje učiteljev od mlajših in starejših kolegov 
S tem vprašanjem smo od učiteljev želeli izvedeti, kaj je tisto, kar so se naučili od delu s 
kolegi, mlajšimi in starejšimi. 
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Tabela 20: Učenje učiteljev od mlajših in starejših kolegov 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1i sem dobila kakšno novo idejo nove ideje 
I1O2i kako izpeljati učno uro organizacija pouka 
I1O3i dobila sem informacije o šolskem pravilniku, raznih 
ukrepih 
informacije o šolski 
zakonodaji 
I2O6i kako pomembno je, da učence spoznaš kot 
individualne osebe ter jih ne posplošuješ 
individualnost učencev 
I3O12i da iščeš pri kolegih…rešitve, kako kdo dela nove ideje 
I4O17i kako odreagirat v kaki situaciji delo z učenci 
I4O18i kaj novega iz stroke strokovno znanje 
 
UREDITEV POJMOV                                                 SKUPAJ 
- nove ideje  (I1O1i, I3O12i)                                         2 
- organizacija pouka (I1O2i)                                          1 
- informacije o šolski zakonodaji (I1O3i)                      1  
- individualnost učencev (I2O6i)                                   1 
- delo z učenci (I4O17i)                                                 1   
- strokovno znanje (I4O18i)                                           1 
 
KATEGORIJE     
Zakonodaja: v to kategorijo smo uvrstili pojem informacije o šolski zakonodaji. 
Pedagoško – psihološko znanje: v to kategorijo uvrščamo pojma individualnost učencev in 
delo z učenci. 
Strokovno znanje: v to kategorijo uvrščamo pojem strokovno znanje. 
Spretnosti organizacije: v to kategorijo smo uvrstili pojem organizacija pouka. 
 
Na vprašanje, kaj so se učitelji naučili od svojih kolegov, smo dobili zelo različne odgovore, 
nihče pa ni eksplicitno omenil, da bi se kakšnega znanja naučil posebej od starejšega ali 
mlajšega kolega.  
Učitelji dobivajo nove informacije na vseh področjih dela. Omenili so tako področje 
zakonodaje, kot praktičnega dela in teoretičnega znanja. Najbolj zanimiv se nam zdi odgovor 
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učiteljice, ki je odgovorila, da se je naučila, da je potrebno vsakega učenca obravnavati kot 
svoj individuum. 
Vidimo, da se učitelji med sabo naučijo marsikaj in glede na to, da nihče od intervjuvanih ni 
omenil, da se od drugih ne uči, lahko sklepamo, da se jim učenje od kolegov zdi pomembno 
in dobrodošlo. 
7.2.13 Načini učenja od kolegov 
Zanimalo nas je, na kakšne načine se učitelji učijo od svojih kolegov. 
Tabela 21: Načini učenja od kolegov 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O4i pogovarjam se z njimi Pogovor 
I1O5i pa na enem aktivu sem bila strokovni aktiv 
I2O7i preko pogovorov Pogovor 
I2O8i različnih oblik sodelovanja Sodelovanje 
I2O9i največkrat na aktivih strokovni aktiv 
I3O10i s timskim delom timsko delo 
I3O11i izmenjavo izkušenj izmenjava izkušenj 
I3O13i imamo tudi aktive strokovni aktiv 
I4O14i taki neformalni pogovori Pogovor 
I4O15i hospitacije, pa timi, aktivi… to so take umetne situacije formalne situacije 
I4O16i mogoče na manjših šolah, pri nas to ne funkcionira prevelika šola 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
- pogovor (I1O4i, I2O7i, I4O14i) 3 
- strokovni aktiv (I1O5i, I2O9i, I3O13i) 3 
- sodelovanje (I2O8i) 1 
- timsko delo (I3O10i) 1 
- izmenjava izkušenj (I3O11i) 1 
- formalne situacije (I4O15i) 1 
- prevelika šola (I4O16i) 1 
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KATEGORIJE 
Pogovor: v to kategorijo smo uvrstili pojma pogovor in izmenjava izkušenj. 
Sodelovanje: v to kategorijo uvrščamo pojme sodelovanje, timsko delo in strokovni aktiv. 
Druge okoliščine: v to kategorijo uvrščamo pojma formalne situacije in prevelika šola. 
 
Glede oblik so učitelji v največjem številu odgovorili, da se od drugih učijo v aktivih in s 
pogovori. Samo srednješolski profesor je omenil, da se mu zdijo organizirane oblike 
izobraževanj, torej hospitacije, timi in aktivi, preveč formalne situacije.  
Omenil je tudi velikost šole, ki je pomemben faktor kar se tiče želja in možnosti sodelovanja 
med učitelji. Na večjih šolskih centrih so učitelji razporejeni po nadstropjih, včasih tudi po 
ločenih stavbah. Tako je manj možnosti, da bi se srečevali na hodnikih. Menimo, da bi se 
ravno ti učitelji morali še bolj združevati in srečevati v okviru formalnih oblik, na primer 
strokovnih aktivov, saj je to možnost, da se pogovorijo o svojem delu, kaj vprašajo, si 
svetujejo, glede na to, da se sicer manjkrat pogovarjajo.  
7.2.14 Prednosti mladih učiteljev kar zadeva medsebojno sodelovanje 
Učitelje smo spraševali, katere se jim zdijo prednosti, ki jih v kolektiv prinesejo mladi učitelji. 
Tabela 22: Prednosti mladih učiteljev kar zadeva medsebojno sodelovanje 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O2j sveže ideje nove ideje 
I1O3j Zagnanost želja po delu 
I2O6j pripravljeni in odprti za sodelovanje želja po sodelovanju 
I2O7j se jim tekom dela odpirajo različna vprašanja vedoželjnost 
I3O11j imajo nove ideje nove ideje 
I3O12j radi delajo želja po delu 
I4O16j sposobni velikih sprememb sposobni sprememb 
I4O23j drugače pristopijo, bolj razumejo mlajše podobna miselnost 
 
UREDITEV POJMOV                                                        SKUPAJ 
- nove ideje (I1O2j, I3O11j)                                                2 
- želja po delu (I1O3j, I3O12j)                                            2 
- želja po sodelovanju (I2O6j)                                             1 
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- vedoželjnost (I2O7j)                                                         1
- sposobni sprememb (I4O16j)                                            1 
- podobna miselnost (I4O23j)                                              1
 
KATEGORIJE: 
Pripravljenost sodelovati: v to kategorijo smo uvrstili pojme želja po delu, želja po 
sodelovanju in sposobni sprememb. 
Iskanje znanja: v to kategorijo uvrščamo pojma nove ideje in vedoželjnost. 
Podobna miselnost: v to kategorijo uvrščamo pojem podobna miselnost. 
 
Pričakovali smo, da bodo intervjuvani učitelji odgovarjali, da so mlajši učitelji željni učenja in 
dela, saj lahko v praksi preizkusijo kar so se v teoriji učili na dodiplomskem študiju. 
Res smo dobili odgovore v tej smeri. Kot pozitivne plati dela z novinci so učitelji odgovarjali, 
da imajo ti veliko novih idej, da so vedoželjni, želijo se naučiti nekaj novega. Pripravljeni so 
na spremembe in so jih hkrati sposobni izvesti. Tukaj bi omenili še odgovor, ki je sicer vezan 
na delo novincev z učenci, vendar se nam zdi pomemben. Gre namreč za podobno miselnost, 
ker so jim po letih bližje. Čeprav smo veliko govorili o problemu avtoritete, discipline, pa 
menimo, da lahko mladim učiteljem ravno to, da učence bolj razumejo kot starejši in 
razmišljajo podobno kot oni, pomaga, da navežejo pristen stik z njimi. Nenazadnje so tudi 
pripravniki v vlogi učencev.  
Menimo, da so učitelji začetniki pripravljeni sodelovati s starejšimi učitelji predvsem zato, ker 
imajo ti veliko izkušenj in jim lahko svetujejo. Pomembno je, da imajo mladi učitelji nekoga, 
na kogar se lahko obrnejo in mu zaupajo, da jim bo dobro svetoval. 
7.2.15 Pomanjkljivosti mladih učiteljev kar zadeva medsebojno sodelovanje 
Zanimalo nas je, kaj bi učitelji izpostavili kot negativne vidike dela in sodelovanja z učitelji 
začetniki. 
Tabela 23: Pomanjkljivosti mladih učiteljev kar zadeva medsebojno sodelovanje 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1j zagotovo premalo prakse premalo prakse 
I3O13j ne vidim nekih pomanjkljivosti ni pomanjkljivosti 
I4O17j so neizkušeni neizkušenost 
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I4O18j se česa lotijo pa jim ne uspe in marsikdo hitro obupa neizkušenost 
 
UREDITEV POJMOV                                                             SKUPAJ
- premalo prakse (I1O1j)                                                        1
- ni pomanjkljivosti (I3O13j)                                                 1
- neizkušenost (I4O17j, I4O18j)                                                          1 
 
KATEGORIJE 
Premalo izkušenj: v to kategorijo uvrščamo pojma premalo prakse in neizkušenost. 
Ni pomanjkljivosti: v to kategorijo uvrščamo pojem ni pomanjkljivosti. 
 
Pri tem vprašanju smo pričakovali odgovore v smislu, da imajo mladi učitelji premalo 
izkušenj,  so negotovi pri reagiranju v določenih situacijah. 
Naša predvidevanja so se v veliki meri uresničila. Pomanjkljivost mlajših učiteljev, ki so jo 
intervjuvanci najpogosteje omenili, je bila premalo prakse. Ob tem lahko dodamo, da je to 
posledica zelo majhnega obsega pedagoške prakse, kot ga predvidevajo študijski programi. Je 
pa res, da se posledično težje znajdejo, marsikdaj ne vedo kako odreagirati, imajo težave pri 
izpeljavi pouka in podobno. Kot posledica vsega tega se seveda lahko pojavi tudi strah pred 
neuspehom, kar je kot pomanjkljivost navedel eden od intervjuvancev. Ena od intervjuvanih 
učiteljic je odgovorila, da pomanjkljivosti mladih ne vidi. 
Pozitivno se nam zdi, da ni nihče od učiteljev omenil, da mladi ne bi bili pripravljeni na delo. 
Menimo, da so učitelji kljub dodatnemu delu, ki ga imajo z mlajšimi učitelji, veseli, če pridejo 
le-ti v kolektiv. Kar se pripravnikov tiče pa lahko rečemo, da so marsikdaj dobrodošla pomoč 
na šoli, na primer v primeru bolniške odsotnosti učitelja, kot spremstvo na izletu in podobno.   
7.2.16 Prednosti učiteljev z dolgoletno prakso kar zadeva medsebojno sodelovanje 
Od učiteljev smo želeli izvedeti, katere so po njihovem mnenju pozitivne lastnosti in znanja, 
ki jih učitelji pridobijo z izkušnjami in so dobrodošle pri sodelovanju z njimi.  
Tabela 24: Prednosti učiteljev z dolgoletno prakso kar zadeva medsebojno sodelovanje 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O4j vsekakor bogate dolgoletne izkušnje izkušnje 
I2O8j imajo ustaljeno prakso ustaljena praksa 
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I3O14j imajo veliko izkušenj izkušnje 
I4O19j bolj obvladajo razred obvladajo razred 
I4O20j delajo z neko rutino…so bolj umirjeni obvladajo razred 
 
UREDITEV POJMOV                                                      SKUPAJ
- izkušnje (I1O4j, I3O14j)                                                 1
- ustaljena praksa (I2O8j)                                                  1
- obvladajo razred (I4O19j, I4O20j)                                               1 
 
KATEGORIJE 
Večletna praksa: v to kategorijo združujemo pojma izkušnje in ustaljena praksa.  
Učinkovito vodenje: v to kategorijo smo uvrstili pojem obvladajo razred. 
 
Kot prednosti starejših učiteljev so intervjuvanci po pričakovanjih omenjali, da imajo ti veliko 
izkušenj, kar pomeni da znajo primerno reagirati v razredu, svetovati drugim, jim pomagati. 
Seveda to ne pomeni, da vedo vse. 
Posledično je njihovo delo bolj umirjeno, delajo po svoji ustaljeni praksi, kar se po našem 
mnenju kaže tudi pri delu v razredu, odnosu učencev do njih. Zagotovo bodo ti prej izkoristili 
živčnost in negotovost mladega učitelja, kot pa suverenost in umirjenost učitelja z 
dolgoletnimi izkušnjami. 
7.2.17 Pomanjkljivosti učiteljev z dolgoletno prakso kar zadeva medsebojno sodelovanje 
Želeli smo izvedeti tudi, kaj bi učitelji izpostavili kot pomanjkljivosti dolgoletnih učiteljev, 
kaj je tisto, kar jim lahko predstavlja oviro pri sodelovanju z njimi. 
Tabela 25: Pomanjkljivosti učiteljev z dolgoletno prakso 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O5j pomanjkljivosti zaenkrat še nisem opazila ni pomanjkljivosti 
I2O9j ustaljena praksa vkalupljenost 
I2O10j bolj dojemljivi za dajanje kot sprejemanje kritik ne marajo kritike 
I3O15j imajo potem tudi neke svoje vizije od katerih ne 
odstopajo 
vkalupljenost 
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I4O21j prinaša pa ta rutina tudi neko vkalupljenost v delo vkalupljenost 
I4O22j velika razlika v letih med njimi in dijaki drugačna 
miselnost 
 
UREDITEV POJMOV                                                          SKUPAJ 
- ni pomanjkljivosti (I1O5j)                                               1 
- vkalupljenost (I2O9j, I3O15j, I4O21j)                            1
- ne marajo kritike (I2O10j)                                               1
- drugačna miselnost (I4O22j)                                            1 
 
KATEGORIJE 
Ni pomanjkljivosti: v to kategorijo uvrščamo pojem ni pomanjkljivosti. 
Odpor pred spremembami: v to kategorijo uvrščamo pojma vkalupljenost in ne marajo 
kritike. 
Drugačna miselnost: v to kategorijo uvrščamo pojem drugačna miselnost.  
 
Pri starejših učiteljih smo kot pomanjkljivost pričakovali omembo zadovoljstva s stanjem, 
kakršno je, nefleksibilnost, tudi zavračanje idej mlajših učiteljev v prepričanju, da ti še 
premalo vedo. 
Tudi tukaj je bila omenjena rutina, tokrat z negativnim predznakom, v smislu vkalupljenosti v 
svoje delo. To so kot odgovor navedli kar trije učitelji. Verjetno je res večja verjetnost, da 
starejši učitelji ne bodo toliko dovzetni za spremembe kot mlajši. Menimo pa, da ima pri tem 
velik vpliv tudi osebnost učitelja in kolektiv, v katerem dela. Če bodo učitelji skozi leta 
spodbujani, da skupaj uvajajo spremembe, preizkušajo nove stvari, bodo temu verjetno bolj 
naklonjeni tudi kasneje. 
Ponovno je bil izpostavljen problem miselnosti in sicer je tukaj ravno obratno – starejši 
učitelji težje razumejo otroke, najstnike, čeprav že vrsto let delajo z njimi. Po eni strani bi 
sklepali, da jih bodo z leti bolj razumeli, po drugi strani pa se vsako leto med njimi veča 
razlika v letih in s tem tudi razlike v pogledih na svet. Čeprav se ta odgovor navezuje 
predvsem na delo učitelja z učenci, pa je lahko razlika v letih in miselnosti problem tudi pri 
delu mentorja s pripravnikom. 
Zanimiv se nam zdi odgovor, da so starejši bolj dovzetni za dajanje kot pa prejemanje kritike. 
Morda je res miselnost starejših, da vedo več in znajo bolje delati kot mlajši. Seveda drži, da 
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imajo več izkušenj, vendar to ne bi smel biti razlog, da ne bi poslušali mlajših in se vseeno 
poskusili od njih česa naučiti. 
Intervjuvana pripravnica pa je odgovorila, da pomanjkljivosti starejših še ni opazila. 
7.2.18 Načini sodelovanja z namenom profesionalnega razvoja, ki so učiteljem najbližji 
Učitelje smo spraševali, kateri so tisti načini sodelovanja med učitelji, ki so jim najbližji in za 
katere menijo, da se preko njih največ naučijo od sodelavcev.  
Tabela 26: Načini sodelovanja z namenom profesionalnega razvoja, ki so učiteljem 
najbližji 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1k sodelovanje z mentorico mentorstvo 
I1O2k sodelovanje z drugimi učitelji sodelovanje z učitelji 
I1O3k aktiv je bil tudi zanimiv strokovni aktiv 
I2O4k učne skupine različnih vsebin učne skupine 
I2O5k pripravijo sodelavci, če so se udeležili kakšnega 
zanimivega predavanja 
prenos znanja med učitelji 
I3O6k medpredmetno povezovanje medpredmetno 
povezovanje 
I3O7k …čeprav tega je premalo premalo 
I3O8k se mi zdi, da dobimo največ z aktivi strokovni aktiv 
I3O9k študijske skupine  študijske skupine 
I3O10k …so trenutno bolj v razsulu premalo 
I3O11k pa izobraževanja izobraževanja 
I3O12k veliko je notranjih izobraževanj, da so manjši 
stroški 
izobraževanja za celoten 
kolektiv 
I4O13k Pogovor pogovor 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
- mentorstvo (I1O1k)                                                                   1
- sodelovanje med učitelji (I1O2k)                                              1
- strokovni aktiv (I1O3k, I3O8k)                                                                 2 
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- učne skupine (I2O4k)                                                                1
- prenos znanja med učitelji (I2O5k)                                            1
- medpredmetno povezovanje (I3O6k)                                         1 
- študijske skupine (I3O9k)                                                          1
- izobraževanja (I3O11k)                                                              1 
- izobraževanja za celoten kolektiv (I3O12k)                               1 
- pogovor (I4O13k)                                                                       1 
- premalo (I3O7k, I3O10k)                                                          2 
 
KATEGORIJE 
Organizirana izobraževanja: v to kategorijo smo uvrstili pojme strokovni aktiv, učne 
skupine, študijske skupine, izobraževanja in izobraževanja za celoten kolektiv. 
Učenje od kolegov:  v to kategorijo smo združili pojme sodelovanje med učitelji, prenos 
znanja med učitelji, pogovor in medpredmetno povezovanje. 
Pogostost: v to kategorijo smo uvrstili pojem premalo. 
 
Učitelji so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Edini odgovor, ki se pojavi dvakrat, je 
strokovni aktiv. Poleg tega se pojavijo še odgovori učne skupine, študijske skupine, 
izobraževanja in izobraževanja za celoten kolektiv. Sklepamo, da je slednjih čedalje več, saj 
se s tem zmanjšajo stroški in problemi z izpadanjem ur in številom učiteljev, saj so 
izobraževanja za celotne kolektive organizirana izven rednega delovnega časa, torej ni 
problemov z nadomeščanjem učiteljev in ur.  
Poleg teh, organiziranih oblik, so omenili še take, ki se vsakodnevno pojavljajo med učitelji. 
Te so pogovor, prenos znanja med učitelji, sodelovanje med učitelji in medpredmetno 
povezovanje. Zadnjega je po mnenju ene od učiteljic sicer premalo. Sprašujemo se, ali za 
medpredmetno povezovanje zmanjka časa, ali učitelji niti nimajo interesa zanj. 
Ena od intervjuvanih učiteljic je omenila, da se rada uči od sodelavcev, ko prenašajo znanje z 
izobraževanj, ki so se jih udeležili. Tudi raziskava, ki je bila izvedena za potrebe nastajanja 
Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Valenčič Zuljan idr. 2011), je 
pokazala, da se učiteljem v kar 91,2 % zdi potrebno, da znanje, ki so ga pridobili v različnih 
oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, prenesejo na kolege. V nekoliko večjem 
deležu se to zdi pomembno učiteljem osnovnih šol, v primerjavi s srednješolskimi profesorji.  
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7.2.19 Vir povratnih informacij 
Zanimalo nas je, od koga si učitelji želijo največ povratnih informacij, čigave se jim zdijo 
najbolj koristne.  
Tabela 27: Vir povratnih informacij 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1l trenutno dobim največ povratnih informacij od 
mentorice 
mentorica 
I1O2l izvem, kaj delam dobro kaj delam dobro 
I1O3l kaj bi lahko še izboljšala kaj izboljšati 
I2O6l najbolj koristne so povratne informacije kolegov 
istega predmetnega področja 
kolegi istega 
predmetnega področja 
I2O7l povratne informacije učencev učenci 
I3O11l zagotovo od ravnatelja ravnatelj 
I3O12l največja povratna informacija so otroci učenci 
I3O12l če se otroci dolgočasijo, je to velik pokazatelj pozornost otrok 
I3O14l potem pa posledično starši starši 
I3O15l pa tudi svetovalna služba svetovalna služba 
I3O16l sploh kar se tiče dela z otroci s posebnimi potrebami delo z otroci s 
posebnimi potrebami 
I4O19l najboljša je povratna informacija od bivših dijakov bivši dijaki 
I4O20l ko mi rečejo, da je bilo pri urah »fajn« in da so se 
veliko naučili 
zadovoljstvo dijakov 
I4O21l konec drugega in tretjega leta jim dam prazen list, na 
katerega napišejo eno pohvalo in eno kritiko  
pisna povratna 
informacija 
I4O22l konec srednje šole naredim bolj obsežen vprašalnik vprašalnik 
 
UREDITEV POJMOV                                                               SKUPAJ 
- mentorica (I1O1l)                                                                    1
- kaj delam dobro (I1O2l)                                                          1
- kaj izboljšati (I1O3l)                                                                1
- kolegi istega predmetnega področja (I2O6l)                           1
- učenci (I2O7l, I2O12l)                                                            2
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- ravnatelj (I3O11l)                                                                    1
- pozornost otrok (I3O12l)                                                          1 
- starši (I3O14l)                                                                           1 
- svetovalna služba (I3O15l)                                                       1 
- delo z otroci s posebnimi potrebami (I3O16l)                          1 
- bivši dijaki (I4O19l)                                                                 1
- zadovoljstvo dijakov (I4O20l)                                                  1 
- pisna povratna informacija (I4O21l)                                         1
- vprašalnik (I4O22l)                                                                   1
 
KATEGORIJE 
Vir povratnih informacij: v to kategorijo združujemo pojme mentorica, kolegi istega 
predmetnega področja, učenci, ravnatelj, starši, svetovalna služba in bivši dijaki. 
Pokazatelj zadovoljstva: v to kategorijo smo uvrstili pojma pozornost otrok in zadovoljstvo 
dijakov. 
Vsebina povratnih informacij: v to kategorijo smo uvrstili pojme kaj delam dobro, kaj 
izboljšati in delo z otroci s posebnimi potrebami. 
Oblike pridobivanja povratne informacije: v tej kategoriji združujemo pojma pisna 
povratna informacija in vprašalnik. 
 
Trije intervjuvani, vsi razen pripravnice, so kot pomemben vir povratnih informacij navedli 
učence in njihovo zadovoljstvo s poukom. Ena od učiteljic je poudarila, da je pomembna 
informacija dolgočasje otrok, drugi učitelj pa, pohvala dijakov. Odgovor tega profesorja se 
nam je zdel še posebej zanimiv. Najboljše informacije se mu namreč zdijo tiste od bivših 
dijakov, ko na srednjo šolo in pouk že gledajo z malo distance. Zanimivo se nam je zdelo tudi, 
da jih po mnenjih o pouku sprašuje pisno. Rečemo lahko, da se za te podatke res potrudi, torej 
mu mnenje in zadovoljstvo učencev res veliko pomeni. 
Drugi odgovori so bili še mentorica, ravnatelj, starši in svetovalna služba in kolegi istega 
predmetnega področja. Menimo, da so učitelji zajeli prav vse skupine ljudi, s katerimi so 
tekom dela v stiku. Ugotavljamo tudi, da nihče izmed njih ni izpostavil, da si od koga ne želi 
povratnih informacij, oziroma da se mu katere ne zdijo koristne. 
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7.2.20 Upoštevanje povratnih informacij 
Zanimalo nas je, ali učitelji o povratnih informacijah, ki jih dobijo, razmislijo in jih 
upoštevajo, ali jim ne dajejo večjega pomena. 
Tabela 28: Upoštevanje povratnih informacij 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O4l o njih vedno razmislim premislim 
I1O5l jih upoštevam upoštevam 
I2O8l jih je potrebno temeljito premisliti premislim 
I2O9l tako ugotoviš, kakšno je tvoje delo oceniš svoje delo 
I2O10l kaj je potrebno spremeniti pomoč za izboljšave 
I3O17l v našem kolektivu kar upoštevamo mnenja drugih upoštevam 
I3O18l to nam je pomoč, da izboljšamo svoje delo pomoč za izboljšave 
I4O23l ja seveda, preberem in razmislim premislim 
I4O24l če je kaka konstruktivna kritika, jo upoštevam upoštevam 
 
UREDITEV POJMOV                                                                  SKUPAJ
- premislim (I1O4l, I2O8l, I4O23l)                                            3 
- upoštevam (I1O5l, I3O17l, I4O24l)                                        3 
- oceniš svoje delo (I2O9l)                                                         1
- pomoč za izboljšave (I2O10l, I3O18l)                                     2
 
KATEGORIJE 
Pozornost, ki jo namenijo povratnim informacijam: v to kategorijo smo uvrstili pojma 
premislim in upoštevam. 
Namen povratnih informacij: v tej kategoriji združujemo pojma oceniš svoje delo in pomoč 
za izboljšave. 
 
Ne glede na število let delovne dobe in šolo, na kateri učijo, si učitelji želijo povratne 
informacije, o njih tudi razmislijo in jih upoštevajo. Te jim namreč povedo, ali delajo dobro, 
ali naj o kakšnem vidiku svojega dela razmislijo in ga izboljšajo. 
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7.2.21 Izkušnje s hospitiranjem 
Zanimalo nas je, ali na šoli, kjer poučujejo, potekajo hospitacije, kdo hospitira, kako se 
učitelji dogovarjajo za hospitiranje. 
Tabela 29: Izkušnje s hospitiranjem 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1m pri mojih urah hospitira mentorica hospitira mentorica 
I1O2m na koncu mi pove svoje mnenje pogovor z mentorico 
I1O3m izkušnje, da bi me sodelavec prosil za 
hospitacijo še nisem imela 
me še niso prosili da bi 
hospitirala 
I1O4m sem pa jaz prosila druge, če jih lahko opazujem hospitira pripravnica 
I1O5m so mi vsi dovolili dovolijo hospitacije 
I2O6m se zelo pogosto pogovarjamo pogosti pogovori 
I2O7m hospitacije pa so bolj redke redke hospitacije 
I2O8m ni težava v tem, da jih ne bi dovolili dovolijo hospitacije 
I2O9m razporeditev dela to težko dopušča časovno težko uskladiti 
I3O10m v razred gremo zelo redko redke hospitacije 
I3O11m to so po mojem mnenju take umetne, idealne 
situacije 
umetne situacije 
I3O12m hospitira predvsem ravnatelj hospitira ravnatelj 
I3O13m časovno ne gre, da bi kolegica prišla k meni v 
razred 
časovno težko uskladiti 
I4O14m lahko vsakdo pride k meni v razred dovolim hospitacije 
I4O15m mislim da bi morale biti hospitacije 
nenapovedane 
nenapovedanost hospitacij 
I4O16m ravnatelj bi moral gledati klimo v razredu in 
rezultate dela, ne priprav 
opazovati delo in rezultate  
I4O17m jaz ne hodim hospitirat zase ne hospitiram 
I4O18m če bi me kdo prosil za mnenje o njegovem delu, 
bi šel 
bi hospitiral na željo 
drugega 
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UREDITEV POJMOV 
 
SKUPAJ 
- hospitira mentorica (I1O1m) 1 
- pogovor z mentorico (I1O2m) 1 
- me še niso prosili da bi hospitirala (I1O3m) 1 
- hospitira pripravnica (I1O4m) 1 
- dovolijo hospitacije (I1O5m, I2O8m, I4014m) 3 
- pogosti pogovori (I2O6m) 1 
- redke hospitacije (I2O7m, I3O10m) 2 
- časovno težko uskladiti (I2O9m, I3O13m) 2 
- umetne situacije (I3O11m) 1 
- hospitira ravnatelj (I3O12m) 1 
- nenapovedanost hospitacij (I4O15m) 1 
- opazovati delo in rezultate (I4O16m) 1 
- ne hospitiram (I4O17m) 1 
- bi hospitiral na željo drugega (I4O18m) 1 
 
KATEGORIJE 
Oseba, ki hospitira: v to kategorijo smo uvrstili pojme hospitira mentorica, hospitira 
ravnatelj in hospitira pripravnica. 
Vzrok za malo hospitacij: v to kategorijo spadajo pojmi me še niso prosili, da bi hospitirala, 
časovno težko uskladiti in umetne situacije. 
Pogostost hospitacij: v to kategorijo uvrščamo pojma redke hospitacije in ne hospitiram. 
Predlogi: sem uvrščamo kode nenapovedanost hospitacij, opazovati delo in rezultate. 
Pripravljenost hospitirati: v to kategorijo uvrščamo pojma dovolijo hospitacije in bi 
hospitiral na željo drugega. 
Druge oblike sodelovanja: v to kategorijo smo uvrstili pojma pogosti pogovori in pogovor z 
mentorico.  
 
Opazovanje v razredu je »najpomembnejša sestavina procesa spremljanja pouka.« (Poster in 
Poster 1993 v Pajer Šemrl 2005, str. 76) Na ta način lahko opazujemo klimo v razredu, 
odnose med učiteljem in učenci ter med učenci samimi ter funkcioniranje učencev v razredu. 
Pomembno je za razvoj zaposlenih, saj omogoča izmenjavo izkušenj, mnenj in idej (prav 
tam).    
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Resman (1994) pravi tudi, da ravnatelj z obiskom učitelja v razredu le-temu pokaže, da ga 
zanima njegovo delo. Hkrati je to tudi priložnost za medsebojno spoznavanje in možnost, da 
ravnatelj pohvali učiteljevo delo.  
Pri spraševanju učiteljev o hospitiranju smo ugotovili, da le redko hospitirajo, problem pa ni v 
tem, da tega ne bi dovolili oziroma želeli narediti, ampak v časovnem usklajevanju svojega 
pouka in drugih dejavnosti, ki potekajo hkrati z urami drugih učiteljev.  
Samo pripravnica je omenila, da je že prosila druge učitelje za hospitacije in so ji te tudi 
dovolili. 
Se nam pa zdi nenavadno, da je hospitiranje ravnatelja, ki je zakonsko predpisano, omenila 
samo ena učiteljica. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč v 49. 
členu (Pristojnosti ravnatelja) določa, da ravnatelj »prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 
delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje.« (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2007, 49. člen) 
Morda pri pripravnici ravnatelj še ni hospitiral in je na ta vidik pozabila, bi pa od drugih dveh 
pričakovali, da bosta omenila obvezne ravnateljeve hospitacije.  
Ena od učiteljic je poudarila, da se ji zdijo hospitacije preveč umetne in niso pokazatelj 
pravega stanja. Podobno razmišlja profesor, ki pravi, da bi morale biti hospitacije 
nenapovedane. Zanimiv se nam zdi tudi odgovor, da bi moral ravnatelj opazovati delo v 
razredu in rezultate, ki jih učenci dosegajo, ne pa priprav. Mislimo, da je vsekakor pomembna 
klima v razredu in delo učitelja, ki se izraža v rezultatih učencev, a hkrati se nam zdijo 
pomembne tudi priprave učitelja. Pravzaprav je oboje zelo povezano. Brez dobrih priprav bo 
tudi izvedba ure težja. Tudi dolgoletni učitelji morajo pouk vsako leto prilagajati glede na 
nove učence, njihovo predznanje, potrebe in sposobnosti, zato so tudi priprave pomemben del 
učiteljevega dela. 
Učitelji se ne bojijo hospitacij in jih ne zavračajo, če jih zanj prosi sodelavec, nimajo pa 
potrebe po tem, da bi večkrat hospitirali, saj nihče ni omenil, da bi si tega želel.  
Se nam pa zdi pozitivno, da so pripravljeni nekoga spustiti v razred, čeprav to ni ravnatelj, ki 
mu po zakonu morajo dovoliti hospitacije. En intervjuvanec je tudi poudaril, da bi hospitiral 
pri kolegu, če bi ga ta prosil za hospitacijo in mnenje.  
Če pogledamo še rezultate raziskave Mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS iz 
leta 2009 (Sardoč idr. 2009), vidimo, da so učitelji iz Slovenije v približno 52 % odstotkih 
odgovorili, da nikoli ne hospitirajo, v približno 20 % pa da hospitirajo manj kot enkrat letno. 
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7.2.22 Pogojenost dobrih medosebnih odnosov 
Z zadnjim vprašanjem smo od učiteljev želeli izvedeti, kaj po njihovem mnenju pogojuje 
dobre odnose med učitelji, ki so pomembni za dobro sodelovanje, in omogočajo učenje drug 
od drugega.  
Tabela 30: Pogojenost dobrih medosebnih odnosov 
ŠTEVILKA POSTAVKA POJEM 
I1O1n so si vedno pripravljeni pomagati pripravljenost 
pomagati 
I1O2n uspešno rešujejo morebitne medsebojne konflikte reševanje konfliktov 
I2O3n so posledica sodelovanja sodelovanje 
I2O4n posledica sprejemanja drugačnosti sprejemanje 
drugačnosti 
I2O5n posledica prilagajanja prilagajanje 
I3O6n prvo je spoštovanje spoštovanje 
I3O7n sprejemamo pa kompromise sprejemanje 
kompromisov 
I3O8n ključna beseda je timsko delo timsko delo 
I3O9n profesionalen odnos…da znaš prenesti kritiko sprejemanje kritike 
I4O10n se ponavadi pogovarjaš z istimi ljudmi. S tistimi, ki so 
ti osebnostno blizu. 
osebnostna bližina 
I4O11n z drugimi pač sodeluješ ker moraš prisiljeno sodelovanje 
I4O12n v manjših šolah so odnosi drugačni…se da bolj 
sodelovat 
velikost šole 
I4O13n spoštovanje do drugih spoštovanje 
I4O14n spoštovanje mnenj drugih spoštovanje mnenj 
 
UREDITEV POJMOV SKUPAJ 
 
- pripravljenost pomagati (I1O1n) 1 
- reševanje konfliktov (I1O2n) 1 
- sodelovanje (I2O3n) 1 
- sprejemanje drugačnosti (I2O4n) 1 
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- prilagajanje (I2O5n) 1 
- spoštovanje (I2O6n, I4O13n) 2 
- sprejemanje kompromisov (I3O7n) 1 
- timsko delo (I3O8n) 1 
- sprejemanje kritike (I3O9n) 1 
- osebnostna bližina (I4O10n) 1 
- prisiljeno sodelovanje (I4O11n) 1 
- velikost šole  (I4O12n) 1 
- spoštovanje mnenj (I4O14n) 1 
 
KATEGORIJE 
Medsebojna pomoč: v to kategorijo uvrščamo pojma pripravljenost pomagati in reševanje 
konfliktov. 
Timsko delo: v to kategorijo uvrščamo pojme sodelovanje, timsko delo, prilagajanje, 
sprejemanje kompromisov. 
Spoštovanje: v to kategorijo uvrščamo pojme sprejemanje drugačnosti, spoštovanje, 
sprejemanje kritike, spoštovanje mnenj. 
Drugi dejavniki: v to kategorijo uvrščamo pojem velikost šole. 
Razlog za sodelovanje: v to kategorijo uvrščamo pojma osebnostna bližina in prisiljeno 
sodelovanje. 
 
Intervjuvanci so v odgovorih navajali, da je za dobre medosebne odnose nujno spoštovanje, 
pripravljenost pomagati in skupaj reševati probleme. Sprejemati moramo drugačna mnenja 
drugih, četudi se z njimi ne strinjamo in sprejemati kompromise. Zanimiv se nam zdi odgovor 
učiteljice, ki je izpostavila profesionalen odnos učiteljev, da znajo poslušati mnenja drugih o 
njihovem delu in to kritiko sprejeti.  
Drug vidik, ki vpliva na sodelovanje med učitelji pa je izpostavil srednješolski profesor. 
Poudaril je osebnostno bližino z ljudmi, s katerimi rad sodeluješ. Strinjamo se, da nam je lažje 
sprejemati nasvete in tudi kritike od nekoga, ki ga cenimo, spoštujemo, imamo podobno 
mišljenje. Mislimo pa, da moramo tudi kritiko tistih, s katerimi smo po besedah intervjuvanca 
prisiljeni sodelovati premisliti, nanjo pogledati objektivno in oceniti, ali ima sodelavec 
vendarle prav in bi pri svojem delu morali kaj spremeniti.  
Isti učitelj je omenil tudi velikost šole v povezavi s sodelovanjem med učitelji. Strinjamo se, 
da imajo učitelji na manjših šolah več možnosti za stike, kot na velikih šolskih centrih, drugo 
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vprašanje pa je, ali te možnosti tudi izkoristijo. Poleg možnosti mora biti za sodelovanje tudi 
želja in pripravljenost.  
Če so odnosi na šoli dobri, če učitelji želijo dobro delati, so se za to tudi pripravljeni bolj 
potruditi, tudi kar se tiče vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov. 
Tudi Resman (1994) pravi, da učitelji z večjim veseljem delajo, če svoje sodelavce dobro 
poznajo in se z njimi dobro razumejo. Da se lahko spoznajo pa morajo imeti možnost, da se 
srečujejo in pogovarjajo.  
Vse tri intervjuvane učiteljice so odgovorile, da so dobri odnosi pogoj za sodelovanje in da se 
učijo drug od drugega. Četrti intervjuvanec pa ni eksplicitno poudaril, da se uči od drugih, 
lahko pa iz njegovega odgovora sklepamo, da se sicer s tem strinja, vendar temu v 
vsakodnevni praksi ne daje prevelikega pomena.    
8. ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 
V empiričnem delu smo od učiteljev želeli izvedeti, kakšen je njihov pogled na profesionalni 
razvoj učiteljev, kako gledajo na učenje preko sodelovanja s kolegi in na kakšne načine se od 
njih učijo. 
Na mestih, kjer se nam je zdelo, da prihaja do razlik med odgovori, smo primerjali odgovore 
starejših in mlajših intervjuvancev, ter intervjuvancev iz osnovnih in srednjih šol. 
 
Glede na odgovore prvega sklopa vprašanj, lahko rečemo, da se učiteljem profesionalni 
razvoj, ne glede na njihovo starost, zdi pomemben in da ga zaznavajo na vseh področjih. Ne 
gre samo za novosti z njihovega predmetnega področja, temveč jim je pomembno tudi 
izboljševanje dela v razredu, izobraževanja na področju svetovanja učencem in staršem, 
znanja za učinkovito reševanje problemov. 
Vsega tega se učijo na različne načine. Z izkušnjami, ki jim prinese vsako novo šolsko leto, 
novi učenci, ki imajo svoje posebnosti. Omenili so tudi udeleževanje organiziranih 
izobraževanj in študij literature. 
Čeprav so nekateri že zadovoljni s svojim delom vedo, da ga je vseeno treba še 
izpopolnjevati, da se izognemo stagniranju na mestu. 
 
Učitelje za profesionalni razvoj motivirajo različni dejavniki. Omenjali so učence, novosti 
njihovega predmetnega področja, oblike dela z učenci. Pri odločanju za udeležbo na 
izobraževanju so jim pomembne vsebine izobraževanj, saj morajo zanje oceniti, da jim bodo 
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prinesle nekaj, česar še ne vedo. Med dejavniki motivacije ni nihče navedel napredovanja v 
nazive ali plačne razrede in finančnih nagrad, kar kaže na resnično notranjo motiviranost 
učiteljev. 
Med ovirami so v veliki meri navajali pomanjkanje finančnih sredstev in časa. Prvi problem 
so šole začele reševati z izobraževanji za celoten kolektiv, kar je po eni strani smotrno, po 
drugi pa s tem učitelje prisilimo, da vsi poslušajo isto predavanje, ne glede na to ali jih tema 
zanima ali ne. Ne bi bilo vseeno bolj smotrno manjšemu številu učiteljev omogočiti 
izobraževanja iz različnih področij in potem organizirati notranje aktive, na katerih bi ta 
znanja posredovali še drugim učiteljem? 
Učitelji so kot oviro pri odločitvah za profesionalni razvoj omenili tudi slabo šolsko klimo, 
preveč drugega dela, obliko izobraževanja, kakovost predavateljev in izčrpanost. 
 
Pri področjih, kjer bi potrebovali več znanja, so bili sklepčni glede dela z otroki s posebnimi 
potrebami. Vidimo, da je to področje danes res problematično, saj učitelji niso usposobljeni za 
delo s čedalje večjim številom otrok s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v oddelke redne 
osnovne šole. Želijo si tudi več znanja iz psihologije in sklepajo, da bi z njim lažje pomagali 
otrokom v stiski. 
Glede sodelovanja s starši večinoma nimajo težav in ne čutijo potrebe po izobraževanju za 
delo z njimi. 
 
Pri drugem sklopu vprašanj pa se je pokazalo nekaj več razlik med učitelji, ki so zaposleni na 
osnovni šoli in tistim, ki poučuje na srednji šoli. 
 
Že pri prvem vprašanju so vse učiteljice z osnovne šole pohvalile svoje sodelavce in klimo na 
šoli, srednješolski profesor pa je povedal, da ima s sodelavci zelo malo stikov. Poudaril je 
sicer, da odnosi med njimi niso slabi, jih je pa zelo malo. Vsi so sicer povedali, da so jim 
sodelavci pripravljeni pomagati, čeprav je isti profesor omenil, da se mu zdi, da se včasih 
bojijo izraziti svoje mnenje ali celo pokazati, da nečesa ne vedo. Strinjamo se z njegovim 
razmišljanjem, saj pravi, da tako ne moremo rešiti težav in se posledično razviti v boljše 
učitelje. 
Nihče od njih ne išče nasvetov na drugih šolah, sta pa dve intervjuvanki omenili, da ju stanje 
na drugih šolah vseeno zanima. Zdi se nam pozitivno, da učitelji zaupajo svojim sodelavcem, 
da jim bodo dobro svetovali, hkrati pa vedo, da se lahko kaj naučijo tudi od učiteljev z drugih 
šol.  
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Prav vsi so pohvalili sodelovanje z ravnateljem in s svetovalno službo. Pomembno je, da 
učitelji dobijo podporo vodstva, da čutijo da jim ravnatelj zaupa in jim stoji ob strani. 
Pomembno je tudi, da se lahko obrnejo na šolske svetovalne delavce, saj imajo ti drugačna 
znanja, četudi ne poznajo najbolje situacije v razredu in vedenja otroka.  
 
Učitelje smo spraševali o njihovem mnenju glede študija in pripravništva. Vsi, brez izjeme, so 
se strinjali, da je med študijem premalo pedagoške prakse, da te študij sicer dobro strokovno 
pripravi, ne pripravi pa te na dejansko situacijo in delo v razredu. Pripravništvo ocenjujejo kot 
zelo koristno in izpostavljajo pomembnost strokovne podpore starejšega učitelja pripravniku. 
Menimo, da bi morali študijske programe zasnovati z nekaj več pedagoške prakse. 
 
Glede mentorstva pripravnikom so bili v večji meri prepričani, da imajo dovolj znanja, da  ga 
prevzamejo. Strinjali so se, da mora biti mentor dobro strokovno usposobljen, imeti nekaj let 
izkušenj v poučevanju, hkrati pa biti pripravljen na nekaj več dela, ki ga bo moral nameniti 
pripravniku. Menimo, da je mentorstvo pomembna naloga, tudi zakon mentorju nalaga precej 
obveznosti in področij, na katerih mora usposabljati pripravnika. Zato se nam zdi, da bi bilo 
smiselno organizirati izpopolnjevanje za kandidate, ki bi želeli postati mentorji. 
 
Učitelji so se od svojih kolegov naučili marsičesa na različnih področjih. Dobili so 
informacije glede administrativnih zadev, zakonodaje, dela v razredu in novosti z njihovega 
predmetnega področja. 
Navedli so kar nekaj načinov, s katerimi se učijo od sodelavcev, največ pa preko pogovorov 
in strokovnih aktivov.  
Tukaj se zopet razlikuje odgovor srednješolskega profesorja, ki se mu organizirane oblike 
izobraževanj zdijo preveč umetne, omenja pa tudi velikost šole kot faktor, ki vpliva na 
pogostost in globino stikov med učitelji. 
 
V okviru tega sklopa smo ugotovili, da so po mnenju intervjuvancev prednosti mladih 
učiteljev nove ideje, želja po delu in spremembah, ki so jih tudi sposobni. Kot pomanjkljivost 
navajajo neizkušenost, kar pa je posledica malo prakse tekom študija in mislimo, da je tudi od 
mladih učiteljev samih odvisno, kako se bodo angažirali in poskusili spoznati kar največ 
vidikov dela na šoli. 
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Pri starejših učiteljih so, ravno obratno, učitelji izpostavili veliko izkušenj in znanja, ki ga 
prenašajo na mlajšo generacijo. So pa po mnenju intervjuvancev hitreje zadovoljni s svojim 
delom, ne želijo si sprememb. Občutljivi so tudi na kritiko svojega dela. 
 
Glede priljubljenih oblik sodelovanja s kolegi so bili učitelji precej različnih mnenj in težko bi 
rekli, da je katera izmed njih posebej izstopala. Najpogostejši odgovor je bil sicer strokovni 
aktiv, sklepamo pa, da se v času krčenja finančnih sredstev aktivi tudi najbolj ohranjajo, saj 
potekajo znotraj kolektiva šole, pripravijo in izvedejo jih učitelji sami. 
  
Največ povratnih informacij si učitelji želijo od učencev. Dobijo jih neposredno, preko 
vprašalnikov, in posredno, ko vidijo odzive učencev na delo učiteljev. Klima v razredu, 
zadovoljstvo učencev je tisto, kar šteje. Na to se je navezal tudi srednješolski profesor, ko je 
poudaril, da bi moral ravnatelj na hospitacijah opazovati predvsem klimo v razredu in 
rezultate učencev, ne le pisnih priprav. 
Sicer pa se učiteljem zdijo povratne informacije koristne in jih upoštevajo, kar je tudi 
smiselno, saj lahko tisti, s katerimi delajo, najbolje ocenijo njihovo delo in predlagajo 
spremembe in izboljšave. 
 
Po navedbi intervjuvancev hospitacij med učitelji na šolah ni prav veliko. Glede na to, da so 
učitelji večino ur v razredih je razumljivo, da navajajo težavo s časovnim usklajevanjem 
hospitiranja. Čeprav nismo dobili odgovorov, da bi učitelje hospitacije motile, pa so 
poudarjali, da napovedane hospitacije niso najbolj realen prikaz dela učiteljev.  
Izrazili so tudi pripravljenost hospitirati na željo sodelavca.  
 
Nazadnje nas je zanimalo, s čim učitelji pogojujejo dobre odnose med njimi. Izpostavili so 
spoštovanje drugih, njihovih mnenj, prilagajanje drug drugemu in sprejemanje kompromisov. 
Torej vse tisto, kar mora biti izpolnjeno za dober odnos odraslih oseb, ne glede na to, koliko 
se osebnostno sprejemata.  
 
Ne smemo pa pozabiti, da je za dobre odnose, klimo na šoli in posledično izmenjevanje 
znanja, nasvetov in mnenj potrebno veliko dela in želje po uspehu. Dobri odnosi in klima na 
šoli ne nastanejo sami od sebe. 
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9. POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
Ugotovitve naše raziskave kažejo, da se učitelji zavedajo pomembnosti vseživljenjskega 
učenja in nadaljnjega izobraževanja za kakovostno poučevanje. Kot posebej pomembno 
izpostavljamo zavedanje, da samo dolgoletne izkušnje niso dovolj za dobro delo. Res je, da se 
preko izkušenj veliko naučimo, vendar je ob tem potrebno širiti in nadgrajevati tudi teoretično 
znanje. Zato je pomembno, da se učitelji nenehno izobražujejo, tako individualno kot na 
organiziranih izobraževanjih. Novo naučeno znanje preizkušajo v praksi in preko evalvacije 
svoje delo izboljšujejo.   
Ugotavljamo, da učitelji učencem želijo pomagati tudi kot svetovalci, saj so marsikdaj tisti, ki 
prvi opazijo, da ima otrok težave. Le-te se namreč marsikdaj kažejo v slabših šolskih 
rezultatih. Po drugi strani pa so učitelji tisti, ki se z učenci veselijo njihovih dosežkov, kar jim 
daje potrditev tudi za njihovo delo. Ugotovili smo, da zadovoljstvo učencev predstavlja 
učiteljem najpomembnejši vir motivacije in najbolj dragoceno povratno informacijo o 
njihovem delu. 
Pomembno se je zavedati, da pri tem lahko prehitro pozabimo na učitelja kot osebo in na 
njegovo potencialno izgorelost zaradi številnih obveznosti in zahtevnosti pedagoškega dela. 
Ravnatelj in šolska svetovalna služba nista na šoli le za učence in njihove starše, ampak tudi 
za učitelje. Na voljo jim morata biti za strokovno pomoč, podporo, svetovanje. Izrednega 
pomena je tudi pohvala učiteljem, s katero jim ravnatelj ali šolski svetovalni delavec 
pokažeta, da njihova prizadevnost in opravljeno delo nista ostala neopažena.   
 
Ugotavljamo, da je za učitelje pomembno, da lahko sodelujejo s svojimi sodelavci in od njih v 
tem sodelovanju pridobivajo novo znanje, izkušnje, razvijajo spretnosti in podobno. Ob tem 
se kažejo razlike med sodelovanjem učiteljev na manjših šolah in večjih šolskih centrih. 
Učitelji na manjših šolah so izpostavljali, da pogosteje sodelujejo med seboj in da medosebne 
odnose med učitelji doživljajo kot bolj pristne. Več sodelujejo pri pripravah na pouk, 
izvedbah določenih dejavnosti. Na šolskih centrih so odnosi bolj formalni, včasih si jih 
učitelji niti ne želijo. Zbornica na velikih šolskih centrih ne predstavlja v tolikšni meri 
prostora, kjer bi se učitelji družili, se spoznavali in izmenjevali mnenja, kot na manjših šolah. 
Ugotavljamo, da se učitelji na manjših šolah bolj povezujejo v strokovne aktive, pripravljajo 
teme, o katerih se pogovarjajo. Zdi se jim pomembno, da na novo naučeno znanje, ki so ga 
pridobili na izobraževanju predstavijo tudi sodelavcem in jim s tem pomagajo izboljšati delo. 
Ob tem s pomočjo sodelavcev reflektirajo svoje delo, dobivajo mnenja iz drugega zornega 
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kota in s tem spoznavajo vidike svojega dela, ki se jih sami ne zavedajo. Preko tega lahko 
svoje delo in prepričanja ozavestijo in spreminjajo. 
 
Glede na odgovore intervjuvanih učiteljev kot pomembno ugotovitev vidimo tudi njihov 
pozitiven odnos do medgeneracijskega učenja. Kljub dobrim in slabim lastnostim učiteljev 
začetnikov in izkušenih učiteljev, so naši sogovorniki poudarili možnosti učenja drug od 
drugega. Po pričakovanjih ugotavljamo, da starejše učitelje odlikujejo umirjenost, modrost, 
večje zaupanje v svoje delo. Mlajši učitelji pri njih iščejo podporo in nasvete. Ob tem mlajši 
dajejo nove ideje, želijo si spoznati delo učitelja v praksi. Pri tem intervjuvani učitelji 
poudarjajo pomen medsebojnega spoštovanja, sprejemanja konstruktivne kritike in željo po 
učenju od drugih, ki je tudi po našem mnenju en ključnih predpogojev za uspešno 
sodelovanje. Pomembno je, da damo priložnost vsakemu učitelju. To je bistvo 
medgeneracijskega učenja – zavedanje, da lahko vsak član kolektiva nekaj doprinese k 
skupnemu delu in, da se lahko vsak od drugega marsikaj nauči. 
 
Ugotavljamo, da si učitelji želijo izboljševati svoje delo, v prvi vrsti ravno zaradi učencev. Ob 
tem smo kritični do države, ki bi morala učiteljem omogočiti dovolj in kakovostna 
izobraževanja, namesto da ob poudarjanju pomena učiteljev in njihovega dela, sredstva za 
njihov profesionalni razvoj nenehno krči.  
Hkrati ugotavljamo tudi, da se učitelji strinjajo glede zasnovanosti dodiplomskih programov 
za izobraževanje učiteljev. Čeprav študente dobro opremijo s teoretičnim znanjem, je po 
mnenju učiteljev premalo poudarka na njihovem praktičnem usposabljanju, kar bi jim olajšalo 
začetek dela. Temu dodajamo še vlogo mentorja učitelju pripravniku. Ob vseh lastnostih, ki 
naj bi jih mentor, sodeč po odgovorih intervjuvanih imel, ugotavljamo, da bi bilo potrebno 
več pozornosti nameniti izobraževanju in usposabljanju mentorjev pripravnikom.  
 
Poudariti želimo, da je potrebno pomembno pozornost tako kot izboljševanju dela vsakega 
učitelja, nameniti tudi področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na nivoju 
države. Pomembno je, da skupaj z učitelji praktiki evalviramo njihovo delo, opredelimo 
težave, s katerimi se srečujejo, odgovorimo na vprašanje, katera znanja in veščine potrebujejo 
za kakovostno opravljanje svojega dela. Učitelji so tisti, ki predpisan šolski kurikulum 
izvajajo, zato se nam zdi pomembno, da pri načrtovanju in spremembah le-tega v čim večjem 
obsegu tudi sodelujejo.  
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Zavedati se moramo, da je vseživljenjsko učenje del današnjega časa in da bomo le z 
nenehnim učenjem lahko spremljali novosti in jim sledili. Zato je pomembno, da se bodoči 
učitelji že med študijem naučijo, kako se učiti, kako uporabiti novo znanje v praksi in ga 
preverjati skozi povratne informacije, ki jih dobijo od vseh, s katerimi delajo. To so učenci, 
kolegi učitelji, ravnatelj in nenazadnje tudi starši. 
10. ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo predstavili področje profesionalnega razvoja učiteljev, s poudarkom 
na medgeneracijskem sodelovanju med učitelji. Učitelji opravljajo zahtevno delo, tako z 
vidika administracije, kot tudi svetovanja in dela z učenci s posebnimi potrebami. Zato je 
pomembno, da poglabljajo svoje znanje in ga širijo na različna področja. Za uresničitev tega 
pa je nujna njihova motivacija, podpora vodstva šole in dober sistem izpopolnjevanja 
učiteljev na ravni države.  
Avtorji različno opredeljujejo profesionalni razvoj učitelja, skupno vsem pa je, da je 
vseživljenjski proces, katerega glavni akter je učitelj. Poteka na različnih področjih 
učiteljevega dela in spreminja tako njegovo prakso kot tudi prepričanja. Ob tem je 
pomembno, da učitelj svoje delo reflektira sam in ob pomoči sodelavcev, saj ga bo le tako 
lahko nenehno izboljševal.  
Na delo učitelja v veliki meri vpliva tudi njegovo sodelovanje z drugimi učitelji, vodstvom 
šole in svetovalno službo. Njihovo delo je povezano, zato je pomembno da so pripravljeni na 
sodelovanje in se zavedajo, da se lahko en od drugega veliko naučijo. To je še posebej 
pomembno, ko govorimo o medgeneracijskem učenju. Tukaj se namreč kot težava lahko 
pojavi velik razkorak v letih med učitelji oziroma njihovem pogledu na medgeneracijsko 
učenje. Pomembno je, da v kolektivu spodbujamo spoštovanje med učitelji in razvijamo 
pozitivno naravnanost glede medgeneracijskega sodelovanja. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo učitelje spraševali o njihovem mnenju in 
izkušnjami s profesionalnim razvojem in sodelovanjem med učitelji na njihovi šoli. Ugotovili 
smo, da so učitelji zelo naklonjeni profesionalnemu razvoju, ne glede na to, ali šele začenjajo 
poučevati, ali pa imajo za sabo že nekaj let izkušenj. Strinjali so se, da se vedno najde 
področje, na katerem lahko svoje znanje še izboljšajo. Kot področje, kjer je njihovo znanje 
najbolj pomanjkljivo so izpostavili področje dela z učenci s posebnimi potrebami. Kot faktor 
motivacije za profesionalni razvoj so večinoma navajali učence. Želijo si dobrih odnosov z 
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njimi in učinkovitega dela, ki vodi do pozitivnih rezultatov. Kot oviro pri profesionalnem 
razvoju pa v največji meri navajajo pomanjkanje finančnih sredstev in časa. 
Ugotovili smo, da intervjuvani učitelji zaznavajo klimo na večini šol, s katerih prihajajo, kot 
zelo pozitivno, razlike se kažejo le glede na velikost šole. Učiteljice z manjših osnovnih šol so 
navajale več stikov in sodelovanja, srednješolski profesor s šolskega centra pa redkejše stike z 
drugimi učitelji. Vsi pa so pohvalili delo svetovalne službe in sodelovanje z ravnateljem ter 
njegov odnos do profesionalnega razvoja učiteljev. 
Strinjali so se tudi, da je za začetek dela učitelja pomembno pripravništvo, saj dodiplomski 
študij bodoče učitelje na poučevanje pripravni predvsem teoretično, premalo pa imajo 
praktičnega usposabljanja. 
Zanimalo nas je tudi, kaj bi učitelji izpostavili kot prednosti in pomanjkljivosti dela z učitelji 
začetniki in izkušenimi učitelji. Pri prvih so izpostavili pomanjkanje izkušenj in negotovost, a 
hkrati veliko željo po delu in učenju ter nove ideje. Pri starejših učiteljih pa kot prednost 
vidijo veliko izkušenj in posledično dobrih nasvetov ter umirjenost, po drugi strani pa večjo 
možnost stagniranja, zadovoljstva s stanjem, kakršno pač je. 
Učitelji se od svojih kolegov naučijo veliko novega iz stroke, dobijo ideje, kako izpeljati 
kakšno stvar, posebej zanimiv pa se nam je zdel odgovor učiteljice, ki je navedla, da se je 
naučila predvsem tega, da moramo spoznati vsakega učenca kot svoj individuum in 
značilnosti ne posploševati. Od svojih sodelavcev se veliko naučijo preko pogovorov, 
izmenjave izkušenj ter strokovnih aktivov, zelo redko pa med seboj hospitirajo.  
Želijo si povratnih informacij, predvsem od učencev, saj menijo, da je počutje učencev med 
poukom in tudi sicer v šoli ter njihovi učni rezultati najboljši pokazatelj dela učitelja. 
Povratne informacije dobijo tudi od svojih kolegov in ravnatelja, prav vsi intervjuvanci pa o 
njih razmislijo in jih po svoji presoji upoštevajo. 
Na koncu smo ugotovili še, da se učitelji strinjajo, da je v šolskem kolektivu pomembno 
spoštovanje, sprejemanje drug drugega, pripravljenost na sodelovanje in tako kot želja po 
pohvali tudi pripravljenost sprejeti kritiko. 
 
Ugotavljamo torej, da je odnos učiteljev tako do profesionalnega razvoja, kot do sodelovanja 
med njimi zelo pozitiven. Zavedajo se, da v kolektivu šole eno brez drugega težko poteka. 
Vedo tudi, da bodo le tako lahko nenehno izboljševali svoje delo in delali tako, kot je najbolje 
za učence. Ti pa so pri njihovem delu najpomembnejši.  
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12. PRILOGE 
Seznam prilog: 
Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja  
Priloga B: Transkripcije intervjujev 
Priloga C: Transkripcija kodiranih intervjujev po vprašanjih 
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Priloga A: PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 
OSNOVNI PODATKI 
Število let poučevanja: 
Stopnja šole, na kateri poučujete (OŠ – 1., 2., 3., vzgojno-izobraževalno obdobje, SŠ): 
Predmet, ki ga poučujete: 
 
1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in 
zakaj? 
2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas, da bi se z njim bolj 
ukvarjali? 
3. Kaj se vam zdi največja ovira pri izvajanju profesionalnega razvoja učiteljev? 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši?  
5. Kako bi opisali klimo v kolektivu na vaši šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, 
ki ne delajo na vaši šoli? 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na šoli zna in je pripravljen pomagati? 
7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na delo učitelja? Kako potrebno in koristno 
se vam zdi pripravništvo? 
9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Menite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku, ali bi kakšna znanja še potrebovali? 
10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili? 
11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih  
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi? 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje, oziroma se vam zdi, da se z njimi največ naučite? 
13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite in jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena? 
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo? 
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15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri medosebni odnosi v kolektivu? Ali se strinjate, da 
so ti odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od 
drugega? 
Priloga B: TRANSKRIPCIJE INTERVJUJEV 
Transkripcija intervjuja z učiteljico z oznako I1 
 
Število let poučevanja:  dva meseca in pol pripravništva 
Stopnja, na kateri poučujete (OŠ – 1., 2., 3., vzgojno-izobraževalno obdobje, SŠ): OŠ, 
tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
Predmet, ki ga poučujete: pripravništvo iz predmeta geografija  
 
1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in zakaj? 
Profesionalni razvoj se mi zdi zelo pomemben. Pomembno se mi zdi, da se posameznik v 
svojem poklicu nenehno dodatno izobražuje in s tem osvežuje ter nadgrajuje svoje védenje, ki 
ga potrebuje za učinkovito opravljanje dela. 
Ne še, saj sem šele pripravnica. 
 
2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas da bi se z njim bolj 
ukvarjali?  
Trenutno za svoj profesionalni razvoj skrbim v kar precejšnji meri, lahko rečem, da me 
motivirajo vse novosti, ki jih spoznavam med pripravništvom. V prihodnosti pa bi me 
motivirale predvsem zanimive in uporabne vsebine izobraževanj. 
 
3. Kaj se vam zdi največja ovira pri profesionalnem razvoju? 
Trenutno nič, kasneje pa predvidevam, da bi me mogoče odvračale neuporabne vsebine 
izobraževanj, pomanjkanje časa ali morebitna prevelika oddaljenost do mesta izobraževanja. 
 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši? 
Ker sem šele pripravnica, potrebujem nasvete na več področjih, saj mi je še marsikaj v 
povezavi z delom na šoli novo.  Najprej bi izpostavila problem, ki sem ga imela z disciplino. 
Saj veš, prideš takole mlad v 7., 8., 9. razred, te nihče ne upošteva. Potem seveda otroci s 
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posebnimi potrebami. S starši zaenkrat nimam veliko stikov, kolikor pa, pa mislim da z njimi 
kar dobro sodelujem. Lahko pa rečem, da najmanj nasvetov iščem na področju snovi pri 
predmetih, iz katerih sem diplomirala.  
 
5. Kako bi opisali klimo v vašem kolektivu na šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, ki 
ne delajo na vaši šoli?  
Kolektiv na naši šoli lahko samo pohvalim, saj so me zelo lepo sprejeli medse in mi dali 
občutek, da se lahko vedno obrnem nanje, če imam kakšno vprašanje.  
Zato nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih šol, se pa včasih slišim s katero od sošolk s 
faksa in jih malo povprašam, kako je s pripravništvom tam, kjer ga opravljajo. 
 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na vaši šoli zna in je pripravljen pomagati?  
Ja, s psihologinjo se večkrat pogovarjam, tudi če ne gre za neko specifično stvar in mi vedno 
da kak pameten nasvet ali pa novo informacijo. 
  
7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
Ja, ga poznam že od takrat, ko sem sama hodila na to šolo. Pa vidim kako ga ima cel kolektiv 
rad. In res podpira učitelje, vedno jim je na voljo za pogovor in nasvet.  
Ja! Zelo podpira izobraževanje učiteljev. 
  
8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na poklic? Kako potrebno in koristno se 
vam zdi pripravništvo?  
Sam študij me je na poklic pripravil le delno, vsekakor je bilo premalo praktičnega dela v 
razredu. Pripravništvo se mi zdi zelo pomembno, zato bi bilo po mojem mnenju dobro, da bi 
bilo pripravništvo del študijskih obveznosti. 
 
9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Mislite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku ali bi kakšna znanja še potrebovali?  
Mentor je nekdo, ki te posluša in mu ni težko vzeti si čas zate. Tak, ki te vsepovsod vzame s 
sabo, da res vidiš čim več, kako dela. Mora imeti veliko let izkušenj iz poučevanja. Moja 
mentorica mi dobro svetuje in me bo dobro vpeljala v delo na šoli. 
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Nisem še bila mentorica in zagotovo še nisem sposobna prevzeti mentorstva. V bistvu mi 
manjkajo vsa znanja in izkušnje, ki jih sama zdaj pridobivam na pripravništvu.  
Na primer? 
Ja, na primer, kako prilagajati pouk sposobnostim učencem, se povezovati z drugimi 
predmeti. Zdaj sodelujem pri pripravi ene ekskurzije. A veš, vse, vsak dan ugotovim, da še 
česa ne znam in se naučim kaj novega. 
 
10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili?  
Od njih sem dobila kakšno novo idejo, kako izpeljati učno uro, dobila sem informacije o 
šolskem pravilniku, raznih ukrepih ipd. Pogovarjam se z njimi. Pa na enem aktivu sem bila. 
 
11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi?   
Pri novincih, to vidim pri sebi, zagotovo premalo prakse, po drugi strani pa sveže ideje in 
zagnanost. Pri dolgoletnih učiteljih pa so prednost vsekakor bogate dolgoletne izkušnje, ki jih 
delijo z mlajšimi in jim ustrezno svetujejo. Pomanjkljivosti zaenkrat še nisem opazila. 
 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje oziroma se vam zdi, da se z njimi največ naučite?  
Zaenkrat bom rekla da sodelovanje z mentorico. No, pa tudi z drugimi učitelji. Pa tale aktiv 
na katerem sem bila je bil tudi zanimiv.  
 
13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite, jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena?  
Trenutno dobim največ povratnih informacij od mentorice. To se mi zdi še posebno zdaj na 
začetku poklicne poti dobro, saj na takšen način izvem, kaj delam dobro, kaj pa bi lahko še 
izboljšala. O njih vedno razmislim in jih upoštevam.  
 
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo?  
Pri mojih urah hospitira mentorica, ki mi na koncu pove svoje mnenje. Izkušnje s tem, da bi 
me sodelavec prosil za hospitacijo v njegovem razredu, še nisem imela. Sem pa jaz prosila 
druge, če lahko opazujem njihov pouk in so mi vsi dovolili.  
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15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri medosebni odnosi v kolektivu? Ali se strinjate, da 
so ti odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od 
drugega? 
Dobri odnosi med sodelavci so po mojem mnenju pogojeni s tem, da so si vedno pripravljeni 
pomagati med seboj in da uspešno rešujejo morebitne medsebojne konflikte. Ja, se strinjam, 
jaz se zdaj največ naučim od drugih učiteljev. 
 
Transkripcija intervjuja z učiteljico z oznako I2 
 
Število let poučevanja:  štiri leta 
Stopnja, na kateri učite (OŠ – 1., 2., 3., vzgojno-izobraževalno obdobje, SŠ): OŠ –  tretje 
vzgojno-izobraževalno obdobje 
Predmet, ki ga poučujete: slovenski jezik in zgodovina 
 
1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in zakaj? 
Profesionalni razvoj mi dosti pomeni, kajti pri poklicu, ki ga opravljam se srečujem z 
različnimi učenci, ki imajo tudi različne specifike in prilagoditve. Z vsemi temi specifikami in 
načini dela s takšnimi učenci se na fakulteti ne seznaniš, zato se mi zdi skoraj nujno, da to 
vključiš v svoj poklicni razvoj in tako lažje in učinkoviteje pomagaš učencem. 
To je vseživljenjsko učenje. 
Nenehno dodatno izobraževanje je zelo pomembno, skoraj neizbežno. Če želimo biti na 
tekočem z novitetami, se na najprimernejši način spopadati s takšnimi ali drugačnimi 
situacijami v razredu, poznati različne razvojne posebnosti otrok, ki jih je vedno več, je 
dodatno izobraževanje ena izmed možnosti, ki nam je lahko v veliko korist. 
Ne, po mojem mnenju nikoli ne dosežeš te stopnje, vsaj smel je ne bi, kajti če se zgodi to, 
nastopi obdobje stagniranja, kar pa definitivno ni dobro. 
 
2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas da bi se z njim bolj 
ukvarjali?  
Predvsem učenci in želja po razumeti in spoznati jih. 
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3. Kaj se vam zdi največja ovira pri profesionalnem razvoju? 
Finance. Izobraževanja, ki so kvalitetna, so tudi draga, država pa vedno manj denarja nameni 
dodatnemu izobraževanju. Pa včasih je preveč drugi stvari in na kakšen seminar ne uspeš iti.  
 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši?  
 
Področje učencev s posebnimi potrebami. Dostikrat ne veš, kako bi se lotil, kakšne stvari z 
učenci, ki imajo specifične učne težave  in takrat pridejo primeri dobre prakse zelo prav. 
S starši nimam težav, dobro sodelujemo. 
  
5. Kako bi opisali klimo v vašem kolektivu na šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, ki 
ne delajo na vaši šoli?  
Klima v našem kolektivu je čudovita, na sodelavce se lahko obrneš, kadar potrebuješ pomoč, 
jih vprašaš za nasvet, jim poveš svoje mnenje, skratka zelo dobro sodelujemo. Pogovarjam se 
kdaj s kolegicami s šole, kjer sem prej delala. Ampak ne zato, ker ne bi mogla vprašati 
zdajšnjih sodelavcev, ampak tako, da vidim kako delajo še drugje. 
 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na vaši šoli zna in je pripravljen pomagati?  
Da, toda moje izkušnje kažejo, da mi lažje pomagajo ostali učitelji, ki vedo, kako učenci 
funkcionirajo v razredu, svetovalni delavec pa tega ne more tako dobro poznati. Kar pa se tiče 
ostalih stvari pa lahko z njim odlično sodelujem. 
 
7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
Da, nas podpira, nam svetuje. Tudi glede profesionalnega razvoja. 
 
8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na poklic? Kako potrebno in koristno se 
vam zdi pripravništvo? 
Študij te na poklic pripravi strokovno, tam dobiš ustrezno znanje za predavanje. Dejansko 
stanje v razredu, kjer pa je potrebno učiti in naučiti, pa je dosti drugačno. Pripravništvo je zelo 
koristno, saj imaš na ta način možnost, da spoznaš potek dela in pridobiš tudi dosti primerov 
dobre prakse. 
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9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Mislite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku ali bi kakšna znanja še potrebovali?  
Mentor mora pripravnika pripraviti na delo z učenci z učnimi težavami, s specifičnimi 
težavami, z vedenjskimi motnjami… kajti to so stvari, ki pripravnikom predstavljajo največje 
težave. 
Nisem še bila mentorica. Ja, bi rekla, da sem zdaj že usposobljena, ampak bi se morala res 
dobro pripraviti.  
Na kakšen način? 
Ja, pripraviš načrt, kaj bo tekom pripravništva lahko spoznal. Na primer, vključiš ga h 
kakšnemu projektu, krožku. Skupaj pregledata priprave na ure, ki jih vodi. Potem si določita 
čas, kdaj se bosta pogovorila o njegovem delu, kaj bi lahko na primer drugače naredil. Tudi 
da pripravnik sam predlaga, kaj bi na primer rad počel, če ga kaj posebej zanima.  
 
10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili?  
Kako pomembno je, da učence spoznaš kot individualne osebe ter jih ne posplošuješ in 
obravnavaš kot enotno skupino. Od kolegov se učiš preko pogovorov in različnih oblik 
sodelovanja. 
 
11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi?  
Mogoče so novinci bolj pripravljeni in bolj odprti za sodelovanje, ker se jim tekom dela 
odpirajo različna vprašanja, medtem ko imajo dolgoletni učitelji že svojo ustaljeno prakso, kar 
je lahko plus ali minus in so bolj dojemljivi za dajanje nasvetov in kritik kot sprejemanje le-
teh. 
 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje oziroma se vam zdi, da se z njimi največ naučite? 
Zelo učinkovite so učne skupine različnih vsebin, ki jih pripravijo sodelavci, če so se udeležili 
kakšnega zanimivega izobraževanja in se jim zdi koristno, da svoje znanje prenesejo tudi 
nam. 
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13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite in jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena?  
Najbolj koristne so povratne informacije kolegov istega strokovnega področja in pa seveda 
povratne informacije učencev. Povratne informacije, ki jih dobiš, je potrebno tudi temeljito 
premisliti, kajti le na ta način lahko ugotoviš, kakšno je tvoje delo in kaj je potrebno 
spremeniti. 
 
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo?  
S sodelavci se zelo pogosto pogovarjamo o delu in načinu dela z učenci, hospitacije pa so bolj 
redke, čeprav ni težava v tem, da je kdo ne bi dovolil opraviti, ampak nam razporeditev dela 
to težko dopušča. 
 
15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri odnosi med sodelavci? Ali se strinjate, da so ti 
odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od drugega? 
Dobri odnosi so posledica sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, prilagajanja… In vse to je 
sigurno pogoj za dobro sodelovanje, preko katerega se tudi kaj naučiš. 
 
Transkripcija intervjuja z učiteljico z oznako I3 
 
Število let poučevanja: 21 let  
Stopnja, na kateri poučujete (OŠ – 1., 2., 3., vzgojno-izobraževalno obdobje, SŠ): OŠ, 
prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje  
Predmet, ki ga poučujete: matematika, slovenski jezik, spoznavanje družbe, naravoslovje in 
tehnika, likovna vzgoja, športna vzgoja 
1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in zakaj? 
Profesionalni razvoj… to se pravi, da v svojem poklicu se razvijaš, rasteš, se izpopolnjuješ 
postajaš čedalje večji strokovnjak, tako bi jaz temu rekla. Z leti dobivaš izkušnje, vsako leto 
novi učenci, novi izzivi, novi problemi, izobraževanja… in vse to pripomore k temu, da pač 
postaneš neka osebnost, ki ima ogromno izkušenj in lahko na tak način pač potem tudi lažje 
pomagaš otrokom in staršem. Meni se zdi to pomembno. 
Hmm… sem zadovoljna s svojim delom, tudi mislim da sem se skozi leta veliko naučila in 
marsikaj izboljšala… ampak vedno je še prostor za izboljšave. 
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2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas da bi se z njim bolj 
ukvarjali? 
V prvi vrsti učenci. Potem sodelovanje s starši, novi izzivi, nove oblike dela. Ja v prvi vrsti 
otroci. Oni so tisti, ki te motivirajo, da si čim boljši, da se razvijaš. Ker če si ti dober in daš 
otrokom sebe, pač da se jim predaš, potem dobiš to nazaj povrnjeno, ne. Nekako je neka vez 
med tabo in otroki in če to oni začutijo, potem te sprejemajo, sprejemajo tvoje oblike dela, 
tvoje znanje in to ti je v zadovoljstvo in zato tudi narediš več za njih.  
 
3. Kaj se vam zdi največja ovira pri profesionalnem razvoju? 
Moteča je lahko klima v šoli, če ni prava, če ni sodelovanja, če ni timskega dela. Z leti 
postane zelo moteče tudi veliko nalaganje bremen na učitelja, tako da časovno ne gre skozi. 
S tem mislite razne dodatne krožke? 
I3: Ne, ne, to mislim dokumentacijo. Vse moramo zabeležit, dokumentirat. Učitelji postajamo 
vse bolj administratorji. Naš poklic se kar malo izkrivlja. To je zdaj kar velik problem no. 
Pa omenila bi včasih še izčrpanost. Učitelj mora marsikaj prenesti, od učencev, staršev, 
birokracije in se dostikrat na učitelja sploh ne pomisli, da je tudi samo oseba, ki včasih 
potrebuje nekaj časa.    
 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši?  
Ja, področje kjer bi potrebovala več znanja so pa otroci s specifičnimi težavami, ogromno 
otrok dobivamo v šolo, ki imajo različne težave, gluhe, avtiste učence s težavami pri pisanju 
in branju, tudi zanemarjene otroke. In manjka nam znanje iz psihologije. Tu smo včasih kar 
bosi. Saj nam pomaga specialni pedagog, ampak večino časa je pa otrok še vseeno v razredu 
in nam manjka znanj za delo z njim. Tukaj se moramo dostikrat sami znajti in poiskati kake 
podatke, kako delat. 
Potem je pa tu še sodelovanje s starši, ki postaja kar zahtevno. Treba jih je učit, kako otrokom 
pomagat, jih motivirat. Znati moramo učinkovito pristopit k staršem.  
  
5. Kako bi opisali klimo v vašem kolektivu na šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, ki 
ne delajo na vaši šoli?  
Ja klima v našem kolektivu moram reči, da je zelo dobra. Na šoli imamo kar nekaj velikih 
projektov kot Unesco šola. In pri organizaciji takih velikih projektov mora sodelovat cela 
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šola, drugače ga ne moreš izpeljat. Za vse projekte je potrebno usklajeno timsko delo. Kadar 
so problemi si priskočimo na pomoč in jih skupaj skušamo rešiti. Jaz se v kolektivu zelo 
dobro počutim, rada grem v službo in to se mi zdi zelo pomembno.  
Pa tu nismo samo učitelji, tudi kuharice, čistilke pa tudi starši. S takimi projekti tudi kraj 
zaživi. Včasih je utrujajoče, ampak ko vidiš da so vsi zadovoljni, je to neka nagrada.  
Nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih šol. 
 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na vaši šoli zna in je pripravljen pomagati?  
Mi imamo zdaj psihologa in specialnega pedagoga. In smo ves čas na vezi z njima. No, pa za 
enega gluhega učenca imamo še mobilnega surdopedagoga. In nujno potrebno je dnevno 
posvetovanje, izmenjevanje mnenj, kaj je najboljše za otroka. Tudi posvetujemo se, kaj naj 
učitelji počnemo v razredu z otroci s posebnimi potrebami, ampak seveda na prilagojen način. 
Meni to zelo pomaga. 
 
7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
Ravnatelj zelo podpira naše odločitve. Čeprav ni najbolj strokovno podkovan, si vedno vzame 
čas za pogovor. Podpira tudi želje glede izobraževanj, čeprav smo te malo ukinili, zaradi 
finančne situacije. Drugače pa je zelo odprt glede profesionalnega razvoja. 
 
8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na poklic? Kako potrebno in koristno se 
vam zdi pripravništvo?  
Ja, jaz mislim da me je študij dobro pripravil. Razen pač izkušnje, to pride pa z leti. 
Pripravništvo je zagotovo potrebno in koristno. Mladim je treba pomagat, da je nekdo vsaj še 
nekaj časa z njim. Sploh pri zadnjih razredih v OŠ. Danes otroci nimajo več toliko 
spoštovanja, odnosa do učitelja. Si jih mora pridobit. 
Študenti se kar pritožujejo, ko pridejo s faksa. Se kar veliko naučijo še potem v šoli. Ampak 
tisti, ki veliko sprašujejo, ki se vključijo se tudi hitro naučijo. Saj, jaz tudi nimam časa jim 
vsako stvar točno razlagat. Morajo imeti interes, da se vključijo v delo v razredu. 
 
9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Mislite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo ali bi kakšna znanja še potrebovali? 
Jaz v bistvu nisem imela mentorja. Kar s faksa v razred. In sem začela delat. 
A sploh v razredu ni bilo nobenega drugega učitelja? 
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Ne, in niti nisem vedela, koliko snovi obravnavat. Saj si narediš pripravo ampak šele z leti se 
naučiš kako, koliko. 
Dober mentor mora predvsem imeti veliko znanja in izkušenj. Pa da mu ni težko vložiti nekaj 
dodatnega truda in časa v priprave in delo s pripravnikom. Da mu ni to v breme. 
Sicer še nisem bila mentorica, ampak mislim da je pomembno, da pripravniku čim več 
pokažeš, razložiš, ga vključiš v vse kar delaš. 
Mislim da imam dovolj znanja za mentorja, ja, absolutno. 
 
10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili?  
S timskim delom, izmenjavo izkušenj. Da iščeš pri svojih kolegih, starejših in tudi mlajših 
rešitve, kako kdo dela. Ker vsak ima neko svojo idejo. Zato imamo tudi aktive, kjer 
predstavimo, kako kdo kaj počne, izpelje. In tako spoznaš kaj novega in to potem sam 
poskusiš. V glavnem, delo na šoli je timsko. Ne moreš se zapret v razred in biti samo ti in 
konec. Mi imamo aktiv prve, druge in tretje triade.  
 
11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi?   
Prednost pri novincih je, da imajo nove ideje, to je svežina v kolektivu. Radi delajo. Meni je 
všeč. Pomanjkljivosti, kaj pa jaz vem… ne vidim nekih pomanjkljivosti, vsaj pri tistih s 
katerimi sem jaz delala. 
Kaj pa dolgoletni učitelji? Ja, ti imajo pa veliko izkušenj, ampak imajo potem tudi neke svoje 
vizije od katerih ne odstopajo. Delajo kot pač znajo, kot so navajeni. 
Se mi zdi, da kolektiv mora biti mešan. Tako stari kot mladi. 
 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje oz. se vam zdi, da se z njimi največ naučite?  
Ja, medpredmetno povezovanje, čeprav tega je premalo. To se dostikrat pogovarjamo, ampak 
potem ostane kar na papirju. 
Se mi zdi da največ dobimo z aktivi. Študijske skupine so trenutno zelo v razsulu. Pa 
izobraževanja, tam se tudi veliko naučiš. Zdaj imamo veliko notranjih izobraževanj, da so 
manjši stroški. Zdaj je to kar malo okrnjeno ja… 
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13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite in jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena?  
Ja zagotovo od ravnatelja, čeprav naš ni ravno strokovno podkovan… ne zna dobro svetovati. 
Čeprav meni so največja povratna informacija otroci. Ker ko mi rečejo, če je že konec pouka, 
kako je hitro minilo, mi to zelo veliko pove. Če se otroci dolgočasijo, je to velik pokazatelj. 
Potem pa posledično starši. Če otrok doma pove, da je v šoli zanimivo in da rad gre k pouku 
so tudi starši zadovoljni, »zrasteš« v njihovih očeh.  
Pa tudi svetovalna služba, ker veliko sodelujemo in imajo pregled nad našim delom in nam 
marsikdaj svetujejo, nas opozorijo, sploh kar se tiče dela z učenci z OPP.  
Ja, mislim da v našem kolektivu kar vsi upoštevamo mnenja drugih saj to nam je pomoč, da 
izboljšamo svoje delo. 
 
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo? 
V razred gremo zelo redko. To so po mojem mnenju tako ali take umetne, idealne situacije. 
Hospitira predvsem ravnatelj. Niti časovno ne gre, da bi kolegica prišla k meni v razred, malo 
opazovat pouk. 
 
15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri odnosi med sodelavci? Ali se strinjate, da so ti 
odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od drugega?  
To se pravi, prvo je spoštovanje, sprejemanje drug drugega. Sprejemanje nazorov, ker 
strinjamo se nikakor ne vedno vsi, sprejemamo pa kompromise. Ja, tako se tudi učimo drug 
od drugega. Če želiš da so odnosi dobri, je ključna beseda timsko delo. Dobri odnosi, 
sprejemanje idej, usklajevanje. Profesionalen odnos, da znaš prenesti tudi kritiko in se 
zamislit in pri sebi tudi kaj spremenit. To se mi zdi bistvo. 
Recimo mi, ko smo organizirali razne tabore. Nikoli ni nihče rekel »ne bom«. Vsi smo 
sodelovali, ko se je pojavil problem smo se pogovorili. To imamo mi res super!   
 
Transkripcija intervjuja z učiteljem z oznako I4 
 
Število let poučevanja:  16 let 
Stopnja, na kateri učite (OŠ – 1., 2., 3., vzgojno-izobraževalno obdobje, SŠ): srednja 
poklicna šola 
Predmet, ki ga poučujete: elektrotehnika, programiranje 
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1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in zakaj?  
Jaz mislim takole, tisti ki pravijo, da vse vedo, da se jim ni treba več učiti, lažejo. Vsak dan 
sproti se učimo. Jaz ves čas spremljam novosti z mojega poklicnega področja in ja, se mi zdi 
to pomembno. Sicer pa jaz pouk delim na dva dela: eno je predmetno področje, ki ga učiš, 
drugo pa je psihologija pouka, učencev. Prvega se lahko naučiš iz knjig, med študijem in 
potem, ko vedno kaj novega prebereš. Dela v razredu, kar se tiče prepoznavanja, kaj učenci 
rabijo, kako s katerim od njih delati, to ti lahko da pa samo praksa. 
Jaz sem s svojim znanjem in delom zadovoljen, ker grem rad v službo, vem da otrokom imam 
kaj dati, znam se sam sproti izobraževati, da me ne povozi čas in nova tehnologija. 
 
2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas da bi se z njim bolj 
ukvarjali? 
Mene motivirajo učenci, ker jim želim dati največ kar lahko. Zato mi je pomembno, da vem 
kaj se na mojem strokovnem področju dogaja. Pa kakšni problemi, ki se pojavijo. To me 
spodbudi, da se o čem pogovorim s kolegom, svetovalno delavko. Kako pomagat otrokom, pa 
ne samo do boljših ocen, tudi če gre za kakšne osebne probleme.  
Najmanj mi pomeni denar. Tudi če bi mi plačali se recimo ne bi udeležil kakšnih seminarjev, 
če bi ocenil da mi niso zanimivi in da od njih ne morem nič novega odnesti.  
 
3. Kaj se vam zdi največja ovira pri profesionalnem razvoju? 
Ne maram raznih delavnic. Rad grem na seminarje, kjer mi strokovnjaki, ki vedo več od mene 
in imajo več izkušenj povejo kaj novega. Zato so tam. Se mi zdi, da ko se začne delo po 
skupinah, nima več smisla. Saj učitelji si imamo kaj povedati, ampak to si lahko vsak dan, 
tam pa je nekdo, ki je res strokovnjak na nekem področju, naj nas on kaj novega nauči. S 
sodelavci lahko jaz vsak dan diskutiram, če želim.  
Pa ne maram nezanimivih tem in nekompetentnih predavateljev. Če mi je bil nekdo na 
seminarju dolgočasen, ga ne bom šel več poslušat.  
 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši?  
Na področju psihologije. Pa otrok s posebnimi potrebami. To je najhujše, ko bi komu rad 
pomagal, pa ne znaš. Ko ga ne znaš »prebrat«. Jaz se rad pogovorim z učenci. Ampak 
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nekateri se ti ne odprejo, pa veš da jih nekaj muči. Pa se to potem seveda pozna tudi na delu v 
razredu.  
S starši nimam zelo veliko stikov, ker sem redko kdaj razrednik. Včasih pride kdo potožit, da 
ne ve več kaj naj naredi z otrokom. Tukaj nimam večjih težav. Imam že veliko izkušenj, tako 
da se mi zdi, da znam staršem svetovati.  
 
5. Kako bi opisali klimo v vašem kolektivu na šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, ki 
ne delajo na vaši šoli?  
Jaz moram reči, da včasih po cel teden ne govorim s katerim od kolegov. A veš, naš šolski 
center je v petih nadstropjih. Pa v vsakem je druga šola. In potem se med odmori selim iz 
enega v drugo nadstropje, iz razreda v razred. Ostali pa isto. Saj ne, da se ne bi marali, ampak 
preprosto zmanjka časa. Če moraš komu kaj sporočiti je lažje poslati mail ali pa ga poklicati, 
pa mu na hitro poveš kar mu moraš in je to to.  
Aja no, ja, za nasvete seveda prosim kdaj kolege, ampak bolj redko. Se mi zdi, da se nekateri 
kar bojijo povedat kaj si mislijo. Pa vprašat za nasvet. Se jim zdi, da bo to omajalo njihovo 
učiteljsko avtonomijo. A veš, da bodo v očeh drugih izpadli nesposobni. Ampak to ni v redu, 
ker potem samo ponavljaš svoje napake, pa ne veš kako bi se rešil iz tega začaranega kroga.  
Učiteljev z drugih šol pa sploh ne sprašujem. 
 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na vaši šoli zna in je pripravljen pomagati?  
Svetovalna delavka je pa pedagoginja. Čeprav je mlada, zna zelo dobro svetovat. Pa dijaki jo 
zelo sprejemajo. To se mi zdi pomembno, da vedo da je na njihovi strani, tudi kadar pride do 
kakih konfliktov.  
Ja meni je še vedno pomagala. 
 
7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
Z vsemi ravnatelji, s katerimi sem delal nisem imel nobenih problemov. Nikoli me ni nihče 
nadziral, dvomil v moje delo. Vedno sem se lahko šel pogovorit, če sem rabil nasvet. 
Podpirajo tudi nadaljnje izobraževanje, včasih celo oni bolj vztrajajo, da gremo na kak 
seminar. Je pa res, da so čedalje bolj finančno omejeni.  
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8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na poklic? Kako potrebno in koristno se 
vam zdi pripravništvo?  
Jaz po osnovni izobrazbi nisem učitelj, ampak teoretično sem se na faksu kar dosti naučil. 
Potem sem naredil tole pedagoško-andragoško izpopolnjevanje. Ja, pripravništvo je zagotovo 
koristno. 
 
9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Mislite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku ali bi kakšna znanja še potrebovali? 
Jaz nisem nikoli imel mentorja. Hmm…kaj pa vem, se mi zdi da sem se v razredu kar znašel. 
Pa kdaj sem koga seveda kaj vprašal. Ampak takrat so bili drugačni časi, predvsem z 
disciplino in avtoriteto je bilo manj težav. Otroci so bili bolj spoštljivi.  
Ja, kar se tiče znanja predmeta se mi zdi, da mladi kar obvladajo. Pa saj to vse piše v knjigah. 
Predvsem rabijo pomoč pri obvladovanju razreda, pri komunikaciji z učenci. Da dobijo 
občutek, kako delat z mladostniki. A veš, takole mlad ko stopiš v razred, nimaš nobene 
avtoritete. Pa tudi ni vsak način dober, da si jo pridobiš. To ne piše v knjigah. To je spet ta 
psihologija. Tega se ne da naučit iz knjig. 
 
Jaz nikoli nisem bil mentor. Ampak mislim da bi znal biti, da imam vsa znanja.  
Ja jaz, če bi bil mentor, bi sigurno hospitiral pri urah pripravnika in se potem z njim pogovoril 
o njegovem delu. 
 
10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili?  
Največ sem se od kolegov naučil ob kavi. Taki neformalni pogovori, da malo zaviješ 
vprašanje, tako največ izveš. Samo moraš potem vedet, kako to uporabit. Vsaka generacija, 
vsak razred je drugačen. Ni nekega recepta.  
A veš te hospitacije, pa timi, aktivi… to so take umetne situacije. Mogoče na manjših šolah… 
pri nas to ne funkcionira. Jaz recimo sploh ne hodim v zbornico, če mi ni treba. 
Kaj sem se naučil od drugih? Ja vsega po malem… kako drugače odreagirat v kakšni 
situaciji… največkrat pa kaj iz stroke. 
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11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi?   
Mladi so sposobni velikih sprememb, zelo so pogumni. So pa neizkušeni. Včasih se lahko 
česa lotijo pa jim ne uspe in marsikdo hitro obupa.  
Starejši pa bolj obvladajo razred, delajo z neko rutino, kar je po eni strani prednost, po drugi 
pa slabost. A veš, so bolj umirjeni, to se prenese tudi na učence. Prinaša pa ta rutina tudi neko 
vkalupljenost v delo. Ne ljubi se jim nekaj spreminjat, pa uvajat novosti… Imajo pa še eno 
veliko slabost, in sicer veliko razliko v letih med njimi in dijaki. Miselnost je čisto drugačna. 
Mlajši vseeno drugače pristopijo, bolj razumejo mlajše. 
 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje oziroma se vam zdi, da se z njimi največ naučite?  
Pogovor. Take »neumetne«, naravne oblike. 
 
13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite in jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena?  
Meni je najboljša povratna informacija od bivših dijakov, kakšni dve leti po tem, ko so 
končali srednjo šolo. Ko mi rečejo, da je »bilo pri urah fajn« ali pa da so se veliko naučili.  
Pa tako je, tisti ki si jih štiri leta »držal za vrat« in jim »težil«, da so prišli vsaj do dvojke, te 
imajo takrat, med srednjo šolo, za največjega »težaka, sitnobo«. Potem, čez nekaj let, ko 
pogledajo na celotno srednjo šolo že z malo distance, pa vidijo, da si jim hotel dobro. To je 
zame tista povratna informacija, ki mi nekaj pomeni.  
Jaz dam dijakom konec drugega in tretjega letnika prazen list in jih prosim, da na eno stran 
napišejo pohvalo na drugo pa kritiko mojega poučevanja. Na koncu četrtega letnika, ko so 
ocene že zaključene, pa sestavim tak bolj obsežen vprašalnik z odprtimi vprašanji in prosim 
dijake da ga rešijo. To je povratna informacija, ki jo želim in ki mi nekaj pove.  
Ja seveda, zato pa to delam, da preberem in razmislim. In če je kaka konstruktivna kritika jo 
upoštevam. 
  
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo? 
Vsakdo lahko kadarkoli pride k meni v razred. Brez da se napove. Sicer pa mislim, da bi 
mogle biti hospitacije nenapovedane. Pa da bi ravnatelj moral gledati klimo v razredu in 
rezultate dela, ne pa učiteljevih priprav. 
Jaz ne hodim k nikomur hospitirat zase, če bi me kdo prosil za mnenje bi pa šel. 
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15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri medosebni odnosi v kolektivu? Ali se strinjate, da 
so ti odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od 
drugega? 
A veš, takole v zbornici se ponavadi vedno pogovarjaš z istimi ljudmi. S tistimi, ki so ti 
osebnostno blizu. Z drugimi pač sodeluješ, ker moraš. In take prisiljene oblike sodelovanja, to 
ni to. Ti prisiljeni aktivi in timi prinesejo samo lepe zapisnike. 
Verjamem pa, da so v manjših šolah ti odnosi čisto drugačni, da se da bolj sodelovat. Tudi 
projekti so skupni, načrtovanje pouka. Pri nas tega ni. 
Sicer pa kot v vsakem odnosu, spoštovanje do drugih, do njihovih mnenj, tudi če se ne strinjaš 
z njimi.  
 
Priloga C: TRANSKRIPCIJA KODIRANIH INTERVJUJEV PO VPRAŠANJIH 
1. Kaj vam pomeni profesionalni razvoj, kako bi ga definirali? Kako pomembno se vam 
zdi nenehno dodatno izobraževanje? Ali ste s svojim delom v celoti zadovoljni in zakaj? 
 
I1: Profesionalni razvoj se mi zdi zelo pomemben (I1O1a). Pomembno se mi zdi, da se 
posameznik v svojem poklicu nenehno dodatno izobražuje (I1O2a) in s tem osvežuje ter 
nadgrajuje svoje védenje (I1O3a), ki ga potrebuje za učinkovito opravljanje dela (I1O4a). 
Ne še (I1O5a), saj sem šele pripravnica. 
 
I2: Profesionalni razvoj mi dosti pomeni, kajti pri poklicu, ki ga opravljam se srečujem z 
različnimi učenci, ki imajo tudi različne specifike in prilagoditve (I2O6a). Z vsemi temi 
specifikami in načini dela s takšnimi učenci se na fakulteti ne seznaniš (I2O7a), zato se mi zdi 
skoraj nujno, da to vključiš v svoj poklicni razvoj in tako lažje in učinkoviteje pomagaš 
učencem (I2O8a). 
To je vseživljenjsko učenje (I2O9a). 
 
Nenehno dodatno izobraževanje je zelo pomembno (I2O10a), skoraj neizbežno (I2O11a). Če 
želimo biti na tekočem z novitetami (I2O12a), se na najprimernejši način spopadati s takšnimi 
ali drugačnimi situacijami v razredu (I2O13a), poznati različne razvojne  posebnosti otrok 
(I2O14a), ki jih je vedno več, je dodatno izobraževanje ena izmed možnosti, ki nam je lahko v 
veliko korist. 
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I3: Profesionalni razvoj… to se pravi, da v svojem poklicu se razvijaš, rasteš (I3O18a), se 
izpopolnjuješ, postajaš čedalje večji strokovnjak (I3O19a), tako bi jaz temu rekla. Z leti 
dobivaš izkušnje (I3O20a), vsako leto novi učenci (I3O21a), novi izzivi (I3O22a), novi 
problemi (I3O23a), izobraževanja (I3O24a)… in vse to pripomore k temu, da pač postaneš 
neka osebnost, ki ima ogromno izkušenj in lahko na tak način pač potem tudi lažje pomagaš 
otrokom in staršem (I3O25a). Meni se zdi to pomembno (I3O26a). 
Hmm… sem zadovoljna s svojim delom (I3O27a) tudi mislim da sem se skozi leta veliko 
naučila in marsikaj izboljšala (I3O28a)… ampak vedno je še prostor za izboljšave (I3O29a). 
 
I4: Jaz mislim takole, tisti ki pravijo, da vse vedo, da se jim ni treba več učiti, lažejo. Vsak 
dan sproti se učimo (I4O30a). Jaz ves čas spremljam novosti z mojega poklicnega področja 
(I4O31a) in ja, se mi zdi to pomembno (I4O32a). Sicer pa jaz pouk delim na dva dela: eno je 
predmetno področje, ki ga učiš (I4O33a), drugo pa je psihologija pouka, učencev (I4O34a). 
Prvega se lahko naučiš iz knjig (I4O35a), med študijem in potem, ko vedno kaj novega 
prebereš. Dela v razredu, kar se tiče prepoznavanja, kaj učenci rabijo, kako s katerim od njih 
delati, to ti lahko da pa samo praksa (I4O36a). 
 
Jaz sem s svojim znanjem in delom zadovoljen (I4O37a), ker grem rad v službo, vem da 
otrokom imam kaj dati (I4O38a), znam se sam sproti izobraževati (I4O39a), da me ne povozi 
čas in nova tehnologija. 
 
2. Kaj vas motivira za profesionalni razvoj, oziroma bi vas da bi se z njim bolj 
ukvarjali?  
 
I1: Trenutno za svoj profesionalni razvoj skrbim v kar precejšnji meri, lahko rečem, da me 
motivirajo vse novosti, ki jih spoznavam med pripravništvom (I1O1b). V prihodnosti pa bi 
me motivirale predvsem zanimive in uporabne vsebine izobraževanj (I1O2b). 
 
I2: Predvsem učenci in želja po razumeti (I2O4b) in spoznati jih (I2O5b). 
 
I3: V prvi vrsti učenci (I3O6b). Potem sodelovanje s starši (I3O7b), novi izzivi (I3O8b), nove 
oblike dela (I3O9b). Ja v prvi vrsti otroci. Oni so tisti, ki te motivirajo, da si čim boljši, da se 
razvijaš (I3O10b). Ker če si ti dober in daš otrokom sebe, pač da se jim predaš, potem dobiš 
to nazaj povrnjeno, ne. Nekako je neka vez med tabo in otroki in če to oni začutijo, potem te 
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sprejemajo, sprejemajo tvoje oblike dela, tvoje znanje in to ti je v zadovoljstvo in zato tudi 
narediš več za njih (I3O11b).  
 
I4: Mene motivirajo učenci (I4O12b), ker jim želim dati največ kar lahko (I4O13b). Zato mi 
je pomembno, da vem kaj se na mojem strokovnem področju dogaja (I4O14b). Pa kakšni 
problemi, ki se pojavijo (I4O15b). To me spodbudi, da se o čem pogovorim s kolegom, 
svetovalno delavko. Kako pomagat otrokom, pa ne samo do boljših ocen (I4O16b), tudi če 
gre za kakšne osebne probleme (I4O17b).  
Najmanj mi pomeni denar (I4O18b). Tudi če bi mi plačali se recimo ne bi udeležil kakšnih 
seminarjev, če bi ocenil da mi niso zanimivi in da od njih ne morem nič novega odnesti. 
 
3. Kaj se vam zdi največja ovira pri profesionalnem razvoju? 
 
I1: Trenutno nič (I1O1c), kasneje pa predvidevam, da bi me mogoče odvračale neuporabne 
vsebine izobraževanj (I1O2c), pomanjkanje časa (I1O3c) ali morebitna prevelika oddaljenost 
do mesta izobraževanja (I1O4c). 
 
I2: Finance. Izobraževanja, ki so kvalitetna, so tudi draga, država pa vedno manj denarja 
nameni dodatnemu izobraževanju (I2O5c). Pa včasih je preveč drugi stvari in na kakšen 
seminar ne uspeš iti (I2O6c).  
 
I3: Moteča je lahko klima v šoli, če ni prava, če ni sodelovanja, če ni timskega dela (I3O7c). 
Z leti postane zelo moteče tudi veliko nalaganje bremen na učitelja, tako da časovno ne gre 
skozi (I3O8c).  
S tem mislite razne dodatne krožke? 
I3: Ne, ne, to mislim dokumentacijo. Vse moramo zabeležit, dokumentirat (I3O9c). Učitelji 
postajamo vse bolj administratorji. Naš poklic se kar malo izkrivlja. To je zdaj kar velik 
problem no. 
Pa omenila bi včasih še izčrpanost (I3O10c). Učitelj mora marsikaj prenesti, od učencev, 
staršev, birokracije in se dostikrat na učitelja sploh ne pomisli, da je tudi samo oseba, ki 
včasih potrebuje nekaj časa.    
 
I4: Ne maram raznih delavnic (I4O11c). Rad grem na seminarje, kjer mi strokovnjaki, ki 
vedo več od mene in imajo več izkušenj povejo kaj novega (I4O12c). Zato so tam. Se mi zdi, 
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da ko se začne delo po skupinah, nima več smisla. Saj učitelji si imamo kaj povedati, ampak 
to si lahko vsak dan, tam pa je nekdo, ki je res strokovnjak na nekem področju, naj nas on kaj 
novega nauči, s sodelavci lahko jaz vsak dan diskutiram, če želim.  
Pa ne maram nezanimivih tem (I4O13c) in nekompetentnih predavateljev (I4O14c). Če mi je 
bil nekdo na seminarju dolgočasen, ga ne bom šel več poslušat.  
 
4. Katera so tista področja, na katerih bi potrebovali več znanja za lažje in bolj 
učinkovito delo z učenci in s starši? 
 
I1: Ker sem šele pripravnica, potrebujem nasvete na več področjih (I1O1č), saj mi je še 
marsikaj v povezavi z delom na šoli novo.  Najprej bi izpostavila problem, ki sem ga imela z 
disciplino (I1O2č). Saj veš, prideš takole mlad v 7., 8., 9. razred, te nihče ne upošteva. Potem 
seveda otroci s posebnimi potrebami (I1O3č). S starši zaenkrat nimam veliko stikov, kolikor 
pa, pa mislim da z njimi kar dobro sodelujem (I1O4č). Lahko pa rečem, da najmanj nasvetov 
iščem na področju snovi (I1O5č) pri predmetih, iz katerih sem diplomirala.  
 
I2: Področje učenci s posebnimi potrebami (I2O6č). Dostikrat ne veš, kako bi se lotil, kakšne 
stvari z učenci, ki imajo specifične učne težave (I2O7č) in takrat pridejo primeri dobre prakse 
zelo prav. 
S starši nimam težav, dobro sodelujemo (I2O8č). 
 
I3: Ja, področje kjer bi potrebovala več znanja so pa otroci s specifičnimi težavami, ogromno 
otrok dobivamo v šolo, ki imajo različne težave, gluhe, avtiste (I3O9č), učence s težavami pri 
pisanju in branju (I3O10č), tudi zanemarjene otroke (I3O11č). In manjka nam znanje iz 
psihologije (I3O12č). Tu smo včasih kar bosi. Saj nam pomaga specialni pedagog, ampak 
večino časa je pa otrok še vseeno v razredu in nam manjka znanj za delo z njimi (I3O13č). 
Tukaj se moramo dostikrat sami znajti in poiskati kake podatke, kako delat. 
Potem je pa tu še sodelovanje s starši, ki postaja kar zahtevno (I3O14č). Treba jih je učit, 
kako otrokom pomagat (I3O15č), jih motivirat. Znati moramo učinkovito pristopit k staršem 
(I3O16č).  
 
I4: Na področju psihologije (I4O17č). Pa otrok s posebnimi potrebami (I4O18č). To je 
najhujše, ko bi komu rad pomagal, pa ne znaš (I4O19č). Ko ga ne znaš »prebrat«. Jaz se rad 
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pogovorim z učenci. Ampak nekateri se ti ne odprejo, pa veš da jih nekaj muči. Pa se to 
potem seveda pozna tudi na delu v razredu.  
S starši nimam zelo veliko stikov, ker sem redko kdaj razrednik. Včasih pride kdo potožit, da 
ne ve več kaj naj naredi z otrokom. Tukaj nimam večjih težav. Imam že veliko izkušenj, tako 
da se mi zdi, da znam staršem svetovati (I4O20č).  
 
5. Kako bi opisali klimo v vašem kolektivu na šoli? Ali se na sodelavce lahko obrnete, 
kadar imate kakšno vprašanje ali problem? Ali se po nasvete raje obrnete na učitelje, ki 
ne delajo na vaši šoli?  
 
I1: Kolektiv na naši šoli lahko samo pohvalim (I1O1d), saj so me zelo lepo sprejeli medse in 
mi dali občutek, da se lahko vedno obrnem nanje (I1O2d), če imam kakšno vprašanje.  
Zato nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih šol (I1O3d), se pa včasih slišim s katero od 
sošolk s faksa in jih malo povprašam (I1O4d), kako je s pripravništvom tam, kjer ga 
opravljajo (I1O5d). 
 
I2: Klima v našem kolektivu je čudovita (I2O6d), na sodelavce se lahko obrneš, kadar 
potrebuješ pomoč (I2O7d), jih vprašaš za nasvet, jim poveš svoje mnenje, skratka zelo dobro 
sodelujemo (I2O8d). Pogovarjam se kdaj s kolegicami s šole, kjer sem prej delala (I2O9d). 
Ampak ne zato, ker ne bi mogla vprašati zdajšnjih sodelavcev (I2O10d), ampak tako, da 
vidim kako delajo še drugje (I2O11d). 
 
I3: Ja klima v našem kolektivu moram reči, da je zelo dobra (I3O12d). Na šoli imamo kar 
nekaj velikih projektov kot Unesco šola. In pri organizaciji takih velikih projektov mora 
sodelovat cela šola, drugače ga ne moreš izpeljat. Za vse projekte je potrebno usklajeno 
timsko delo (I3O13d). Kadar so problemi si priskočimo na pomoč in jih skupaj skušamo rešiti 
(I3O14d). Jaz se v kolektivu zelo dobro počutim, rada grem v službo in to se mi zdi zelo 
pomembno.  
Pa tu nismo samo učitelji, tudi kuharice, čistilke (I3O15d) pa tudi starši (I3O16d). S takimi 
projekti tudi kraj zaživi. Včasih je utrujajoče, ampak ko vidiš da so vsi zadovoljni, je to neka 
nagrada.  
Nimam potrebe po nasvetih učiteljev z drugih šol (I3O17d). 
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I4: Jaz moram reči, da včasih po cel teden ne govorim s katerim od kolegov (I4O18d). A veš, 
naš šolski center je v petih nadstropjih. Pa v vsakem je druga šola. In potem se med odmori 
selim iz enega v drugo nadstropje, iz razreda v razred. Ostali pa isto. Saj ne, da se ne bi marali 
(I4O19d), ampak preprosto zmanjka časa (I4O20d). Če moraš komu kaj sporočiti je lažje 
poslati mail ali pa ga poklicati (I4O21d), pa mu na hitro poveš kar mu moraš in je to to.  
Aja no, ja, za nasvete seveda prosim kdaj kolege, ampak bolj redko (I4O22d). Se mi zdi, da se 
nekateri kar bojijo povedat kaj si mislijo (I4O23d). Pa vprašat za nasvet. Se jim zdi, da bo to 
omajalo njihovo učiteljsko avtonomijo (I4O24d). A veš, da bodo v očeh drugih izpadli 
nesposobni. Ampak to ni v redu, ker potem samo ponavljaš svoje napake (I4O25d), pa ne veš 
kako bi se rešil iz tega začaranega kroga.  
Učiteljev z drugih šol pa sploh ne sprašujem (I4O26d).  
 
6. Se vam zdi, da vam svetovalni delavec na vaši šoli zna in je pripravljen pomagati?  
 
I1: Ja, s psihologinjo se večkrat pogovarjam (I1O1e), tudi če ne gre za neko specifično stvar 
in mi vedno da kak pameten nasvet ali pa novo informacijo (I1O2e). 
 
I2: Da, toda moje izkušnje kažejo, da mi lažje pomagajo ostali učitelji (I2O3e), ki vedo, kako 
učenci funkcionirajo v razredu, svetovalni delavec pa tega ne more tako dobro poznati 
(I2O4e). Kar pa se tiče ostalih stvari pa lahko z njim odlično sodelujem (I2O5e). 
 
I3: Mi imamo zdaj psihologa in specialnega pedagoga. In smo ves čas na vezi z njima. No, pa 
za enega gluhega učenca imamo še mobilnega surdopedagoga. In nujno potrebno je dnevno 
posvetovanje, izmenjevanje mnenj (I3O6e), kaj je najboljše za otroka. Tudi posvetujemo se, 
kaj naj učitelji počnemo v razredu z otroci s posebnimi potrebami (I3O7e), ampak seveda na 
prilagojen način. Meni to zelo pomaga (I3O8e). 
 
I4: Svetovalna delavka je pa pedagoginja. Čeprav je mlada, zna zelo dobro svetovat (I4O9e). 
Pa dijaki jo zelo sprejemajo (I4O10e). To se mi zdi pomembno, da vedo da je na njihovi 
strani, tudi kadar pride do kakih konfliktov.  
Ja meni je še vedno pomagala (I4O11e). 
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7. Vas ravnatelj podpre pri vaših odločitvah, vas je pripravljen poslušati in vam 
svetovati? Ali ravnatelj podpira vaš profesionalni razvoj? 
 
I1: Ja, ga poznam že od takrat, ko sem sama hodila v to šolo. Pa vidim kako ga ima cel 
kolektiv rad. In res podpira učitelje (I1O1f), vedno jim je na voljo za pogovor in nasvet 
(I1O2f).  
Ja! Zelo podpira izobraževanje učiteljev (I1O3f). 
 
I2: Da, nas podpira (I2O4f), nam svetuje (I2O5f). Tudi glede profesionalnega razvoja 
(I2O6f). 
 
I3: Ravnatelj zelo podpira naše odločitve (I3O7f). Čeprav ni najbolj strokovno podkovan, ne 
zna ravno dobro svetovati (I3O8f), si pa vedno vzame čas za pogovor (I3O9f). Podpira tudi 
želje glede izobraževanj (I3O10f), čeprav smo te malo ukinili, zaradi finančne situacije 
(I3O11f). Drugače pa je zelo odprt glede profesionalnega razvoja. 
 
I4: Z vsemi ravnatelji, s katerimi sem delal nisem imel nobenih problemov (I4O12f). Nikoli 
me ni nihče nadziral (I4O13f), dvomil v moje delo. Vedno sem se lahko šel pogovorit, če sem 
rabil nasvet (I4O14f). Podpirajo tudi nadaljnje izobraževanje (I4O15f), včasih celo oni bolj 
vztrajajo (I4O16f), da gremo na kak seminar. Je pa res, da so čedalje bolj finančno omejeni 
(I4O17f).  
 
8. Se vam zdi, da vas je študij dobro pripravil na poklic? Kako potrebno in koristno se 
vam zdi pripravništvo?  
 
I1: Sam študij me je na poklic pripravil le delno (I1O1g), vsekakor je bilo premalo 
praktičnega dela v razredu (I1O2g). Pripravništvo se mi zdi zelo pomembno (I1O3g), zato bi 
bilo po mojem mnenju dobro, da bi bilo pripravništvo del študijskih obveznosti (I1O4g). 
 
I2: Študij te na poklic pripravi strokovno (I2O5g), tam dobiš ustrezno znanje za predavanje. 
Dejansko stanje v razredu, kjer pa je potrebno učiti in naučiti, pa je dosti drugačno (I2O6g). 
Pripravništvo je zelo koristno (I2O7g), saj imaš na ta način možnost, da spoznaš potek dela 
(I2O8g) in pridobiš tudi dosti primerov dobre prakse (I2O9g). 
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I3: Ja, jaz mislim da me je študij dobro pripravil (I3O10g). Razen pač izkušnje (I3O11g), to 
pride pa z leti. Pripravništvo je zagotovo potrebno in koristno (I3O12g). Mladim je treba 
pomagat, da je nekdo vsaj še nekaj časa z njimi (I3O13g. Sploh pri zadnjih razredih v OŠ. 
Danes otroci nimajo več toliko spoštovanja, odnosa do učitelja (I3O14g). Si jih mora pridobit. 
Študenti se kar pritožujejo, ko pridejo s faksa. Se kar veliko naučijo še potem v šoli. Ampak 
tisti, ki veliko sprašujejo, ki se vključijo se tudi hitro naučijo. Saj, jaz tudi nimam časa jim 
vsako stvar točno razlagat (I3O15g). Morajo imeti interes, da se vključijo v delo v razredu 
(I3O16g). 
 
I4: Jaz po osnovni izobrazbi nisem učitelj, ampak teoretično sem se na faksu kar dosti naučil 
(I4O17g). Potem sem naredil tole pedagoško-andragoško izpopolnjevanje (I4O18g). Ja, 
pripravništvo je zagotovo koristno (I4O19g). 
 
9. V čem vidite temeljno vlogo mentorja? Ste že bili mentor? Mislite, da imate dovolj 
znanja, da bi prevzeli mentorstvo pripravniku ali bi kakšna znanja še potrebovali? 
 
I1: Mentor je nekdo, ki te posluša (I1O1h) in mu ni težko vzeti si čas zate (I1O2h). Tak, ki te 
vsepovsod vzame s sabo, da res vidiš čim več, kako dela (I1O3h). Mora imeti veliko let 
izkušenj iz poučevanja (I1O4h). Moja mentorica mi dobro svetuje in me bo dobro vpeljala v 
delo na šoli (I1O5h). 
Nisem še bila mentorica (I1O6h) in zagotovo še nisem sposobna prevzeti mentorstva (I1O7h). 
V bistvu mi manjkajo vsa znanja in izkušnje, ki jih sama zdaj pridobivam na pripravništvu.  
Na primer? 
I1: Ja, na primer, kako prilagajati pouk sposobnostim učencem (I1O8h), se povezovati z 
drugimi predmeti (I1O9h). Zdaj sodelujem pri pripravi ene ekskurzije (I1O10h). A veš, vse, 
vsak dan ugotovim, da še česa ne znam in se naučim kaj novega. 
 
I2:  Mentor mora pripravnika pripraviti na delo z učenci z učnimi težavami, s specifičnimi 
težavami, z vedenjskimi motnjami (I2O11h)… kajti to so stvari, ki pripravnikom 
predstavljajo največje težave. 
Nisem še bila mentorica (I2O12h). Ja, bi rekla, da sem zdaj že usposobljena (I2O13h), ampak 
bi se morala res dobro pripraviti (I2O14h).  
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Na kakšen način? 
I2: Ja, pripraviš načrt, kaj bo tekom pripravništva lahko spoznal. Na primer, vključiš ga h 
kakšnemu projektu, krožku (I2O15h). Skupaj pregledata priprave na ure, ki jih vodi (I2O16h). 
Potem si določita čas, kdaj se bosta pogovorila o njegovem delu (I2O17h), kaj bi lahko na 
primer drugače naredil. Tudi da pripravnik sam predlaga, kaj bi na primer rad počel, če ga kaj 
posebej zanima (I2O18h).  
 
I3: Jaz v bistvu nisem imela mentorja (I3O19h). Kar s faksa v razred. In sem začela delat. 
A sploh v razredu ni bilo nobenega drugega učitelja? 
I3: Ne, in niti nisem vedela, koliko snovi obravnavat. Saj si narediš pripravo ampak šele z leti 
se naučiš kako, koliko (I3O20h). 
Dober mentor mora predvsem imeti veliko znanja in izkušenj (I3O21h). Pa da mu ni težko 
vložiti nekaj dodatnega truda in časa v priprave in delo s pripravnikom (I3O22h). Da mu ni to 
v breme. 
Sicer še nisem bila mentorica (I3O23h), ampak mislim da je pomembno, da pripravniku čim 
več pokažeš, razložiš, ga vključiš v vse kar delaš (I3O24h). 
Mislim da imam dovolj znanja za mentorja, ja, absolutno (I3O25h). 
 
I4: Jaz nisem nikoli imel mentorja (I4O26h). Hmm…kaj pa vem, se mi zdi da sem se v 
razredu kar znašel (I4O27h). Pa kdaj sem koga seveda kaj vprašal. Ampak takrat so bili 
drugačni časi, predvsem z disciplino in avtoriteto je bilo manj težav. Otroci so bili bolj 
spoštljivi.  
Ja, kar se tiče znanja predmeta se mi zdi, da mladi kar obvladajo (I4O28h). Pa saj to vse piše 
v knjigah. Predvsem rabijo pomoč pri obvladovanju razreda (I4O29h), pri komunikaciji z 
učenci (I4O30h). Da dobijo občutek, kako delat z mladostniki. A veš, takole mlad ko stopiš v 
razred, nimaš nobene avtoritete. Pa tudi ni vsak način dober, da si jo pridobiš. To ne piše v 
knjigah. To je spet ta psihologija. Tega se ne da naučit iz knjig. 
 
Jaz nikoli nisem bil mentor (I4O31h). Ampak mislim da bi znal biti, da imam vsa znanja 
(I4O32h). 
Ja jaz, če bi bil mentor, bi sigurno hospitiral pri urah pripravnika (I4O33h) in se potem z njim 
pogovoril o njegovem delu (I4O34h). 
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10. Kaj ste se naučili od mlajših oziroma starejših kolegov? Na kakšne načine ste se od 
njih učili?  
 
I1: Od njih sem dobila kakšno novo idejo (I1O1i), kako izpeljati učno uro (I1O2i), dobila sem 
informacije o šolskem pravilniku, raznih ukrepih (I1O3i) ipd. Pogovarjam se z njimi (I1O4i). 
Pa na enem aktivu sem bila (I1O5i). 
 
I2: Kako pomembno je, da učence spoznaš kot individualne osebe ter jih ne posplošuješ 
(I2O6i) in obravnavaš kot enotno skupino. Od kolegov se učiš preko pogovorov (I2O7i) in 
različnih oblik sodelovanja (I2O8i), največkrat na aktivih (I2O9i). 
 
I3: S timskim delom (I3O10i), izmenjavo izkušenj (I3O11i). Da iščeš pri svojih kolegih, 
starejših in tudi mlajših rešitve, kako kdo dela (I3O12i). Ker vsak ima neko svojo idejo. Zato 
imamo tudi aktive (I3O13i), kjer predstavimo, kako kdo kaj počne, izpelje. In tako spoznaš 
kaj novega in to potem sam poskusiš. V glavnem, delo na šoli je timsko. Ne moreš se zapret v 
razred in biti samo ti in konec. Mi imamo aktiv prve, druge in tretje triade.  
 
I4: Največ sem se od kolegov naučil ob kavi. Taki neformalni pogovori (I4O14i), da malo 
zaviješ vprašanje, tako največ izveš. Samo moraš potem vedet, kako to uporabit. Vsaka 
generacija, vsak razred je drugačen. Ni nekega recepta.  
A veš te hospitacije, pa timi, aktivi… to so take umetne situacije (I4O15i). Mogoče na 
manjših šolah (I4O16i)… pri nas to ne funkcionira. Jaz recimo sploh ne hodim v zbornico, če 
mi ni treba. 
Kaj sem se naučil od drugih? Ja vsega po malem… kako drugače odreagirat v kakšni situaciji 
(I4O17i) … največkrat pa kaj iz stroke (I4O18i). 
 
11. Kaj bi izpostavili kot prednost in kaj kot pomanjkljivost novincev in kaj dolgoletnih 
učiteljev, kar zadeva sodelovanje z njimi?   
 
I1: Pri novincih, to vidim pri sebi, zagotovo premalo prakse (I1O1j), po drugi strani pa sveže 
ideje (I1O2j) in zagnanost (I1O3j). Pri dolgoletnih učiteljih pa so prednost vsekakor bogate 
dolgoletne izkušnje (I1O4j), ki jih delijo z mlajšimi in jim ustrezno svetujejo. Pomanjkljivosti 
zaenkrat še nisem opazila (I1O5j). 
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I2: Mogoče so novinci bolj pripravljeni in bolj odprti za sodelovanje (I2O6j)), ker se jim 
tekom dela odpirajo različna vprašanja (I2O7j), medtem ko imajo dolgoletni učitelji že svojo 
ustaljeno prakso, kar je lahko plus (I2O8j) ali minus (I2O9j) in so bolj dojemljivi za dajanje 
nasvetov in kritik kot sprejemanje le-teh (I2O10j). 
 
I3: Prednost pri novincih je, da imajo nove ideje (I3O11j), to je svežina v kolektivu. Radi 
delajo (I3O12j). Meni je všeč. Pomanjkljivosti, kaj pa jaz vem… ne vidim nekih 
pomanjkljivosti (I3O13j), vsaj pri tistih s katerimi sem jaz delala. 
Kaj pa dolgoletni učitelji? Ja, ti imajo pa veliko izkušenj (I3O14j), ampak imajo potem tudi 
neke svoje vizije od katerih ne odstopajo (I3O15j). Delajo kot pač znajo, kot so navajeni. 
Se mi zdi, da kolektiv mora biti mešan. Tako stari kot mladi. 
 
I4: Mladi so sposobni velikih sprememb (I4O16j), zelo so pogumni. So pa neizkušeni 
(I4O17j). Včasih se lahko česa lotijo pa jim ne uspe in marsikdo hitro obupa (I4O18j).  
Starejši pa bolj obvladajo razred (I4O19j), delajo z neko rutino, kar je po eni strani prednost, 
po drugi pa slabost. A veš, so bolj umirjeni (I4O20j), to se prenese tudi na učence. Prinaša pa 
ta rutina tudi neko vkalupljenost v delo (I4O21j). Ne ljubi se jim nekaj spreminjat, pa uvajat 
novosti… Imajo pa še eno veliko slabost, in sicer veliko razliko v letih med njimi in dijaki 
(I4O22j). Miselnost je čisto drugačna. Mlajši vseeno drugače pristopijo, bolj razumejo mlajše 
(I4O23j). 
 
12. Katere oblike sodelovanja s sodelavci v smislu profesionalnega razvoja so vam 
najbližje oziroma se vam zdi, da se z njimi največ naučite?  
 
I1: Zaenkrat bom rekla da sodelovanje z mentorico (I1O1k). No, pa tudi z drugimi učitelji 
(I1O2k). Pa tale aktiv (I1O3k) na katerem sem bila je bil tudi zanimiv.  
 
I2: Zelo učinkovite so učne skupine različnih vsebin (I2O4k),  ki jih pripravijo sodelavci, če 
so se udeležili kakšnega zanimivega izobraževanja (I2O5k) in se jim zdi koristno, da svoje 
znanje prenesejo tudi nam. 
 
I3: Ja, medpredmetno povezovanje (I3O6k), čeprav tega je premalo (I3O7k). To se dostikrat 
pogovarjamo, ampak potem ostane kar na papirju. 
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Se mi zdi da največ dobimo z aktivi (I3O8k). Študijske skupine (I3O9k)  so trenutno zelo v 
razsulu (I3O10k). Pa izobraževanja (I3O11k), tam se tudi veliko naučiš. Zdaj imamo veliko 
notranjih izobraževanj, da so manjši stroški (I3O11k). Zdaj je to kar malo okrnjeno ja… 
 
I4: Pogovor (I4O12k). Take »neumetne«, naravne oblike. 
 
13. Od koga si želite največ povratnih informacij? Ali o njih tudi razmislite, jih 
upoštevate, ali jim ne dajete prevelikega pomena?  
 
I1: Trenutno dobim največ povratnih informacij od mentorice (I1O1l). To se mi zdi še 
posebno zdaj na začetku poklicne poti dobro, saj na takšen način izvem, kaj delam dobro 
(I1O2l), kaj pa bi lahko še izboljšala (I1O3l). O njih vedno razmislim (I1O4l) in jih 
upoštevam (I1O5l).  
 
I2: Najbolj koristne so povratne informacije kolegov istega strokovnega področja (I2O6l) in 
pa seveda povratne informacije učencev (I2O7l). Povratne informacije, ki jih dobiš, je 
potrebno tudi temeljito premisliti (I2O8l), kajti le na ta način lahko ugotoviš, kakšno je tvoje 
delo (I2O9l) in kaj je potrebno spremeniti (I2O10l). 
 
I3: Ja zagotovo od ravnatelja (I3O11l). Čeprav meni so največja povratna informacija otroci 
(I3O12l). Ker ko mi rečejo, če je že konec pouka, kako je hitro minilo, mi to zelo veliko pove. 
Če se otroci dolgočasijo, je to velik pokazatelj (I3O13l). Potem pa posledično starši (I3O14l). 
Če otrok doma pove, da je v šoli zanimivo in da rad gre k pouku so tudi starši zadovoljni, 
»zrasteš« v njihovih očeh.  
Pa tudi svetovalna služba (I3O15l), ker veliko sodelujemo in imajo pregled nad našim delom 
in nam marsikdaj svetujejo, nas opozorijo, sploh kar se tiče dela z učenci z OPP (I3O16l).  
Ja, mislim da v našem kolektivu kar vsi upoštevamo mnenja drugih (I3O17l) saj to nam je 
pomoč, da izboljšamo svoje delo (I3O18l). 
 
I4: Meni je najboljša povratna informacija od bivših dijakov (I4O19l), kakšni dve leti po tem, 
ko so končali s srednjo šolo. Ko mi rečejo, da je »bilo pri urah fajn« ali pa da so se veliko 
naučili(I4O20l).  
Pa tako je, tisti ki si jih štiri leta »držal za vrat« in jim »težil«, da so prišli vsaj do dvojke, te 
imajo takrat, med srednjo šolo, za največjega »težaka, sitnobo«. Potem, čez nekaj let, ko 
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pogledajo na celotno srednjo šolo že z malo distance, pa vidijo, da si jim hotel dobro. To je 
zame tista povratna informacija, ki mi nekaj pomeni.  
Jaz dam dijakom konec drugega in tretjega letnika prazen list in jih prosim, da na eno stran 
napišejo pohvalo na drugo pa kritiko mojega poučevanja (I4O21l). Na koncu četrtega letnika, 
ko so ocene že zaključene, pa sestavim tak bolj obsežen vprašalnik (I4O22l) z odprtimi 
vprašanji in prosim dijake da ga rešijo. To je povratna informacija, ki jo želim in ki mi nekaj 
pove.  
Ja seveda, zato pa to delam, da preberem in razmislim (I4O23l). In če je kaka konstruktivna 
kritika jo upoštevam (I4O24l). 
 
14. Ali na vaši šoli hospitirate? Vas kdaj kdo prosi za hospitacijo?  
 
I1: Pri mojih urah hospitira mentorica (I1O1m), ki mi na koncu pove svoje mnenje (I1O2m). 
Izkušnje s tem, da bi me sodelavec prosil za hospitacijo v njegovem razredu, še nisem imela 
(I1O3m). Sem pa jaz prosila druge, če lahko opazujem (I1O4m) njihov pouk in so mi vsi 
dovolili (I1O5m).  
 
I2: S sodelavci se zelo pogosto pogovarjamo (I2O6m) o delu in načinu dela z učenci, 
hospitacije pa so bolj redke (I2O7m), čeprav ni težava v tem, da je kdo ne bi dovolil opraviti 
(I2O8m), ampak nam razporeditev dela to težko dopušča (I2O9m). 
 
I3: V razred gremo zelo redko (I3O10m). To so po mojem mnenju tako ali take umetne, 
idealne situacije (I3O11m). 
Hospitira predvsem ravnatelj (I3O12m). Niti časovno ne gre, da bi kolegica prišla k meni v 
razred (I3O13m), malo opazovat pouk. 
 
I4: Vsakdo lahko kadarkoli pride k meni v razred (I4O14m). Brez da se napove. Sicer pa 
mislim, da bi mogle biti hospitacije nenapovedane (I4O15m). Pa da bi ravnatelj moral gledati 
klimo v razredu in rezultate dela (I4O16m), ne pa učiteljevih priprav. 
Jaz ne hodim k nikomur hospitirat zase (I4O17m), če bi me prosil za mnenje bi pa šel 
(I4O18m). 
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15. S čim se vam zdijo pogojeni dobri medosebni odnosi v kolektivu? Ali se strinjate, da 
so ti odnosi pogoj za dobro sodelovanje učiteljev in posledično za učenje drug od 
drugega?  
 
I1: Dobri odnosi med sodelavci so po mojem mnenju pogojeni s tem, da so si vedno 
pripravljeni pomagati (I1O1n) med seboj in da uspešno rešujejo morebitne medsebojne 
konflikte (I1O2n). Ja, se strinjam, jaz se zdaj veliko naučim od drugih učiteljev. 
 
I2: Dobri odnosi so posledica sodelovanja (I2O3n), sprejemanja drugačnosti (I2O4n), 
prilagajanja (I2O5n)… In vse to je sigurno pogoj za dobro sodelovanje, preko katerega se tudi 
kaj naučiš. 
 
I3: To se pravi, prvo je spoštovanje (I3O6n), sprejemanje drug drugega. Sprejemanje 
nazorov, ker strinjamo se nikakor ne vedno vsi, sprejemamo pa kompromise (I3O7n). Ja, tako 
se tudi učimo drug od drugega. Če želiš da so odnosi dobri, je ključna beseda timsko delo 
(I3O8n). Dobri odnosi, sprejemanje idej, usklajevanje. Profesionalen odnos, da znaš prenesti 
tudi kritiko (I3O9n) in  se zamislit in pri sebi tudi kaj spremenit. To se mi zdi bistvo. 
Recimo mi, ko smo organizirali razne tabore. Nikoli ni nihče rekel »ne bom«. Vsi smo 
sodelovali, ko se je pojavil problem smo se pogovorili. To imamo mi res super!   
 
I4: A veš, takole v zbornici se ponavadi vedno pogovarjaš z istimi ljudmi. S tistimi, ki so ti 
osebnostno blizu (I4O10n). Z drugimi pač sodeluješ, ker moraš (I4O11n). In take prisiljene 
oblike sodelovanja, to ni to. Ti prisiljeni aktivi in timi prinesejo samo lepe zapisnike. 
Verjamem pa, da so v manjših šolah ti odnosi čisto drugačni, da se da bolj sodelovat 
(I4O12n). Tudi projekti so skupni, načrtovanje pouka. Pri nas tega ni. 
Sicer pa kot v vsakem odnosu, spoštovanje do drugih (I4O13n), do njihovih mnenj (I4O14n), 
tudi če se ne strinjaš z njimi.  
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Spodaj podpisani/podpisana ANJA KAJTNA izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
MEDSEBOJNO SODELOVANJE UČITELJEV IN NJIHOV PROFESIONALNI RAZVOJ 
moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh 
Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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